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Unión Postal . . 
lala da Ctab«. 
H«b»nft 
12 mese».. §21.20 «sro 
6 id 
3 i d . - . . 
; 12 meeaí— 
6 I d . . . . 
3 I d . . . . 
12 mesas.. 
6 i d . . . . 
' 3 i d . . . . 
)üli.«)0 
S ti.GO „ 
fló.CO pt' 
$ 8.G0 „ 
$ 4.00 „ 
S14.00 pt» 
f7 .00 „ 
S Os/3 «i 
ADMINISTEACION 
DEL. 
Diario de la Marina. 
For traslación del señor don Anto-
nio Martí á otro panto, he nombrado 
al señor don Miguel Oastellanoe agen-
te del DIARIO B E LA MÁBINA en 
Arroyo Naranjo. E l Bíñor Castella-
nos cobrará la ensoripoión del presen-
te mes, y en la snoesivo se entenderán 
con él los señores Saaoriptoi-es para 
todo lo qne se relacione con este pe-
riódico. 
Habana, Septiembre 13 de 1902. 




telegramas por el cable. 
ia 5fi&SViCNÍ TRi . i i í íur i í 'O 
.tMoioiaofi rooo 
© i ^ r l o d e l a ^ C a r i n a , 
3 ^ AMA 
Servicio de l a Prensa Asociada 
"Washington, Ootnbre 10. 
G R A V E A O Ü S A O I O N 
Los gerentes de Jas compañías mineras 
han dirigido nna oomtmicación al Fresi 
dente Eoossvelt pidiéndole qne el gobier 
no preceda con todo rigor contia ?os buel-
gnistas, á los cuales aonsan de haber 
fraguado una conspiración para arruina: 
las industrias y el el comercio de los Es-
I tados' TuidcE. 
Gibraltar, Ootnbre 10. 
L A LEY M A R C I A L 
A consecuencia de los disturbios que 
se promovieron por haber sido cerrado, 
de orden de % autoridad, un club socia-
lista en la zona neutral, el gobierno es-
pañol ha proclamado la ley marcial en el 
territorio que colinda con dicha zona. 
Nuev York, Ootnbre 10. 
S I N RESULTADO 
Haeta ahora no han tenido resultado 
las conferencias celebradas entra los 
prohombres del partido republicano y 
los presidentes de las compañías mine-
ras con objeto de llegar á un arreglo que 
ponga ñu á la huelga. 
Diohas conferencias volverán á reanu-
darse el próximo martes. 
Washington, Oatobre 10. 
EOOQEVELT 
ÍÉl Presidente Eoosovelt ha bajado hoy 
por primera vez las escaleras de la 
Casa Blanca sin ayuda de persona algu-
0 na, pero con muletas para impedir que 
el pie llegase al eueio. 
Panamá, Octubre 10. 
C A R T A E N E R G I C A 
El General Herrera, jefe da las fuerzas 
revolucionarias, -ha escrito una carta en 
términos muy enérgicos y ofensivos al 
almirante Casey por haber dictado este 
último jefe severas órdenes respecto al 
uso del ferrocarril del Istmo. 
Berlín, Oatobre 10. 
L E G A C I O N A L E M A N A 
El gobierno alemán establecerá en la 
Isla de Cuba una Legación diplomática 
con igual categoría que la de los Estados 
Unidos. 
Londres, octubre 10. 
E L E M B A J A D O R I N Q L S 3 
Aún no ha sido nombrado el ministro 
acreditado de la Oran Bretaña en Cuba. 
Gíbraltar, ootnbre 10. 
T R A N Q U I L I D A D 
La oportuna llegada de las tropas ha 
dad : í 5 á los motires restableciéndose el 
orden completamente. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, 7e. O.S^d. 
ConsolldadoB, ex interés, fiOS SilG. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100 
Cuatro por 100 español, á 87 3[4 
Par ís , Octubre 10. 
Renta franoeea 3 por ciento, ex-intorés, 
100 íranooe 05 oántimos. 
E X I S T E N C I A S D E A C U C A R E S 
E N N U E V A Y O R K 
Las exiateuciaa do azúoarea crudos en 
poder de loa importadores de esta plasa, 
suman hoy 13,353 toneladas, contra 43,212, 
dern, en Igual fecha el año pasado. 
NOTICIAS C O M E R C I A L £ 3 
Nexo Yorfi, Octubre 10. 
Oentenes, & $4.78. 
Descuento papel comercial, 80 div. á G 
por ciento. 
Cambios sobre Londres, SO d̂ v., tanque 
roa, á $4.̂ 2 87. 
Cambios sobre Londres & la vista, á 
f4.g4 Ii2. 
Cambios sobre Paria, 60.d(V., banqueros 
á 5 francos 20. 
ídem sobre Haraburgo, 60 d[V., banque-
ros, á 84.^16. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-Interés, á 111. 
Centrífugas en plaza, á 3.9(16 ote. 
Centrifugas Nr 10, pol. 96, costo y flete, 
2.7l32ct6. 
Mascabado, en plaza, á 3 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.3(4 cta. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $10 70 
Harina, patent Minnesota, á 54 00. 
Londres, Octubre 10. 
Azúcar centrifuga, pol. 95, á 8i. Od. 
Mascabado, á 7B. 91. 
Sania Clara, Mayo 11 de 1002. 
Sr. M. Jhensoo. 
Habana. 
Muy señores mices Acebo de 
recibir nna carta de la Compuñía 
de Ozomnlsión y enterado de GQ 
coatenidb ueeeo hacer público 
mi agradecimieoto, por lo tanto 
yo autorizo á ustedes pera que 
puedan dar publicidad ó ésta, ei 
lo eren conveniente cemo una 
*"!f?>'A eb fir ' í lpruebis de gratítad á dioha Ccm-
'QuedagrohibuJa la reproducción de | pañia y en bienúe la huaanidfed 
tos Sbleqramas que anteceaen. con arréalo ' ^0tlen b a l i t ó dflp jui lddadi l * 
i 4/ 7 QI ^ T r J r» • J J'» Hacía príxímamentfi dos años 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad. w Veüíft p8decienclü de ta_ 
Intelectual.) 
O F I C I A J L 
Valor oficial que tiene la moneda españo-
la con relación & la americana: 
C e n t e n e s . . . , . . . . . . . . . . . . . . $4-78 
Unises.. . . . 3-8(5 
Plata $1. 
Idem 50 cts 
Idem 20 ots... 
Idem 10 cts 
Idem 05 ctc„„». 
| beroníosis (purs así . me lo habían 
; dUgoostieado varice médicos en 
|é*te) ;y bebiendo sgoltodo. oaei 
i todos txtis recursos en prepara-
dos cteoBOtadcs de patente sin 
obtener resultado alguno positi-
vo más qao una ligera mejerfa, 
me aconsejó un señor eu -estu 
(que puedo hacer públio» su 
Lombre) tomase la Oao-mój&io?.. 
dcés él había experimentado en 
so novia sus efectos y magoifi-
eos reanltadcs, animándome y 
ayudándome á comprar varios 
GUHOSI P O S T A L E S 
(M0ITE7 OEDEES) 
He aquí la tarifa de los giros postales: 
Para unapcantidad que no exceda de 2 pe-
sos 50 centavos, 3 centavos. 


























^ | pomos en la Farmacia del Lelo. 
Cañizares, con lo que puedo 
acegarar á ustedes he obtenido 
mi completa cutaoióo, pndiepdo 
comprobarlo por personas de 
bastante reputación eu ésta, 
que han visto desaparecer todos 
los síntomas de tan terrible en-
fermedad y qne me han visto j a 
trabajando y fuerte, pues desde 
•que tomó la Ozomnision he 
aumentado oonBiderablemrnte de 
peso, pues apenas he tomado 1S 
pomos, peso 160 libras de 108 que 
pesaba, motivo por el cual estoy 
eooiameote agradecido á dichos 
señores que tanto bien b»n be. 
Loa giros postalos no pueden entenderse | cho á la humanidad, eu mi ten-
por más de 100 pesos; pero puodon obto-í drán un fervoroso propagandis-
nerse vanos giros cuando se desee remití-f ta, pues yo creo con verdadera 
una cantidad mayor. | fe qne cura todos los mah s del 
| pecho y yo aoouecjo hasta qoe lo 
f tomen para los dolores do ba-
I rriga. 
Sin otro particular quedo á 
m m n m o 
de las salidas do los correos y llegadas 
de los mismos entre Cuba y los E s -
tados Unidos. 
Habana, Septieaebre 3 de 1902, 
Línea de la Habana, Key West y 
Port Tamps. 
Llegan á la Haban»: loa martoi, jue-
ves y sábados, á las 6 y 30 A , M,, ho-
ra de la Habana. 
Salen de la Habana: los Innes, miér-
coles y viernes, á las 10 y 30 A . M., 
hora de la Habana. 
L a correspondencia se cierra á las 
10 A . M . 
Linea de la Habana, directamente 
á Nueva Yoik (línea de Ward.) 
Llegada á la Habana, los Iones y 
miércoiei', á las 7 A. M. 
Salida de la Habana, los martes á 
las 10 y los sábados á la 1 P. M., oe-
rráodoseia oorreapondencia á las 9 y 
30 A, M. y á las 12 y 30 P. M,( respec-
tivamente. 
L a línea de vapores de la Habana, 
Key WeatyMIami se ha suprimido 
hasta nuevo aviso. 
F . Figueredo, 
Director general de Comunicaciones 
sus órdenes afectísimo s. s. q. 
b. s. m,, Manud ¿Soya y Mante-
ca,-—ihmo testigop: Anuimo 
D í a z iSatiiago, Pancul do la Ba-
rrera, 
m m m i 
So e n v i a r á g r a t i s u n 
I rasco d© l a OZOiJSUii-
9 I O N , p o r c o r r e o , á c u a l 
q u i e r l e c t o r d<pl D I A E I O 
D E L A M A R I N A que l o 
p i d a a l D r . M a n u e l J h o u -
SOD, Obispo 53 , H u b a u a . 
I 
RELACION do las limosnas recibidas en esta Casa 
de Beuetíceucia durante el mes de Septiembre 
próximo pasado, en cuyo mes ha ejercido la D i -
putación el Sr. Miguel Mnlero. 
EN ESPECIES. 
El Sr. Alejandro Gutiérrez Solis un carro para e 
entierro de una niña.—El Sr. Matías Infanzón nn 
carro para id.—El Sr. Kobins 3 frascos peptonatite 
de hierro, 5 id. Sanadine, 4 id. glicerofosfato granu-
lado Robie, 4 id Lacictocene, Robin granulado, 10 
id. pildoras abricoldyle, 10 id. Caecariue Lepriuce, 5 
id. tresytjolide, 1 id. irlicorofosfato ejeo Robin.—La 




The Monroe Commercial C'.' 
El Sr. Antonio G. de Mendoza 
El Sr. Josó Sarrá 
El Sr. Pbio. L Piña 
La Sra. Viuda de Abadens 
Los Sres. Anselmo López y C*.-. 
Los Sres. M. L. Ruiz y C? 
Los Sres. Luciano Ruiz y C? 
Los Sres. F. Gamba y Cr? 
Los Srt-s. Qnesada y Pérez 
Los Sres. Balcells y Cí 
Los Sres. I I . üpmau y C? 
Los Sres. Colom y C? 
Los Sres. Poma, Alonso y C" 
El Bancj Español por cantar ¡as 
bolas del Sorteo de Obligacio-
nes hipotecarias 4.24 















Londres, 3 días ?Iíta, de 19 é 19.1 [ „ 
por ¡00 premio. 
Paría, tres días vista, de 17^ A S.l/J 
por 100 premio. 
España, aegía pía** y oautldii, 8 dífti 
vista, á211i4 á 20.^2. 
Hamburgo, 3 días víaca, do S-l^l S 41¿4 
por iOü gremio. 
Eatal,J Unidos, 3 dta« vista., de 8 1 2 
• P'i* otlssíasa'•»ai«raA t >« »^ < -
MONADAS SXTIÍ AN.THPAS.—So oot!/,aa 
noy como eísrae: 
Qreenhaok, 8.7[8 i 9 por 100 premio. 
Plata amorioana, de 8 3i4 48.7i8 por 10í) 
premie. 
FAÍOÍÍJSS sr A0t!íOSK3--Sin operaciones. « 
á 
0 ^ 4 
0 ^ 
i 
r U E B T O D E L A H A B A N A 
A Z U C A R R E F I N A D O . 
"The Cuban Silgar Eeiaíag CoaipaBy^ 
CARDENAS k HABANA. 
Nuestros precios de grannladfts, libres de envase, scráa loi dffikatey. 
Granulado corriente en barriles 'i\ cts. Ib. 
Id., id^ensaquitos de 25 50 y 100 
Ib? 3f ct8' lb-
id. eítra, para neo especial en 
barriles 4i cts. Ib. 
Id., id., id., en saqultoo de 
25, 50 y 100 Ibs 4i cts. Ib. 
Id. Id., id., en sacos de 300 Ibs 4f ots. Ib. 
Los saqultos de 25 Ibs. eetfta reen^asadoa 
en sacos conteniendo coairo séquitos. 
Los sacos de 300 Ibe. tienen forro interior. 
Nuestros azúcares estarán de venta ta 
todos los establecimientos de víveres al 
por menor, y al por mayor en nuestroa de-
pósitos y azucarerías slgníentes: 
Sr. Ignacio Nazábal, Mercaderes 29. 
Sres. Qnesada & Alonso, Obrapía 15. 
Sres. J . Rafecas & 0% Teniente Bey \ l , 
Sres. A. Qorrlarán, fl. en c , Oficios 62, 
Sr. Fernando Bonoí, Teniente Bey 31. 
Sr. José del Vallo, Toníento Bey 19. 
Sres. Lrtlaga & Aldaraa, Obrapia 10. 
Sr. Francisco poig, Corrales G 
£'epí5üitca gsneralee: Taiihats S^y número 9 y Cárdsnac 
13.'2 
90-263,12 
I / COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba 4J- á 4J valor 
PLATA ESPAÑOLA', 77 á 77J 
CíJí».«i5 Comp. Vend. 
FONDOS PUBLICOS Valor P.g 
8.18 % 17 00 
Habana, Octubre 6 de 1902.—Dr. Sánchez Agra-
monte. 
S e c c i ó n l e r c a u í l í . 
ASPECTO DE_ LA PLAZA 
Octubre 10 de 1902. 
¿»úOAEES.—Sin operaciones debido á la 
festividad del día. 
OájfiBiOB.—Sin operacionefl. 
Ootliamos: 
Londres, 60 díai vista, 18.1 [2 A 19. por 
100 premio. 
E L J O V 
Obligaciones Ayuntamiento l? hipote-
ca 110 1 
Obligaciones hipotecarias del Ayunta-
miento. . . . . . . . . . .^ % 1 
Billetes hipotecarios de la Isla de Cuba 50 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuba.... C1J 
Banco Agrícola.: 
Banco del Comercio '. 25 
Compañía de Ferrocarriles Unidos de 
la llábana y Almacenes de Rogla 
lutnitada).. 56j 
Compañía de Gaminoa de Hierro de 
Cárdenas y'Jíicaro 87f 
Compañía de Caminos de Hierro de 
Mátánzáb á Sabanilla 75 
Compañía del Ferrocarril del Oeste... 
Compañía Cubana Central Railway 
Limited—Preferidas 
Idem idem acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado de # 
Gas 3 
Bonos de la Compañía Cubana de Gas 
Compañía de Gas Hispano Americana 
Consolidada 11 i 
Bonos Hipotecarios de la Compauía 
de Gas Consolidada 42 
Bonos Hipotecarios Convertidos de 
Gas Consolidado 5'J 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de Hacenda-
dos 
Compañía del Dique Flotante 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de la Habana Sin 
Obligaciones Hipotecarias da Cieufue-
gos y Villaclara 
Nueva Fábrica de Hielo 
Refinería de Azúcar de Cárdenas. . . . 
Acciones 
Obligacianes serie A 
Idem serie B 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de Santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres de la Ha-
Ferrocarril de Gibara á Holguin 
Acciones 
Obligaciones .•• 













BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS. 
Día 10 
Vap. am. Martinique, de Cayo Huoao, con carga, co-
rresponde-ucia y pasajeros, á Lawtau Childsy 
comp. '!'OSĵ Q&r OIÍMUQ "ftitllt Vap. alemán Andoe, de Trujillo, cou ganado á E. 
Heilbut. • T •M- 19 08,« 
Vap. ngo. Btatgcr, de Halifax. con carga general á 
Luis V. Placé. 
Vap. ara. Leouidiis, de ííorfolk y escalas, cou carbón 
al Cónsul Americano. 
SALIDOS 
Día 9: SSXJt 0Y4Uíf 
Gol. am. Doctor Lykes, para Cayo Hueso. ., . , 
Día 10: 
Vap. ;im. Martinique, para Cayo Hueso. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
o tA/ivivrjUí: 
3e la C i i p É ¿ a l Tiiüiiitii 
A N T E S D E 
A I T O I I O L O P E Z . Y Ca 
E L Y A P O E 3í> et^ttisUoda oí 
nos merece el mismo concepto que la piedra filosofal, Si ésta 
estuviera en nuestro poder, la usaríamos, (haciendo caso omiso 
de BUS otras bondades), para pisarla y empinarnos á alturas más 
elevadas y al estilo de Gabriel, trompetear que la Underwood, 
Ja reformada, es superior á la Underwood anticua que supera 
ha á todas las demás máquinas de escrib;r. Con que ¿que no 
será la Underwood mejor a a<J - — 
C h a m p i o n & F a s e u a l 
¿lentes p n É i en la Rpllíca d tea íe la É 5 i f e ^ Í t i f l 4 l 
Importadoras de muebles para ia ĉasa j r la otícina 
Ôbrapía 55 y 57, esij. áGoayostáâ ^ 
Capitín ÜMBBRT 
Saldrá para VíiRACRUZ el 16 de Octubre á las 4 
de la tardo llevando la correspoudeneia pública. 
A (Imitó carga y pasageros para dicho puerto. 
. Los bilk tow de pasaje solo serAn expedidos hasta 
las doce del 'día de salida. • - • • • - WÍMHMJ ( 
Las pólizas de carga se firmarán por el consignata-
rio antes de I:OÍ ri-i'las, m\ cuyo requisito serán nulas. 
Recibe i ¡irtra .i bordo hasta el día 15. 
NOTA.—Esta Compañia tiene abierta una póliza 
flotante, asl-pin-a esta línea como para todas las de-, 
más, bajo la cual pueden aseguiarse todos los efectos 
(¡uî  se embarqucu en HUS vapores, 
Liu'mamoH la atención de los Beñóres pasageros 
hacia eraniculo 11 del Reglamento de pasajes j del 
orden y régimen interior de los vapores de esta Com-
pañía, 
"Los paBajerop deberán escribir sobro todos r s 
bnltoa de su equipaje, su nombre y el puerto de ^es 
tino, cou todas SU:Í letras y con la mayor claridad''. 
La Compañía no admitirá bulto alguno de equipa-
je que no lleve claramente estampado el nombre y 
apellido de su dueño, asi como el del puerto de des-
tino.—De mAs pormeuorea impondrá su Consignata-
rio.—M. CALVO, Oficios numere Ü8. 




Vapores de Travesía 
ÍSJE? E S r E B á JS 
Olbre.13 Vigilancia New Yok 
. . 13 Havana Veracnu y ProgreBO 
. . 13 Éxcelsior Nc\v Oiioaue 
. . 13 Ulv ..Mobiki 
. . 15 México . . . .Now York 
. . 15 León X I I I Cádiz y escalas 
. . 15 Riojano Liverpool y escalas 
U> Ernesto Liveinool 
—. .20 Giuseppe Corvaja Mobilii 
. . i>7 Ulv '. Mobih 
30 Ontaneda Amberes y eHcalit-
. . 31 Miguel M. Pínillos Buree oí.: 
Nvbre,.3 Gtúseppe Corvaja Mcbil.i 
S A L D E A U 
Otbré.U Chalmette New Oileaóf 
. . I I Morro Castie .New York 
. . 13 Vigilancia Veracruz y Progree^ 
. . 11 Havana .....New Yorlt 
SE E S P E R A N 
Otbi-e.l2 Purísima Concepción, en Batabanó, proce* 
dente de Sautiago de Cuba y escaláis. 
el 20 de Octubre á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga gen iral incluso tabaco 
para dicho» puertos., 
Recibe azúcar, cafó y cacao en partidas á Hete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos hasta 
las diez del día de salida. v|t*l'~*»it T — 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consignata-
rio ames de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas, 
So reciben loa docnn ênto's de embarque hasta el 
día 17 y la carga á bordó basta el día 18. 
; NOTA.—Esta Compañía tiene abierta nna póliza 
iflotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efecíoB 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el articulo I I del Reglamento du pasajes y del or-
den y rógimeu interior de los vaporea de esta Compa-
ñía el ciial dice así: '.'^ ^ BOJf ttBDlOÚ .f1̂ !-— 
"Los pasajeros deberán oseribir sobre todos los bul-
tos do su equipaje, su nüiíibre y el puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad." 
La Compañía no admitirá bulto alguuo de equipa-
jo que no Heve claramente estampado el nombre y 
apellido de sn dueño, así como el del puerto de destino, 
m j á f e r í n A Se advierte a los señores pasaie-
1̂ 1 \ 9 JL i » ros que en el muelle de la Machi-
aa encontrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarina dispuestos á conducir el pasaje á bordo, 
mediante el pago de VEINTE centavos en plata cada 
;mo, los días de salida, desde las doce á las tres de la 
carde, pudiendo llevsr consigo los bultos pequeños de 
mano, gratuitamente. 
El equipaje lo reciben tambión las lanchas en el 
amelle de Luz la víápera y día de salida hasta las 
diez de la mañana'por el ínfimo precio de 30 centavos 
plata cada baúl. v - . _ , 
De más pormenores impondrá su cotií'ignalana 
M. CALVO, OFICIOS 28. 
A v i ^ o á los cargadores . 
Es i Uotapañi'a no responde del retraso 6 extravío 
qne 8 itran los bultos de carga que no lleven estam-
âuos con toda claridad el destino y marcas de mer-
•ancíaí, ni tampoco de las reclamaciones qne se hagan 
vor mal envase y mftrca de precinta eu los mismos, 
o 1539 78 1 Oo 
\ 
Ueea de Vapores Trasatlánticos 
— DE — 
Pínillos, I^nieráo v Comp. 
I ) 13 C A D I Z 
El rápido vapor español de 5.500 toneladas 
M A R T I N S A E N Z 
C a p i t á n C u r e l l . 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el día 92 de 
Octubre áJas '1 de la tarde DIRECTO para los de 
mu m os u M I , 
mu mi i Tii iMii , 
us MIS ü ü i i imm. 
mi Y mmn 
Admite pasajeros para los referidos puertos en sus 
AMPLIAS y VENTILADAS CAMARAS y CO-
MODO ENTREPUENTE. ' ' 
Tambión admite un resto de carga hjeva, incluso 
TABACO. 
Las pólizas de carga sólo se eellarán hasta la vís-
pera del día de salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasajeros e 
vapor estará atracado á loa mnelles de SAN JOSE. 
Informarán sus consignatarios 
Zi. XlHanene y C o m p a ñ í a , 
Oficios n ú m e r o 1 9 , 
i 
h m m m i 
El vapor ¿spañoi 
Capitán CASTELLS 1 
Recibe carga eu BARCELONA hasta media-
no!; de Octubre, que saldrá para la y 
B a b a n a , 
S a n t i a g o de € v h a 
3 8 ? e q [ f« ü 5 flói ? / ü i e n f u e g o s 
Tocará adomás en VALENCIA, MALAGA, CÁ 
Habana 22 de Sepliombie de 1902. 
9b e* C. Blanch y Compañía, •» 
OFICIOS nV 20 
o 1467 18 st;, 
DE 
C a p i t á n P B R D K I G «tON 
Este vapor saldrá directamente para 
C & z u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
8i)tee eí día 15 d« octubre. 
ADMITE OAÍÍÜ A y KASAJEKOS pan 
.OSCHOS" TUERTOS, y carga «munoutí 
para el reate dfi Europa y la Ámírlca de) 
La carga 86 recibirá UNICAMENTE ti 
13 y 14 eu el muelle de Caballería. 
Loo bullía do t&baoo y picadura deberár. 
finviaisa Tirficiáamaate aiü&iTadoi" y te 
Para mayor comodidad de loo stñorea 
pasajeros, ponamos á su dispesioión eu uno 
do loa esplgoaea del muoUo do Lus, un ro-
lüoic&fior qne los conduoirA á berdo poi 
la redüciúA cuota do 20 ota. plata espatto-
lih v 30 ot¿. cada 'osal. 
De más po.-mpnores ioformarán ene 
Bñdat, Montaros y Comp. 
MEB0ADERB9, 35 
8-7 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D B M E X I Ü O 
Mu refÉres i fijas ieisaÉs 
de HAMBÜRGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES y HAVRE. 
,La Empresa admite igualmente carga para Matán-
zas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y cual-
quier otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre qne haya la carga suíicientepara ame-
ritar la escala 
El vapor correo alemán de 4.138 toneladas 
üapiti io A l B E Ha 
Salió de llamburgo y escalas el I de Octubre y se 
espera eu este puerto sobro el DO de Octubre. . 
ADVERTJSNCIA IMPORTANTS 
Esta empresa pone á la disposición de los señores 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno ó 
mas puertos dé la costa Norte j Sur de la Isla de Cu-
ba, siempre que la carga que so ofrezca sea suficien-
te para amentar la escala. Dicha carga se admite 
pava HAVRE y HAMBURGO y también para cual-
quier otro punto, con trasbordo en Havre ó Hambnr-
go ácouveiiiuncia de la Empresa. 
Para más pormenores dirigirse ásns consignatarios. 
SALIDAS DE NEW-YORK 
NOTA.-^Kn esta Agencia tambió.a se 
facilitan iutonüea y se venden panales para 
loo vapores RAPIDOS do DOS B E L I C E S 
de esta Empresa, (pío hacen el eervioio ae-
maDHl entre NEW "SORK, PARIS, (Che-
btrp;oi. LONDRES (Plymonth) y HAM-
E n r i q u e H e i l b u t , 
& Ignacio 54, Apartado 229. 
C990 156 1 J » 
DE CIENFUEGOS. 
a u W r c t n todos los 1 * ™ * * ^ ™ ™ ^ 
Se despacha en S á N I G N A C I O S2 
M VáPORIS DS MSNEííDSZ Y COMP. 
A V I S O A L P U B L I C O 
BL VAFOIC 
Este vapor suspoiMie, hasta nuevo aviso, sas viajes dalos doot 
gos para J Í * a t o y^esíalas. 
Habana, Octubre 9 ue 1002. 
3S33I1. X T ^ I P O ^ t . 
SALDRA PARA 
T E . T J J - I X J X J O 
(HONDURAS) 
sobre el 9 «ie O O T Ü B R B próximo. 
Admi to pasajero» en sus cómodas 
y ventiladas c á m a r a s . 
Sobre paaajea y demás informará 
el consignatario 
Enrique Heilbut 
S. Xgnacio 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
e 1178 as st. 





í i á p i d o s e r v i c i o p o s t a l y de p a -
saje d i r e c t o de l a H A B A N A & 
Í S E W Y O R K — N A S S A U — M é -
j i c o . 
Saliendo los sábados á la una p. m., loa martes a 
las diez a. m. para New York y los Isnes & as coatí o 
p. 'ra. para Progreso y Vor.ioruz. 
Glorio Caatle.. Xew York Octubre 11 
Vigilancia.-... Progreso y Veracrnz „ 13 
Havana 2íew York „ 14 
SIexico u ¡i 18 
Moncerey Progreso y Varacrnz 20 
Esperanza-.-. New York „ 21 
Morro Castie.. » 
Havana Progreso y Verncruz „ 27 
Vigilancia New York , 88 
México Noviembre 1? 
•Esjjeranxa Progreso y Veraoruz „ 3 
La Compañía se reserva el derecho de cambiar el 
itiñeravio cuando lo Crea conveuiente. 
La liuea do WARD tieue vafiores construidos ex-
pi-ésameuie para este sfrykio, qoe han hecho la tra-
vesía eu menos tiempo qne nin^úb otro, sin ot-asionar 
cambios ui molestias á los pasajeros, teniendo la Com-
laüia contrato para llevar Ja correepondencia de los 
¿sí-idos 17 nidos. . 
M1CJLCO: Se venden holetinea a todas partes 
do Méjico, á los qte se puede ir, vía Veracruz 6 Tam-
pico. { TOflSKlBSd i £ • 
íí EW YORK: Vaporas directos dos veces a la se-
mana. 
NASSAU: Boletiaes & este pnorto se vendeu en 
roml inaeión con loa ferrocairflqB víii 'aenfnejjos y loe 
vapovos de la Línea qne tocan también en Santiago 
;¿ (Juba. Los precios eon muy moderados eoiao pue-
dia informar los A;,'ei)f';fl. . . . 
SANTIAGO DK CUBA, MANZANILLO y otros 
puertos du la costa .Mir; también so» accepiblea por 
los vapores de la Compañía, Vía Cienfuegos, á pro-
CÍOH razonables. í foO 0 & fy&Jlp. _« '. 
En el escritorio de los Agentes, CURA tb y 78, ha 
establecido una oficina par* informar á los viajoros 
qne soliciten cualquier dato sobre diferentes líneas de 
vapores y leirocarriles. 
La carga se recibe solame^se la víspera de la sa'j-
da do los vapores eu «1 muelle de Caballería. 
Se Ürman conocimientos directos para Inglatérra, 
Hamburgo, ¿remen. An.sterdam. Rotterdam, Havre, 
Amberes, Buenos Airea, Montevideo, Sautoa y Rio 
Janeiro. , . . , c 
Los embarques de lospnertoa de Wáxico tendrán que 
pagar ana flotee adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas reqniiiren qne entíi es-
peclfícado en loa conocimientos el valor y pesa de las 
mercancías. „ T̂ . , „ 
Para tipoa de flotea véaaeal Sr. Lms V. Placé, Cu-
ba 7fi y 78. --• i ' 
l'ará más pormenores ó informes completos, dir i -
girse á 
Z a l d o y C omp. 
CUBA 76 y 78 
Desde el MIERCOLES 19 dé octubre en adolant» 
\ basta nuevo aviso, regirán las siguientes 
TARIFAS EX ORO ESPAÍJOL 
D« H a b a a i á S^sga* y v i c e v o í i s a , 
Paflajo BBI* - 3 " 00 
Id. eüai1 3:50 
Víveres, ferretería, loza, mercadería, Í0 '¿0 cts. 
Do H a b a a a á i C a i b i r i e n y ^ i c e v e t » » 
\ Paaajeen 1? t 10 00 
•! Id. en 3? 30 
í ¡Víveres, ferreteví», loza, mercádoria, 15 cts. 
T A B A C O 
DeCelbaiieny Saguaálla^aaa, 15 cea» 
iaros (ercio. 
Para más infonnoa dirigirse 4 sus armadores SAN 
PEDllO número 6. 
o 1537 Oe 
Voella Abajo Sieams Síiip Co. 
V U E L T A B A J 0 
Saldrá de BATABANO todos los viernes á lae cin-
co de "ta tarde, deapuée do la llegada del tren de pa-
saiiexoa, empezando desde él día 10 del corriente mea 
d¿ Enero, para l«-GOLOMA, PUNTA DE CARTAS 
BAILEN y CORTES, llevando carga y pasajeros. 
Retornará dt* CORTES á las seis de la mañana to-
dos loa luiu u por iguales puertos para llegar 4 BA-
TABANO twWlos martes por la mañana. 
Pata más informes, OFICIOS 28, altos. 
liaBaha, Enero '¿ dfl I9P2. 
* ir.ir » o.-. 
i m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y Sociedades. 
MMil}»1Dí-.S!lCaipa!i}UiIirsiail 
C o m p a ñ í a de F i a n z a s 
SUCURSAL, CUBA, 53. HABANA 
Teuemoa el guato de comunicar al público en gene-
ral que, habiendo cesado la car.r>a que motivé la sna— 
pensión tempond de ana operacionea activas, eeta 
Compañía contiuuará prestando eu lo sucesivo toda 
clase de flanzoa de la misma manera que lo venia ha-
ciendo desde Abril 21 de 1899.—.4. A. Martinei, Ad-
miuist; ador. : 
7961 alt &39 St 
mnñ mmm E I 
AVISO 
El vapor MORRO CASTLE, saldtá para New 
York el sábado 11 del «orriente á las^de la tarde en 
lugar do la 1 como estaba anunciado, admitiendo car-
Ka hasta las 1 del citado día. 
o 1065 ' .11 
Vapores costeros. 
EMPRESA OE VAPORES 
SOBRINOS DE KBRRERA 
E L VAPOR 
capitán VENTURA 
Saldrá de aate puerto el día 11 de Octubre & las 
cinco de la tarde para los de 
Ntiovitap, 
Baracoa, 
santo Domingo, (K. 3>.) 
Ban Podre <• . n » (R. D) 
Ponce ( S M ^ ^ - - ^ -
M a y a » a e i ¿ ( P . K , 
y S a n J u a n CP.-S.) 
Admite carga haeta las tres de la tarde del día de 
eaSe despacha por m armadores SAN PEDRO 6, 
i í ' SEüf tKTARi 
-POÍ el presente se hace saber que -ni • 
Compartí ía celebrar coatralo para el si 
carbón diu-an|e el entran e ano 100.Í de;-.. 
ba«tn eí día primero d<íl eutranl* mea d.-
oirá lae proposiciones que al efecto quiera', 
los señorea Comerciantes de la Isia ó del ingevo 
eegúu el pliego de condiciouea qoo obra en |ia Se-
ci'etaría, eitaen la calle de Vives número 7i). 
I>icha8 proposioiones deberán hacerse en ni Ĥ .-IS 
cerrados, y la Cómpaifa ae reserva .el dereclu 
aceptar la qae reauke con%'enirle más, ó rechazarla, 
todas. - i ' 4 tc í i t i l -'' 
Cérdenaa pura la Habana, Septinmbra íü de 190á 
Al/redo 'González fíoiiüfd 
• C. 14852 ' IS-ati fc;íb -
l l i O l A C l N i r f ' C ü B r 
(Nat iona l Baulc of OubaJ 
Calle de Cuba núm. 27, Habana 
Hace tocia claoe de operaciones banoa-
B M . 
. Expide oartao do crédito para todftB laa 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobro las 
principales poblaoionea de loa Estados Ual-
dos, Europa, China y el Japóu; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pue-
blos de la PoníDsala, lelas Baleacea y Ca-
narias. 
Admite en su Caja de Ahorros cualquier 
cantidad ¿ae no bajo de cinco pacos y abo-
nará por ellos el interés de tres por electo 
anual, siempre que ol depósito se haga ptr 
un período no menor de tres meses. 
«ádmite depósitos á plazo fijo de tres ó 
más meses abonando Intereses convonclo-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuonta agena y 
Opera igualmente en sus sucursales de San-
tiago de Coba, Cieufuogos y Matanzas. 
«1521 ) Oo 
¡NO MAS CANAS! 
La legítima TINTURA AMERICANA para teíiin 
el cabelló y la barba, del inventor francés Mr, Roig,-
deja teñido en nn minuto y se asegum uo ser perju-
dicial a la salud, antes al contrario quita la caspa y 
hace renacer el cabello devolvitíndola au color natu-
ral. No hay uecesid.id de volverlo á teñir hasta que 
vuelva á rfi'ftór el < iljollo. KK la mejor del mundo y la 
más haraf i . Solo cuesta un poso plata. En lo misma, 
se tifie contando con un peraonal inteligente y se pa-
sa á domicilio. 
AOUA MARAVILLOSA: vuelve la Juventud d» 
15 años, el cútia hermoso y lívaco. Vale 2.r» centavo» 
plata. Solo cou níojar la punta de la aervilleta en d i -
cha agna y pnaarlá por la cava deja el ciitia hermoao 
y auavu. mu dañarlo eu lo máa miuimo. Depósito 
HnnlpalO.fthilW .U ™M n.-l Sa-QítSb 
C O M E 
T U ' X r I,Ie enoargo de mntnr r\ f t m E . I E N , 
( | PJ i l | en casa», pianon, muebles. rnrrnnJi-H, 
donde quiera qne «en, gnrnutizando la oi'ovnclón, 
40-n«o* iliy|>rftetteiwr--«eeWB l^-'A^Mm. 
nUtraclón do este periódico y part^mA» proi i i l -
tnd en mi casa. Por Correo en e l f íE 11. !tU, i 'A -
LIVE DE SASTO TOMAS Nftnr. KHíil 'iSA .A! 
TULIPAN. 
80S9 
t4¡ immneii, • 
m m BE LA MARINA 
SABIDO 11 DE OCTUBRE DE 1»02 
AIIII60S SOSPECHOSOS 
Sin qne por aquí tuviésemos no 
ticia de cosa qne tan de cerca nos 
a t añe , se ha establecido en Was 
hington nna oficina especial para 
trabajar en favor de la reciprocidad 
entre Cuba y los Estados Unidos, 
al frente de cuyo centro de propa-
ganda figura Mr . Wi l l i am L . Base, 
quien se ha servido remitirnos un 
ejemplar del folleto Reciprocidad 
Cuiano-Americana, en el que, como 
su t i tulo indica, se aboga porque se 
llegue á concertar un tratado de 
comercio entre aquel y este pais. 
Hemos examinado el folleto en 
ouestióo, y aparte algunas verdades 
por todos conocidas y hasta la sa-
ciedad vulgarizadas, es lo cierto 
que abundan en él conceptos harto 
ambiguos y aun afirmaciones á 
todas luces inexactas, qne mere-
cen una cumplida rectificación. 
En primer lugar, es absolutamen-
te injusto y gratuito el cargo que 
se hace á la Delegación cubana 
que recientemente trabajó con tan-
ta competencia y con sin igual en-
tusiasmo en los Estados Unidos, 
de que si fracasó en su tentativa 
faé porque pretendió que no se ad-
mitiera el tabaco americano en esta 
Isla, "comprometiéndose, en com-
pensacióo, y para complacer al 
trust azucarero, á que Cuba no 
enviaría á los Estados Unidos azú 
cares claros, ó séase aquellos que 
no exceden del número 16 de la 
escala'holandesa," proposición que, 
al decir de Mr. Bass, faé rechazada 
por los gobernantes americanos. 
Semejante aserción es de todo 
punto incierta, pues aún en el caso 
de que a lgún delegado cubano ma-
nifestara la opinión particular de 
que convendría prohibir la impor-
tación de tales ó cuales ar t ículos, 
es lo cierto que la Delegación no 
prohijó ese criterio, que no aparece 
mencionado, n i de cerca n i de lejos, 
en n ingún documento n i declara* 
ción alguna relativa á las gestiones 
de los delegados cubanos. 
Xo es menos ex t r aña la recomen* 
dación que se hace al gobierno ou-
bauo, exci tándole á que no admita 
el tratado de comercio sino por un 
plazo de diez, quince, ó veinte años, 
sin hacer mención para nada de la 
ley que obliga al Presidente de los 
Estados Unidos á no firmar n ingún 
tratado de comercio por más de 
cinco años. Difícil nos parece, por 
tanto, que Mr . Eoosevelt pueda ob-
tener que se prolongue la duración 
del tratado más allá de lo que mar-
ca la ley, cuando no le ha sido po 
sible lograr todavía que el Congre-
so conceda á Cuba siquiera el 20 
por 100, que la misma ley autoriza. 
Las verdaderas intenciones del 
autor del folleto á que nos venimos 
refiriendo, parecen traslucirse en 
los párrafos en que nos aconseja 
4,qae tengamos especial cuidado en 
hacer al gobierno de los Estados 
Unidos una proposición honrada, 
correcta y limpia, pues de lo con-
trario, es decir, si prescindimos de 
las tales condiciones de limpieza, 
honradez y corrección, no conse-
guiremos sino perder el tiempo. Y 
como al propio tiempo nos advierte 
que nos conformemos con el 20 por 
100 y que no pidamos más, si no 
queremos exponernos á perderlo to-
do, resulta indudable que lo quede 
Oaba y de su gobierno pretenden 
M r . Bass y los que con él laboran 
es que á cambio del asendereado 20 
por 100, concedan á los Estados 
Unidos tales ventajas arancelarias 
que constituyan un monopolio del 
mercado de Oaba en favor de los 
negociantes norteamericanos. 
No creemos que tal pretensión 
de imponer á Cuba el dilema de 
entregar su mercado á los Estados 
Unidos á cambio de un mísero 20 
por ciento, que nada resuelve, 6 de 
no alcanzar concesión de n ingún 
género , sea compartida por el go-
bierno de Washington, aunque real-
mente constituya un s ín toma sufi-
ciente para recelar que, según se 
nos telegrafió ayer, el Secretario 
de Estado se queja de la lentitud 
del gobierno de Cuba ©u acordar 
las bases de un tratado de comer-
cio, que ya es tar ía definitivamente 
concertado y en pleno vigor si no 
hubiera sido por las intransigencias 
y los egoísmos del Congreso ame-
ricano, empeñado en tratar á esta 
Isia como á un país extranjero y 
ajeno á los Estados Unidos. 
Pronto hemos de ver lo que haya 
©n esta importante cuestión, que 
tanto afecta á los intereses de 
Ouba. Y en tanto, bueno será que 
vivamos prevenidos contra esos 
amigos sospechosos, que so pretex-
to de abogar generosamente por la 
reciprocidad entre los Estados 
Unidos y esta Isla, sólo persiguen 
©1 propósito de acaparar el merca-
do cubano, sacando ventajas enor-
mes á cambio de concesiones i n -
significantes. 
LA P p N S A 
Una noticia buena y otra mala. 
L a buena: 
IJ> oca vención republicana ha apro 
balo la aotitad asumida por el Freaí 
dente Uoosevelt con respecto á Oaba. 




r (Eeta novela, publicada por la casa edirial 
de ilaucci, se vende en La Moderna Poesía. 
Obispo, 185.) 
( C O N T I N Ü A J . 
— i Qué ha ocorridof 
—i£o primer lagar se ha deshecho 
el ceesmienta. 
—jBabf 
— fíi hijo de Bamel y sa madre han 
desalojado la hermosa casa en qae ha-
Jbitaban en Ja oalie de Boma. 
—¿Y á dónde se han ido? 
—Han pasado a vivir en an qainto 
piso en los alrededores del boalevard 
Magenta. 
—¡Oómol 
—Esperad, qae no he conolaido. 
—¡A ver!—marmaró Mad. de Goni-
deo, qae «empezaba ya á fronoir el en-
trecejo. — 
—Ladovioo Bamel era an calavera, 
que pasaba las oookes en ai club. 
— Bn «feote. 
—tuea acaba de aceptar an destino 
de logeniero en oasa de Oall. 
—¿Bs posible? 
L a mala: 
L a situación actual de Ouba preocu-
pa sériamente á los altas funcionarios 
del Gobierno americano, quienes te-
men que loa elementos directores de 
la Gran Antilla sigan ana línea opues-
ta á los deseos de los Estados Ooidos; 
pues según ellos son muchas las prue-
ban que lo demuestran diariamente. 
Observan qae existe an marcado 
espíritu de indiferencia entre los ele-
mentos políticos de Ouba hacia cuanto 
tienda á establecer relaciones comer-
ciales con los Bstados Unidos y que 
dicha indiferencia está ya tocando los 
límites de la hostilidad. 
Con estas dos noticias que nos 
da el cable, hay para reír y llorar 
al mismo tiempo. 
Tan contradictorias son. 
Porque, en efecto, si la conven-
ción republicana aprueba la actitud 
asumida por el Presidente Eoose-
velt respecto de Ouba, actitud fa-
vorable á la reciprocidad, fundada 
sin duda en la confianza que tiene 
en los políticos cubanos, ¿cómo los 
altos funcionarios de los Estados 
Unidos, hombres de la oonfiansa 
de ese mismo Presidente, abrigan 
temores que él no tiene en los "ele 
mentos directores de la Gran A n -
tilla?" ¿Oómo no piensan esos fun-
cionarios, abrigando esos temores 
y manifestándolos, sin consultarlos 
con él, que pueden contrariar su 
política y deshacer la obra que vie-
ne con tanto trabajo realizando en 
favor de nuestros intereses eco 
nómicosT ¿No parece descubrirse 
en esa actitud de los funcionarios 
americanos una oposición, acaso 
una conspiración contra el Presi-
dente y hasta contra la convención, 
que acaba de aprobar su conducta 
demostrando que participa de la 
misma confianza que Mr . Eoosevelt 
en las instituciones cubanas? 
Pero aparte la contradicción, 
que es ñag ran te , lo que más llama 
la atención en la segunda de esas 
noticias es la causa que se da para 
tales temores: la indiferencia de los 
elementos políticos de Ouba hacia 
cuanto tienda á establecer relacio-
nes comerciales con los E. Unidos 
indiferencia "que toca ya en los lí • 
mites de la hostilidad." 
¿Qué en t ende rán por indiferen-
cia esos señores funcionarios? ¡In-
diferente Ouba á las relaciones co-
merciales con la Gran Eepúbl ica , 
cuando lleva tres años pidiendo 
protección para sus productos á 
cambio de rebajas en los derechos 
de importación; cuando el clamor, 
unán ime de la prensa demanda in> 
cesantemente de los Bstados U n i -
dos que cumpla sus compromisos 
con Ouba; cuando nuestros comer-
cio ha hecho esfuerzos t i tánicos en-
viando repetidas comisiones á Was-
hington para convencer á aquellos 
políticos de que Ouba no puede v i 
vir sin concesiones, l imitada como 
está por las restricciones del a p é a -
dice constitucional! 
No vemos la indiferencia; pero 
menos se ve la hostilidad, como no 
se tenga por ta l la ú l t ima reforma 
de los aranceles, hecha para no mo-
rirnos de hambre, en vista del aban-
dono en que nos tienen los Estados 
Unidos y la inconformidad del go-
bierno, si es que existe, en aceptar 
la mezquina rebaja de un 20 por 
100 como único remedio á nuestros 
males. 
¿Qué quieren, qué pretenden de 
nosotros los Estados Unidos? ¿La 
pasividad del cadáver en medio de 
las torturas á que nos someten? 
¿ líl silencio del siervo bajo el lá t igo 
del amo? 
Pues todo eso hemos sido y todo 
eso somos, porque Ouba se mueve, 
pero es como si no se moviera, 
pues los Estados Unidos no hacen 
caso de sus movimientos; y Oaba 
babla, pero es como si no hablara, 
porque su voz ne es oida donde 
debiera encontrar eco. 
¿Se quiere mayor servidumbre, 
ni muerte más perfecta? 
Por supuesto que nosotros no 
creemos en la existencia de una 
conspiración de los "altos funciona 
rios" contra el Presidente Eoose 
velt. E l telégrafo ha tomado los 
altos funcionarios por los altos hor-
nos refinadores de azúcar . 
Esos refinadores y productores 
saben que el primer lunes de No-
viembre se reúnen las Oámaras de 
los Estadas Unidos y que en ellas 
se va á resolver acerca de nuestro 
pleito y se disponen á dar la ú l t ima 
batalla. 
Esa batalla ya nos la ha anuncia 
do nuestro corresponsal en Wash 
ington. E n ella ago ta rán todos los 
recursos, y ano de los recursos de 
que disponen es disfrazarse de altos 
funcionarios loa que no son otra 
cosa que "bajos agiotistas." 
¿Triunfarán en su empeño? ¿Es-
tamos suficientemente preparados 
para combatirlos, agotando tam 
Dién por nuestra parte todos los 
recursos? 
Esa es la cuest ión. 
E l Nacional, de Oolón, rectifica 
en estos términos una noticia que 
de all í fué trasmitida á la prensa 
de la Habana y de que se hicieron 
eco l a Nación, E l Mundo y el D Í A 
RIO: 
Persona que nos merece entero cré-
dito nos asegura que no es cierto que 
el asiático muerto hace pocos días en 
la calle Martí, de esta villa, había pre-
tendido el mismo día ingresar en el 
pia;—ayer mañana fué admitido como 
caso urgente, en el hospital de Oharen-
tón, an anciano qne sufre enagenaoión 
mental, incurable en opinión de los mé-
dicos. 
— Y ese anciano 
—Ha Bamel. 
Mr. de Gonideo miró estnpetacto á 
su esposa, exclamando: 
—Pero, ¿qué es lo que ha sucedido? 
—Eso es lo que no se, pero quiero 
averiguarlo y lo conseguiré,—contestó 
Oiimpia con tranquilidad. 
—¿Ouándo? 
—Acaso esta misma noche. 
—¿T esa es la cansa de que montéis 
hoy á caballo una hora antes de lo 
que acostumbráis? 
—Pudiera ser, 4 
— i A dónde vais? 
— A l bosque, por supuesto. 
— Y esperáis encontrar a l l í . . . . 
— A ese príncipe Tuhatrao que, se-
gún vos, no se halla ya en París . 
Mda. de Gonideo se echó á reir al 
deoir esto; pero ya esta vez su marido 
no protestó de la afirmación que aca-
baba de oír. 
Londeao, durante estas últ imas ex-
plicaciones, había permanecido silen-
cioso. 
—Vamos, y á vos ¿qué os parece? 
—Me parece—oontestó el antiguo 
piloto—que si vuestra esposa dejase 
el timón de nuestra barca, QO tarda-
ríamog en perdernos» 
hospital, como equivocadamernte se 
dijo en E l Nacional y E l Mundo. 
Queda, pues, aclarado el particular, 
que desde luego aseguramos ea así, 
como lo decimos. 
Mucho nos complace recoger esa 
aclaración sobre un asunto que en 
nada favorecía la adminis t rac ión 
del hospital oolumbense, y sería de 
desear, que los noticieros pusiesen 
más cuidado en sus informaciones 
para evitar comentarios que fun-
dados en base falsa tienen que re-
sultar injustos. 
De la ú l t ima sesión del Sedado. 
Proponía el señor Bustamante el 
nombramiento de la Oomisión M i x -
ta para resolver el conflicto estable-
cido entre las dos Oámaras acerca 
del donativo que había de distr i-
buirse entre las familias de los h é -
roes de la independencia. 
E l Sr. Zayas: Siento que la Ley de 
Belacion&s se oponga á lo propuesto 
por el Sr. Bustamante. 
E l Sr. Presidente: ¿Qué artículo? 
E l Sr. Ziyas: £1 19. 
E l Sr. Bustamante'. No se opone; que 
se le dé lectura. 
E l Sr. Zayas: Bectifioo; tiene razón 
el Sr. Bustamante. 
¡Y tanto que la tenía I 
Pero, sobre todo, contra los que 
piensan que las es tá tuas de los mác-
tires de la patria han de erigirse 
como los peleles el domingo de Oo-
madres, para quemarlos terminada 
la fiesta. 
Oonsignemos sus palabras, que 
bien lo merecen: 
Hay una cosa indudable—exclamaba 
el elocuente orador:—qae el Senado no 
puede regatear estatuas y toda clase 
de honores á los héroes que las mere-
cen; hay otra cosa indudable: que los 
comprendidos en el proyecto de ley de 
la Oámara las merecen. Pero hay pri-
mero que establecer sól idamente la 
Patria, para que esas estatuas tengan 
cimientos inconmovibles. 
Yo quiero para los héroes de mi pa-
tria estátuas votadas por aclamación y 
no para llenar los trámites de un ex-
pediente; no quiero que mafiana, ai 
pasar frente á una de ellas pudiese 
decir: "esa estatua fué acordada por 
el Senado el día 9 de Octubre, para 
que pudiese ser festivo el día 10, por-
que así lo exigían los trámites que ha-
bía que llenar conforme á la Lay de 
Relaciones." 
Así hablaba Gambetta. 
Y así suelen hablar en el Senado 
los que "no se parecen á nadie" 
coando no se duermen. 
Nota: O e s t á n enfermos. 
Por buena componenda entre el 
Senado y la Oámara de Eepresen-
tantes, los 50.000 pesos que ayer 
debieron repartirse entre las fami-
lias de los muertos é inutilizados en 
c a m p a ñ a , quedaron reducidos á 
30 000. 
Menos mal. 
Puesta á rebajar la Oámara, es tá-
bamos temiendo que no votase más 
que lo necesario para un refrigerio 
de agua, azucarillos y aguardiente. 
Y se ha corrido. 
Lo que va de 30 á 50.000 se lo ha 
ganado de gloria y popularidad el 
señor Sanguily, que fué el senador 
que propuso la mayor cifra. 
En cuanto al país , se g a n ó una 
fiesta más , porque tenía pocas. 
Oon ayuno y abstinencia. 
Y tan contento. 
Nuestro colega La República Cu-
bana aplaude sin reservar la cons 
citución del grupo de representan-
tes que á sí mismos se bautizaron 
con el nombre de "coalición ra-
dical." 
Y , entre otro?, le consagra este 
párrafo: 
Tiene mucha importancia que en nna 
Oámara nacida de elecciones como las 
leí 31 de Diciembre último, á los pocos 
meses de funcionar, se haya podido 
sonstituir un núcleo como el que ayer 
«urgió á la palestra, animado del noble 
leseo de romper con ciertos conven-
cionalismos yde dar unidad al esfuerzo 
le los elementos sanos que en el seno 
leí Oongreso existen. Poco importa 
\ÜQ, por ahora, la acción de ese grupo 
ÍQ concrete á las tareas parlamenta-
rias. Bsperoutirán en el resto del país 
mantas indicaciones se formulen por 
i a Ooalioión radical, que, por lo que 
Uan dicho sus eloouentes y autorizados 
voceros, aunque no enunció un progra-
ma completo de Gobierno, sustenta 
jomo fundamento de sus evoluciones 
jatos grandes principios: la descentra-
izactfn provincial, mediante la vida 
lesahogada de los Oonsejos; la auto-
aomía municipal, por medio de la auto-
ridad efectiva de los Ayuatamíentos, 
f la independencia verdad de la patria, 
par la revisión, en en día, de la Ley 
Platt. 
E l colega es tan modesto que 
cree en la repercusión en el país 
de las indicaciones que los oche for-
mulen, cuando realmente son és tos , 
dentro de la Oámara, la repercusión 
de las ideas y aspiraciones del 
partido de qne el colega es ó r -
gano . 
¿No lo ha notado La República 
Cubana 6 es que no le conviene 
notarlo? 
Esto ú l t imo nos parece lo más 
probable, porque pensar que al se-
ñor Gómez se le escape que los 
"grandes principios" que esa coali-
ción va á sostener en la Oámara y 
que, según el colega, son: " la des-
centralización provincial mediante 
la vida desahogada de los Conse-
jos; la au tonomía municipal por 
medio de la autoridad efectiva de 
los Ayuntamientos y la indepen-
dencia de la patria por la revisión 
en su día de la Ley Platt", son los 
mismos que los que sustenta y de-
—¿En cuerpo y alma?—preguntó 
Mad. de Gonideo. 
— E n cuerpo y alma,—repitió L o n -
deac. 
—Entonces, ¿hay qae obedecer? 
—Oíegamente. 
— Y yo os salvaré—dijo Olimpia. 
Mad. de Gonideo le dirigió una mi-
rada interrogadora. 
—Me explicaré más tarde,—añadió 
la vizcondesa, dando un paso hacia la 
puerta. 
Eero antes de abrirla, se volvió á su 
marido y á Loudeao, diciéndoles: 
—Después de todo, lo mismo da que 
me explique en seguida. 
A mismo tiempo fué á sentarse en 
una butaca que se hallaba junto á 
Loudeao. 
—Habla, paos, hija mía,—le dijo el 
piloto. 
V I I Í 
Olimpia se sonría oon gran calma. 
Oualquiera hubiera dicho que en lu-
gar de estar tratando cosas de mayor 
interés, refería alguna graciosa anéc-
dota. 
—Pnesto que hemos empezado ha-
ciendo comparaciones de námioa,—di-
jo,—permitidme que haga otra. 
—Adelante,—murmuró Mad. de Go-
nittto. . 
ftMiibordo de un baque, cuando lle-
ga el mal wunpo, se arroja ai mar, eo 
fiende en su programa el partido 
de que es jefe, á nadie se le ocur r í ' 
rá y menos al que ha redactado eie 
programa y lo defiende á diario en 
la prensa. 
Pero no seamos indiscretos tirando 
de la manta con que La República 
Cubana puede muy bien querer ta-
par ese gallo para que á o vaya por 
ahí cacareando escandalosamente 
los progresos de sus doctrinas. Qui-
zá no le convenga dar á conocer 
todavía que esas doctrinas van ga-
nando en la opinión y en las Oá 
maras el terreno que por abandono, 
incompatibilidad de humores entre 
los quelas representan ú otra causa 
análoga es tán perdiendo las conser-
vadoras. 
¡Quién sabe si espera algo más! 
Qae caigan, por ejemplo, dentro de 
su partido todas las distintas frac-
ciones en que se divide la polít ica 
insular para que aquí no sea posi-
ble gobernar con otras soluciones 
ni otro partido que los suyos. 
Los comienzos no son para me-
nos. 
Parece qne el señor Mello, cate-
drát ico que fué del instituto de la 
Habana, y á quien nos refer íamos 
ayer en un suelto de esta sección, 
no era ya tal ca tedrá t ico cuando se 
hizo cargo de la Secretar ía de Ins -
trucción Públ ica el Sr. Varona. 
También parece que lo que hizo 
el Sr. Varona fué informar favora-
blemente las instancias que pre-
sentó el Sr. Mello para que se le 
concediera una pensión. 
No estaba, pues, en lo cierto la 
distinguida persona que tuvo la 
atención de enviarnos anteayer 
una carta en la cual nos decía tex-
tualmente, refiriéndose al infor tu-
nado anciano, hoy tan perseguido 
por la adversidad: " F u é privado de 
su cá tedra cuando el Sr. Varona, 
siendo Secretario de Ins t rucc ión , 
nombró á otro para que le sustitu-
yera." 
Hay, pues, que rebajar de la l i s -
ta de defunciones oficiales ocasio-
nadas por la presencia del ilustre 
filósofo en aquella Secretaría , la del 
Sr. Mello. 
Lo celebramos. 
A Z U C A R 
R E S U M E N C O M P A R A T I V O 
El último estado relativo á la pro 
ducción azucarera de esta isla publi-
cado por el señor Gumá contiene da-
tos que confirman en sa mayor parte 
loa oálculos hechos recientemente acer-
ca de la capacidad productiva de las 
diversas provincias cubanas. Oon esos 
datos y oon las comprendidas en otros 
trabajos del mismo señor Gumá, 
publicados en Diciembre de 1895 y 
Julio de 1897, hemos formado el resú 
men que á continuación insertamos, 
expresivo del número de sacos que, 
procedentes de cada una de las zafras 
á que se refiere, han sido almacenados 
en los diversos puertos: 
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De estas cifras resuluta que el mo-
vimiento de reconstrucción y fomento 
de la riqueza azucarera, grande en to-
da la isla ha sido de proporciones 
verdaderamente asombrosas en las 
provincias de Matanzas y Santiago de 
Ouba. 
As í vemos que los puertos de Ma-
tanzas y Cárdenas despué) de haber 
descendido de los 2 485,501 sacos de 
azúcar que almacenaron en la zafra de 
18931891, á la exigua cantidad de 
195,346 en la de 1896 97, han recibido 
esté año más de 2 000,000 de sacos, es 
deoir han cuadruplicado sus entradas 
y se aproximan nuevamente a la cifra 
máxima que alcanzaron en loa años 
de mayor producción, y, en conjunto, 
la provincia de Matanzas, á pesar de 
haber perdido'tantos y tan importan-
tes ingenios, vuelve á ocupar el lugar 
de preferencia en la escala de prodac* 
ción, correspondiendo otra ves el se 
gundo lagar á la de Santa Olara qne 
solo sufrió la destrucoióu de dos de 
sus ingenios de alguna importancia, el 
'Teresa" de Terry, y el "San Anto-
nio", ya reconstruido, de Abren, sien-
do de notar además, por lo que á Cár-
denas en particular respecta, que ha 
recibido en sus almaoenes durante ia 
pasada zafra más azúcar que en la de 
Í894 95. 
Más sorprendente todavía, si cabe, 
ha sido el desarrollo que la industria 
azucarera ha tenido en la provincia de 
Santiago de Cuba deste que terminó 
la guerra. Los números que á ella se 
refieren hablan por sí solos: 715.658 
en 1893 94; 699 694 en 1894 95,200, 
en 1896 97, y 877.507 en 1901 02, ha-
llándose moliendo todavía uno de sus 
grandes lugenios. E l puerto de Guan-
tánamo ha recuperado su antigna im-
portancia y el de Gibara y Puerto Pa-
dre, ha quintuplicado sus entradas. 
Las estadíst icas del Sr. Gumá son 
primer lugar, el lastre y luego todo ó 
parte del cargamento. 
—Eso es,—dijo Loudeao. 
—Por ú'timo, si el temporal hace 
naufragar la embarcación, se embar-
can los pasajeros y los tripulantes en 
los botes, siendo el capitán el últ imo 
que abandona su puesto. 
—Continúa,—volvió á deoir L o u -
deao. 
—Ahora bien: yo me figuro,—siguió 
diciendo Olimpia,—qae estamos á bor-
do de un baroo que se denomina "Loa 
millones de Cabestan". 
—Magnífico,—exclamó M. de Goni-
deo. 
— L a tripulación la componen los 
que han robado los millones. 
—¡Ahí—dijo el vizconde. 
— E l capitán soy yo; el segando es 
Loudeao. 
— Y yo ¿qué soy?—preguntó el viz-
conde. 
— U n detestable marinero,—contes-
tó Oiimpia,—pero como sois mi mari-
do, os he concedido un grado. 
—Gracias. 
— E l resto de la tripulación la com-
ponen Keraniou, Bamel y ese pobre 
Ragonlio qae va á casar á sa hija. 
—Adelante.—dijo Londeac. 
— S a llegado el temporal, que es tá 
representado en esta casa por Carta-
hut, y ba hecho j a coa vfot'ma. 
—Remel}--iot,Jrrampí<j ej antiguo 
pilOtOf 
consideradas como muy exactas, pero 
encaminadas á fines puramente comer-
ciales, no señalan la producción que á 
cada provincia corresponde. Bien po-
dría la Secretaría de Agricultura to-
mar medidas para hacer con regulari-
dad nna estadíst ica por provincias de 
los ingenios que muelen, con la pro-
ducción de azúcares, mieles y aguar-
dientes de cada uno. 
M i s c e l á n e a 
A l apreciable señor que nos en« 
vía unos versos para que hagamos 
en esta Miscelánea su juicio critico, 
le rogamos que nos dispense si no 
le complacemos en tanto que sus 
poesías no pierdan el carácter de iné-
ditas. Si lo que busca para propio 
gobierno es conocer nuestro perso-
nal criterio, nosotros se lo daremos 
de muy buena gana fuera del pe 
riódico. 
Pero exponer al público que el 
Sr. Falano de Tal , á quien no co-
co, es autor de u n n poesías buenas 
ó malas, que tampoco conoce, es 
darle noticias muy poco interesan-
tes y ocasión á pensar que acaso 
ni el autor n i las poesías existen y 
qne nosotros los inventamos á falta 
de otro tema y como pretexto para 
hacer chistes. 
Ya con la crítica de unas fábulas, 
cuyos originales conservamos como 
oro en paño, nos aconteció que 
nos preguntasen si los tales apólo 
gos eran verdad ó ñcoión nuestra ; 
desde entonces decidimos proceder 
en la forma que indicamos á nues-
tro remitente. 
Es más, ahí es tá Justo Pastor 
Rios, poeta decadente y cursi s) 
los hay, cuyo libro "Brotes", impre 
so y publicado ya, nos presentar ía 
abundante materia para lo que aquí 
llaman el choteo. 
Y sin embargo, nada diremos de 
él porque hemos sabido que no está 
destinado á la propagación entre 
el público, sino á regalar á algunos 
amigos los ejemplares de la cortí-
sima edición. 
No va á cansar, por consiguiente, 
ni daño n i provecho, n i los lectores 
podrían, aunque quisieran, compa 
rar con el suyo nuestro juicio para 
aceptarlo ó rechazarlo, cosa que les 
es lácil ó á lo menos posible cuan-
do la obra criticada se pone á la 
venta. ¿A qué, pues, gastar tiempo 
y espacio en su examen y censura? 
ASUNTOS VARIOS. 
PETICION EáZONABLB 
Hace pocos días, ea el Vedado, en la 
morada del doctor don Joeé YUlalba, 
ae efectuó ana rennión, á la que concu-
rrieron muchos propietarios de aquel 
barrio, oon objeto de acordar el modo 
de dirigirse al Alcalde municipal y ha 
cerle presente que están tributando al 
A.yontamiento como ai fueran del mis-
mo casco de la ciudad de la Habana, 
lo que no es jasto, porque en el Yoda-
do carecen de alumbrado público y de 
oolicía, á pesar de los buenos deseos 
le dicho Cuerpo. Igualmente carecen 
de agua y tienen las oallfs en situación 
intransitable, por estar convertidas en 
potreros, donde pastan á su sabor las 
vacas y chivos, que dificultan el paso y 
destrozan los jardines. 
También ae pretende cobrar en el Ve-
dado el impuesto de los perros, que son 
allí una necesidad para la vigilancia 
nocturna, en vista de que hay poca luz 
y muy escasa policía, no sabemos si 
rural ó urbana. 
MISA DB REQUIEM 
E n la iglesia del Hilar se efectuó á 
las ocho y media de la mañana de ayer 
una Miaa de Bequiem, en sufragio de 
los revolucionarios fallecidos durante 
la campaña. 
fiL SEÑOR SOLA 
Llamado por nna importante casa 
comercial de la Bepúblic» de Santo 
Domingo, partirá hoy en el vapor 
"Julia" nuestro antiguo y apreciable 
amigo el Sr. D . Yíctor Solá y Arroyo, 
á quien deseamos un feliz viaje y toda 
clase de prosperidades. 
E l Sr. Solá embarcará á las cuatro 
por el Muelle de Luz. 
HUEVO JUEZ 
E l Sr. D . Miguel Bárzaga, Juez Mu-
nicipal de Cabañas, ha sido procesado 
y suspenso de su cargo por la Audien-
cia de Finar del Bío . 
Con tal motivo se ha hecho cargo de 
aquel Juzgado el Juez Suplente Sr. D . 
gablo Iriondo, oomeroiante de dicha 
localidad. 
ML MITIN DB AYER 
E n e! teatro Nacional se efectuó ayer 
tarde el mitin organizado por el Cen-
tro de Veteranos, para conmemorar la 
fecha del 10 de Octubre de 1868. 
Asist ió al acto regular concurrencia, 
entre la que figuraban algunas damas, 
Presidió el señor Estrada Palma, 
quien tenía á su derecha al general 
Máximo Gómez y á la izquierda al 
general Emilio NóBez. 
E n el escenario se encontraban, ade-
más, loa Secretarios de Estado y Jua-
tioia, de Gobernación y de Obras Pú-
blicas, el Alcalde Municipal y otras 
distinguidas personas. 
A las tres comenzó el mitin, ocupan-
do la tribuna el coronel Luis Yero Mi-
oiet, quien después de explicar lo que 
dignifica para los cubanos la fecha del 
10 de Octubre de 1868, dedicó un sen-
cido recuerdo á los que perecieron en 
aquella lucha. 
Terminó recomendando á los cubanos 
que depongan su vanidad, pasiones y 
resentimientos en aras de la Patria, y 
4 los individuos del Ejército Liberta-
ior que sean garantía de orden para 
ice no haya quejas. 
E l general Bafael Fortuondo, que á 
continuación ocupó la tribuna, hizo 
historia á partir de la guerra de 1868 
y encomió la labor del Partido Auto-
nomista. 
Dijo qua hoy está de moda censurar 
7 anatematizar á los qne fueron auto-
lomistas, sin pensar qne aquellos hom-
ares si no proclamaron la independen-
)ia, tuvieron valor cívico bastante, 
jara decirle á España que Cuba debía 
^ozar más libertad. 
Sostavo la tesis de que Cuba disfru-
ta hoy de tanta riqueza como el 24 de 
febrero da 1895 en que se dió el grito 
de Baire. 
Y concluyó invitando al pueblo á 
que píense en la necesidad de pedirle á 
tos Estados Unidos, ahora qne se va á 
legar á la realización de un tratado 
JOU dicha Bepúblioa, que desaparezca 
di Apéndice Constitucional. 
Habló después el general Domingo 
Méndez Capote, quien manifestó que 
Juba, durante la dominación e s p a ñ o -
la, había pasado por el régimen de te-
rror más tremendo que se ha conocido. 
Belató ia historia constitucional de 
España, Inglaterra, Alemania, etc. 
Dijo qne el problema social está re-
suelto en Cuba, que no hay que pensar 
an el religioso porque también lo está 
7 que del comportamiento de loa cu-
banos dependerá que el internacional 
ao sea muy restrictivo. 
Finalizó su discurso haciendo votos 
porque Ouba sea la Inglaterra de las 
Amérioas. 
E l general Máximo Gómez, que ce-
n ó el mitin, dijo que hace más de 30 
años loa cubanos eran anos desgracia-
dos peregrinando en la emigración y 
sampos de batalla, é hizo esta deduc-
ción: la desgracia educa. 
Añadió que el aniversario del 10 de 
Octubre de 1868, ae celebraba ayer en 
plena Bepúblioa, en plena libertad y 
en plena independencia; y que los cu-
banos no necesitan mas que educarse 
á sí mismos, para asegurar la estabili-
dad del gobierno. 
Terminó consignando que él siempre 
estará al lado de los cubanos y que 
ios citaba para conmemorar, en el mis-
mo lugar, la misma feoha eo el año 
entrante, y con el mismo amor, entu-
siasmo y cordura que ayer habían de-
mostrado. 
A las cuatro y cuarto terminó el mi-
tin, habiendo sido muy aplaudidos to-
dos los oradores. 
L a Banda Municipal amenizó el 
act">. 
SOCIEDAD DE ESTUDIOS CLINICOS 
E l señor Presidente de la Sooiedad 
de Estudios Clínicos se ha servido in-
vitarnos á la sesión solemne conmemo-
rativa de la función que tendrá lugar 
hoy sábado 11, en los salones de la 
Academia de Ciencias, Cuba 84, A . 
He aquí la orden del díc: 
Alocución por el señor Presidente. 
Memoria de los trabajos realizados, 
por el Secretario. 
Discurso por el Dr. Bafael Pérez 
Vento. 
A las ocho y media de la noche co-
menzará el acto. 
EMPRESA COLOSAL 
Dice E l Eoó de Bolguin: 
A 150 caballerías de tierra ascien-
den las que se han adquirido hasta la 
fecha y que formarán parte del nuevo 
central que se ha de establecer dentro 
de breve en las cercanías del Vedado, 
á 8 leguas de esta ciudad. 
Los terrenos á qne nos referimos se 
encuentran en el Vedado, Chaparra, 
Joan Saenz y Aguarás , teniendo su 
salida por la bahía de Puerto Padre, 
L a empresa azucarera á que nos refe-
rimos será de la importancia del cen-
tral Chaparra y no demorará mucho 
en dar principio á sns trabajos. 
E l distrito de Holguin está de plá-
cemes, pues ademis de los grandes 
centrales qae hoy tiene, para el próxi-
mo año podrá contar con loa de Veda-
do y Manatí. 
E L AYUNTAMIENTO DB COLÓN 
Y LA L E Y PROVINCIAL 
E n sesión celebrada el sábado ú l -
timo por el Ayuntamiento de Colón se 
dió cuenta del proyecto de Ley Pro-
vincial para el régimen de loa Conse-
jos y que ba sido enviado á los ayun-
tamientos para que emitan su parecer 
acerca del mismo. 
Leido por el Secretario el referido 
proyecto de Ley Provincial, el Ayun-
tamiento acordó por unanimidad no 
estar conforme oon el sueldo que se 
quiere asignar á los consejeros, porque 
las funciones de és tos son casi iguales 
á la de los concejales y, sin embargo, 
estos últimos no perciben nada de 
los Municipios. 
Tampoco se mostró conforme el 
Ayuntamiento con la parte del proyec-
to en que se autoriza á los Consejos 
para recargar determinados artículos, 
porque el país no está en oondiciones 
para establecer nuevos arbitrios. 
Asimismo acordó el Consistorio ma-
nifestar en deseo de que se diga en el 
proyecto ocales son las reatas interio-
res que se darán á los Consejos, para 
qne después no vengan éstos á querer 
para sí ingresos que pertenecen á los 
Municipios. 
JUNTA DB PATRONOS 
L a Juntado Patronos del Hospital 
Civi l de Holguin se ha reorganizado 
en la forma siguiente: 
Presidente.—Dr. Vicente Gómez. 
Vice-Presidente.—Ldo. Aloibiades 
de la P e ñ a . 
Secretario.—D. Hellodoro Luque. 
Vocales.—D. Pedro Vázquez, don 
Bafael de la Cruz, don Mariano An-
gulo, don Leonardo Betanconrt, se-
ñorita Dolores Mir de Carbonell, se-
ñorita María de J . Carballo, señorita 
Mercedes Gorína. 
ACCIDENTE DESGRACIADO 
E l Juez de Instrucoióu de Alacra-
nes ha participado al fiscal de la Au-
diencia de Matanzas que á las tres de 
la tarde del martes, al partir el tren de 
viajeros de dicha Vi l la para esta ca-
pital, se apeó de uno de los carros el 
señor Federico Vasoonoello y Goozá-
lez, con tan mala suerte, que las rae-
pas del carro siguiente le pasaron por 
encima del brazo izquierdo y de la 
pierna derecha, fracturándoselos. 
Los Dres. Morejon y Fuentes opina-
ron que se hacía necesaria la amputa-
ción de ambos miembros; y cuando és-
ta se llevaba á cabo, dejó de existir el 
señor Yasconoellos. 
E L MUBLLB DE GIBARA 
Terminadas las obras del muelle 
nuevo ,fueron entregadas al Estado, el 
día 30 de Septiembre último. 
Los señores Chibás, ingenieros con-
tratistas y constructores de la obra 
obsequiaron á los socios del Union 
Olub de Gibara y á los del Liceo de 
Holguin, oon un gran baile en los sa -
lones de la primera de las citadas so-
ciedades. 
Como nota histórica hacemos notar 
que la primera nave que atracó al 
muelle de que se trata fué el expléudi -
do vapor Julia, de ios Sobrinos de He-
rrera. 
Parece que los trabajos preparato 
rios que se realizan en el ministerio 
de Estado de Espafia para la celebra-
ción de un convenio comercial oon las 
Bepúblicas de Argentina y Méjico, 
van á recibir mayor impulso que has-
ta ahora tuvieron, á cuyo fia contri-
buirán loa ministerios de Hacienda, 
(Oíreoción de Aduanas) y Agricultu 
ra, en donde ya se están haciendo es-
tudios sobre el particular. 
Los banqueros, industriales y hom-
bres de negocios que al terminar la 
primavera última se disponían á cons-
tituir nna sociedad anónima para fa-
vorecer, dirigir y practicar el comer-
cio de España oon las repúblicas lati-
nas y que suspendieron su labor du-
rante el verano, reanudarán é s ta muy 
en breve discutiendo las bases ya re 
dactadas de esta compañía, y procu-
rarán reunir el capital necesario á fin 
de que comiencen á fnneionar antes de 
primero de enero de 1903. 
L a Sooiedad iniciada hace algunos 
meses para la organización del traba-
jo de ios emigrados á las repúblicas 
hispanoamericanas, reanudará dentro 
de pocos días sus sesiones á fia de ul-
timar los Estatutos hechos y ya dis-
cutidos en parte y constituirse en bre-
ve plazo. 
L a comisión permanente del Con-
greso Hispanoamericano, comienza ó 
recibir contestaciones de los Presiden-
tes de las B e p ú b l i c a s que en él tuvie-
ron representación, acerca de la forma 
de llevar lo más pronto posible á cabo 
los aouerdoa de dicha Asamblea é in-
mediatamente que se reúnan las res-
puestas de todos aquellos jefes de E s -
tado, se dará cuenta á nuestro Go-
bierno para anificar la acción de todoe 
loa países y consolidar cnanto antee 
laa relaoi ones de todas clases cntr. 
España y los pueblos latino-america-
nos. 
L a Unión Ibero-americana, conti. 
R E P U B L I C A D E C U B A . 
S E C R E T A R I A . D E H A C I E N D A . 
Estado del movimiento de fondos en la Tesorer ía General, dorante los meses de Mayo, Jnnio, Jn l io , Ages 









Total de Ingresos . . . . 
Existencia el dia último mes anterior. 
Total , 
Fagos dorante el mes 
Ezlat* en Caja, día último cada mes. 
Moyo(W al 31. 
364.059 53 
3.892 13 






































































—Precisamente. Ahora lo probable 
es que siga Bagoul ío , y á éste , Kera-
niou. 
—Bueno luego! 
—Luego habrá llegado vuesto tur-
no, querido vizconde 
—¡Ahí 
— S i de aquí á entonces no conjuro 
el temporal, pues, como ha dicho Lou-
deao, yo soy un hábil capitán. 
—Vaya,—dijo Gonidec;—dejémonos 
de comparaciones náutioaa, y hable, 
moa oon lógica y claridad. Veo que es-
táis decidida á abandonar á Bagon-
lin. 
—Claro. 
— ( Y á Keraniou? 
—No hay otro remedio. 
— T luego . .¿me abandonaréis á mí! 
—Ño, porque vos y yo nos hallamos 
unidos por el mismo interés. 
—4? Londeac! 
—¡Ohl—contestó Olimpia.—Londeac 
se saldría muy bien solo de todo; pero 
sin embargo, no le abandonaré. 
— A s í lo espero, dijo el expiloto. 
—Pero,—dijo el vizconde,—¿por qué 
suponéis que Oartahut se dirigirá con-
tra Bagonlin y Keraniou antes que 
contra nosotros! 
—Por la sencillísima razón de qne, 
cnando dos suben al patíbulo, es eje-
cutado siempre el menos culpable. 
—Da manera qne esos SOO menos 
culpables que nosotros. 
, — Q i a r o está* 
—¡Ahí 
- L o n d e a c era amigo de Oabestan 
y le hizo traición. 
— E s cierto. 
—Oartahut me amaba, y yo he pa-
sado á ser vuestra esposa. 
—Cierto es,—murmuró suspirando 
i l , de Gonideo. 
—Por último, yo, á quien él adora-
ba, quise matarle; soy, pues, á sus 
ojos, la más culpable de todos. 
—¿Entonces, según vos, seréis la 
última de quien procurará vengarse! 
preguntó el vizconde. 
—Sí,—contestó Olimpia sin dejar 
de sonreír.—Seré su últ ima v í c t i m a . , 
en el caso de que no llegue é l á ser la 
mía. 
—Lo que no dejará de ser una parti-
da bastante difícil de ganar,—inte-
rrumpió Loudeao. 
— L a jugaré de todos modo*, t ío . 
— Y estoy seguro de que la ganar As. 
—Así lo espero. 
M. de Gonideo dirigía á su esposa 
una mirada de Cándida curiosidad. 
—Oidme aún,—siguió diciendo la 
vizcondesa.—No temo á Cartohut más 
que en un solo caso. 
—jOnál! 
— E n el de qne me haya perdonado, 
no iosoribiéodoma, por consiguiente, 
en la misteriosa lista de los que se 
propone castigar. 
—¿Por qué! 
—Porque eo ese oaso no me odiaría. 
—De modo que confiáis precisamen 
te en su odio. 
—Claro, para recoLquistar su amor. 
M. de Gonideo, al oír esto, d ió un 
salto sobre su asiento. 
Olimpia se echó á reir, exolamando 
—¿Qué es eso, amigo m í o ! ¿Vais 
ahora á hacer el Otelo! 
— E s qne 
—Sería ya un poco t a r d e , — a ñ a d i ó 
la vizcondesa, aludiendo á la vida bo-
rrascosa y corteaona que había l leva-
do por espacio de quince años . 
—De manera,—dijo M. de Gonideo 
bajando la cabeza,—qne pensá is en 
haceros amar por el principe. 
—He sido su esposo en otro tiempo. 
—Sí . 
—Quiero ser ahora su amante. 
—Tened cuidado oon equivocar el 
camino,—dijo el vizconde. 
—¿Cómo! 
— E l príncipe tiene nna amante. . 
— Y a lo sé . 
— A la qne a m a . . . . 
—¡BabI Dejará de amarla. 
—¿Cuándo! 
— E l día en que me vea al lado de 
ella. 
M. de Gonideo no respondió, pero 
en su semblante se notaba una expre-
sión de burlón exceptioismo. 
L a vizcondesa hizo un gesto de i n -
diferencia y se puso de pie. 
—No me queda por d^oi^os © á s que 
ana palabra,—dijo, 
uñando sn tarea de fomentar las indi 
cadas relaciones, persiste en su idea 
de enviar á América comisionados, 
viajantes ó agentes comerciales, que 
hagan propaganda y estudios compa-
rativos de productos, precios, envases, 
etcétera. De este asunto se tratará en 
la primera reunión de an Jauta direc-
tiva, en la cual también se trazarán 
las línea» generales del proyecto de 
Museo comercial y Exposición perma-
nente de productos Ibero amerioanoa, 
á semejanza de loa que tienen otras 
naoione?, á cuyo fin insistirá en nna 
solicitud oeroa del Gobierno para que 
le facilite un local ó sitio adecuado A 
dicho objeto. 
A s í mismo se trata de reanudarlos 
trabajos hace algún tiempo principia-
dos por americanos y españolea de 
importancia para la tensión de nn ca-
ble directo entre un pueblo español y 
otro del Pacífico. 
Europa y America 
B U S m 7 SUS COMPATRIOTAS 
Un periódico de Liverpool cuenta la 
siguiente historia, que no deja de te-
ner en poco de filosofía: 
"Cierta Bevieta de enseñanza con* 
vocó hace poco tiempo nn concurso li-
terario, con el tema " L a s montañas 
y su belleza.(> 
E r a és te nno de loa asuntos favori-
tos del gran poeta B u s k í n , á quien ce-
lebran mucho sua compatriotas, sin co-
nocerle acaso bien á fondo, como de-
muestra lo que vamos á narrar. 
Entre los concurrentes al premio 
hubo uno de oonciencia ancha, ó qui-
zá más bien de espíri tu sutil, que oo« 
pió y remitió al jurado algunas pági-
nas de Buekin, elegidas entre las más 
bellas. 
Los jueces del concurso no descu-
brieron la mixtif icación. L l e g ó el 
día del examen de las composiciones 
presentadas y concedieron 41 puntos, 
de 100, á la copia del difunto Baskio , 
y 97 puntos al trabajo de un aprecia-
ble descocido, que resultó vsneedor, 
y, por canto, dos veoes máa genial é 
inspirado que el famoso vate nacional. 
Y ahora léase ia opinión del jurado 
inglés sobre la obra copiada de Bus-
kin. 
" E l estilo ofrece poca flexibilidad. 
Las descripciones son frías y demasia-
do per iodís t icas ." 
E s de suponer que los jueces habrán 
mordido ia almohada cuando el copia-
ta-ooncurrente les haya revelado la 
verdad del caso. A menos que, efecti-
vamente, fuese mejor el otro trabajo 
que el de Baskio . 
EL L I B E O DE EBUSSS 
L a s Memorias de Kruger se publica-
rán el día 15 de noviembre, definitiva-
mente. 
L a publ icación será s imul tánea en 
L a Haya, Munich y Londres, en edi-
ciones esorítas reapeotivamente en ho-
landés a lemán é ing lés . 
También ee prepara una edic ión 
francesa. 
L a obra tendrá doa tomos. 
Kruger e m p i e E a sus Memorias na-
rrando su infancia, las aventuras de 
caza de sn adolescencia, y hace des-
pués toda la historia de su vida, has-
ta la terminación de la guerra anglo-
boer. 
Acompañan á la obra copia de nu-
merosos documentos. 
E l libro lo ha dictado Kruger á su 
secretario Mr. Bredell y al ex subse-
cretario de Estado del Tranevaal , M. 
Pieh Grobner. 
El clocolate l a EsDeMa" 
Los señores Marcelino Suárez y Com-
pafiía, comerciantes importadores es-
cablecidos en esta plaza (Obispo 17) 
oos ruegan qne por este conducto pon-
gamos en conocimiento del osmeroio do 
toda la Is la y del público en general, 
que han aceptado ia representac ión en 
este país de la importante fábrica de 
chooolatea L a E i p a ñ o l a , de los señores 
Bobine é Hijos, de la Cornñ», y que 
<íon ahora los únicos qne reciben aquel 
rico y es t imadís imo producto, el máa 
solicitado y el que mayor venta tiene 
an Ouba de todos loa ohooolates impor-
tados. 
L a fama de la marca L a Españo la , 
que además de alcanzar gran venta en 
codas las provinoiaa de noestra anti-
gua metrópoli tiene inmenso consumo 
an el Centro y el Sor de A m é r i c a — e s -
pecialmente en el Uruguay, Chile y la 
Argentina—ha despertado le codicia 
le fabricantes poco esorupnlosos, quic-
hes habían puesto á la venta un cho-
colate de calidad inferior oon una mar-
oa que, por el nomb'e y el d iseño, imi-
Gadoa hasta confundirán oon los de 
La Españo la , cons t i tu ía una falsifica-
ción. 
Loa tribunales cubanos lo han reco-
nocido y declarado así, y muy reciente-
mente el Gobernador Civ i l de eata pro-
vincia, en cumplimiento de una senten-
cia ejecutoria, decretó la prohibición 
de qne ae importen y vendan los cho-
colates qne imitan á loa de L a Es-
p a ñ o l a por la marca, pero que son de 
calidad muy inferior á la de aquel es-
cogido y peleóte producto de fabrica-
ción coroñesa . 
Los pedidos al por mayor del choco-
late de L a Españo la deben haoerse en 
lo sucesivo á loa úaioos represeutantes 
en esta isla de los propietarioa de 
aquella marca, señores Bobine ó H i -
jos, que son, como acabamos de deoir, 
los señorea M»roelino Soarez y Oom-
nañí»; Oficios 17, Apartado de correos, 
283j Teléfono 295, y direcoión telegrá-
fica Mar suá rez . 
UNA L . m O S B i A 
E s extraordinario el número de n i -
fios pobres que concurre al Dispensario 
" L a Caridad", debido aln duda á la 
falta de trabajo que experimentan laa 
alases pobres. Como ciento cincuenta 
botellas de leche y más de cien libras 
de arroz ó harina de maíz se reparten 
diariamente en aquellos salones. 
Suplico á las personas pudientes que 
no nos abandonen; que lleven allí, para 
los infelices n iños , leche condensada, 
arroz, harida de mais y alguna repita 
—Hablad ,—ooQtes tó M. de Gonideo. 
— E s probable que no me veá i s hoy. 
—jBah! 
—271 mañana 
—¿Proyectá i s a lgún viaje! 
—Nc; saldré de P a r í s . 
—Entonces 
— L o demás no os importa,—ooutss-
tó Olimpia abriendo la puerta y sa -
liendo á la escalera. 
Londeac se asomó á la ventana pa-
ra verla montar á caballo. 
— E a una gran mujer, indudable-
mente,—marra nró. 
M. de Gonideo no contes tó una pa-
labra. Se había quedado pensativo. 
E l piloto le pnso entonces la mano 
sobre el hombro, dio iéndole: 
—¿Es que no tenéis confianza en 
Olimpia! 
—Sí , pero 
—Pero ¿qué! 
—Prefer ir ía de todos modos hacer 
un viajeoito á América ó á Australia. 
—jBah! 
— Y poner el Océano entre Oartahut 
y yo-
—Poco adelantarías con eso, amigo 
m í o . 
—¿Oa p a r e c e ! . . . . 
— L o mismo iría Oartahut á busca-
ros á las pampas qae al boalevard. 
—Pero ¿es que no hay ningúu me-
dio para librarse de ese homoref— 
murmuró M. de Gonide? coa aoeato 
de temor. 
usad». Dios pagará oon oreoes la ge-
nerosidad de loe donantes, y laa iof íii-
oes madres los bendecirán. Habana y 
Chacón, planta baja del Obispado. 
DE. M . DELFLN 
PUBLICACIONES 
Por loa últimos vaporee ha recibido 
Beverino Sol loso, Obispo 41 y 43i los 
sigaientes libros: 
"La Beina Mártir" por el P. Luia Co-
loma. 
"Portugal en Broma" por Lula Tabea-
da. 
"Manual de Expropiación Forzosa y 
Obras Fúblloa6"por Fermín Abell». 
"Peicologia Contemporánea" por Guido 
Villa. 
"Manual del Maquinista" por Eugenio 
Agacino. 
"Nociones de Gimnástica Higiénica" por 
Joaquín Liado. 
"Educación de los Sentimientos" por Ju-
lián López Catalán. 
"Método de la Enseñanza" por Pedro Al-
cántara García. 
"La Asooiao'ón como Ley do la Educa-
ción" por U. González Serrano. 
"La Disciplina Escolar" por Mariano 
Carderera. 
"Enseñanza de la Doctrina Cristiana" 
por Agustín Rius. 
"Manual del Constructor" por José Ma-
ría y Carlos da Castro. 
"Máquinas de Vapor" por Eugenio Aga-
cino y Martínez. 
" E l Buddgismo Esotérico" por Francis-
co de Montolín. 
"Matta y María" por Armando Palacio 
Valdés. 
"El Idilio de un Enfermo" por Arman-
do Palacio Valdés. 
"Origen del Pensamiento" — "José"— 
"El Señorito Octavio"— "La Espuma"— 
"Capitán Ribot"—"Maximina" —"Riveri-
ta' — La Hermana San Salpiclo" — " E l 
Coarto Poder"— "Aguas Fuertes"—"Los 
Majos de Cádiz" — " L a Fé"—"El Maes-
trante" por Armando Palacio Valdés. 
"La Educación del Carácter" por A. 
Sela. 
"La Enseñanza del Idioma" por José 
de Caso 
"La Enseñanza Artística" por Pedro de 
Alcántara García. 
"Montesino y sus Doctrinas" por J . Sa-
ma. 
" L a Educación del Sentimiento" por 
Pilar Pascual de San Juan. 
"Enseñanza de la Historia" por Igna 
ció Ramón Miró. 
"Muestras sin valor" — "Aventuras del 
Cabo López en el Transvaal" por Adolfo 
Aragonés. 
"Catecismo de Maquinistas y Fogone 
ros" por J . G. Malgor. 
"Despertaremos de nuestra muerte' 
por Enrique Ibsen. 
"Los Arabes" por Adolfo Federico de 
Sohack. 
"Noli me Tangere" por José Rizal. 
"Electricidad p:áctl«a" por Eugenio 
Agacino y Martínez. 
"Las Abejas1 por H. Hamet. 
"Máquinas marinas de vapor" por Gus-
tavo Fernández. 
"Tratado de Caminos de Hierro" por 
Angel del Monte. 
"Cálculos de Estabilidad" por L»nis Gaz-
telu. 
" E l Recreo de mis Hijos"—"Cuentos 
Azules" — "Cuentos Infantiles" por José 
Muñoz Eccaniez. 
"¿1 Morfinismo" por el Dr. ><icasio Ma-
riscal. 
"De buena cepa" po»; Franolsoo Acebal 
CRONIOA DE POLICIA 
COMO VIENE 
Sr.Director del DIARIO DE LAMABINA 
Muy Sr. mío. 
Con motivo de un suelto de policía pu-
blicado en las columnas del periódico 
SALÓN PARISIÉN—Frente á la igle-
sia de Monserrate y anexo al errieoo 
y acreditado oafé L a Perla de Colón, 
. acaba de abrirse nn ealón de barbaria 
| qne ostenta el simpático y llamativo 
tito lo de esta gacetilla. 
1 Son los dneñoa del Salón Pa r i s i én 
' dos maestros en el arte de la navaja y 
la tijera, Alfredo Oastells y Joan E S -
plngoes, qne cuentan entre soa parro-
quianos á una gren parte de la juven-
tud habanera. 
B l local está decorado oon elegancia 
¿BUSCANDO FORTm? 
Puede ser cierta la bistorieta pab icada 
hace pocos días en un diario y que se refie-
ro al hecho de haber encontrado nn infeliz 
una fortuna en billetes de Barco, mientras 
se ocupaba en revolver el contenido de ün 
barril de basuras. 
Pero el que abandone fin ocupación per-
manente, no importa cuán inodesta sea, 
para buscar fortuna en barriles de basuras, 
no es hombre que va'e •ucho y fl es vaga-
bundo por inclinación. 
Pon pocos los que te encuentran con for-
GeDora'.rapnte, , tunas Ce buenas á primerf.s. ^ 
y en sna tocadores, todo ea fino y todo ]a8 fortuDa8 ee adquieren á fuerza de inte 
nuevo. Ilige-cia y atíduo trabajo. Preguntado rc-
L a populosa barriada piedo enor- 1 cientemente un comerciante ae Nueva Yoik 
gnllecerae legítimamente del Salón Pa-
ri t ién. 
WAONBR.— 
Un reloj qne no só dónde esté, da la una, 
corazón de la noche, hora solemne y vaga 
en qne la Inz penúltima de la tierra se apaga 
para dejar la luz última que es la luna. 
Ea la hora del Príncipe qne marcha peregrino 
á sacar del encanto la encantada Princesa, 
mientras forjan escudo mágico á la «Ita empresa 
el Hada de los sueños y el Gnomo del destino. 
El silencio y la sombra «e abrazan: han cesado 
el cantar de la fuente y el suspirar del viento. 
Tiene enredor la luna de ensueños un anillo. 
Laa Ondinas y Náyades despiertan. Es Uogado 
el momento precioso en que ol héroe del cuento 
mata al dragón que guarda la puerta del castillo. 
Manuel Machado 
ALBISU. —< Anúnoiaae para esta no* 
ohe la aoganda repreeentaoión de La 
vuelta a l mundo, zarzuela de gran ee-
peotáonlo, en tres actos, donde sale á 
esoena casi todo el personal de la com-
paQia de Albísa . 
L a fención, como la de la noehe an-
terior, es corrida. 
Soledad Alvarez, la aplandidísíma 
tiple contratada por esta empresa, He 
gará á la Habana ó fines de la próxi-
ma semana. 
Hará so debut, según se dioe, oon 
E l ángel caído, 
RBOUBBDODEL G K H E I U L B O T H I . — 
L a coldotomanii es enCermedi*d de la 
época. Pero ese estada de patología 
social ha llegado á sa período álgido 
en Irlanda oon la visita de loa jefes 
boers. 
No hay manioipio qne no procure 
depositar en las vitrinas de sn* maroos 
algún objeto que haya pertenecido á 
loa heroioos venoidos del Transvaa ; 
sortijas, pañuelos, bastone», amen de 
autógrafos y fotografías, son cotizados 
á buen precio, y ayuntamiento qne no 
obtiene algano de esas reliquias ea t i l -
dado de antipatriota. 
A pesar de sus esfuerzo^ el alcalde 
de Kaohelobonrg no era afortunado, 
uñando eooargó al pregonero el traba-
jo de adquirir Higo que se relacionara 
non el general Botha, oootando con 
qae el erario manioipjil estaba exhaus-
to, que allá como a q u í . . sk al buen na-
dar llaman Sanohcn 
Bl pobrete eDt,ró de camarero en el 
hotel en qp ,̂ moraba el general boer, y 
al cabo de pooo tiempo ee presentó á 
s i mayor oon un paquete. E l veoioda-
rio ee alboortó por ver la esperada re-
liquia. Bl feliz pregonero desde el 
baloón de la oasa de la Villa enseña-
ha á sus paisanos su oonqnists, y 
decía; 
—(Úiudadanos, el mejor y más grá-
fico recuerdo del invicto, valeroso, he-
roico Botha, es esta bota vendida en 
La Oaea Grande, peletería habanera 
situada en San Rafael, esquina á Amis 
tad, en enya oasa encuentran sna pa-
rroquianos el calzado más cómodo. 
Relegante y duradero, á precios batatí < 
simes. 
cuál era el p.itner requisito para hacer for 
tuna, contestó: "el primer requisito para 
hacer fortuna es la buena salud, pues sin 
ella no se puede trabpjar y el que no tra-
baja no puede llegar á ser rico, por regla 
general» 
El que quiera ser fuerte y saludable, no 
puede olvidar que toda la fuerza física pro-
cede del alimento, y que la proporción de 
fuerza que produce el alimento depende 
de la habilidad de estómago para digerir-
lo y asimilarlo. El qre cuida del estómago 
cui:a al mismo tiempo de todos los demás 
órganos. Hemos visto hombres, que por 
Indiepoelción del estómago han visto esoa 
parse el éxito ya alcanzado y, con él, la 
disposición y el ánimo para trabajar. La 
salud, que es el primer requisito para el 
éxito en la vida, depende en gran manera 
del estómago. 
Todo el que sea débil do ftierzas, flaco 
de catues, pobre da espíritu y rico en dc-
lencias y miserias, debe prestar atenc'óo 
ni estómago y ver si no ee debe todo á falta 
de nutrición por causa de mala digestión y 
asimilación. 
Las Pastillas del doctor Richards, para 
la dispepsia y enfermedades del estótoapo 
ó intestinos, curan el BstÓHaago sin gastar-
lo, facilitan & digestión, haciendo al mismo 
tiempo más fácil y más perfecta la nutri-
ción, curan las agruras, la ocupación del 
estómago, la acumulación de gasocj las ja -
quecas, etc., y convierten fel estómago de 
tirano en sirviente. 
Pi desea usted más informes sobre este 
célebre preparado, diríjase, á la Gasa del 
doctor Richards, DfspebSsla 'í'ablet Asocia-
tion, en Nueva xork, y á vuelta de correo 
recibirá varios libritos sin que le cueste ab-
solutamente nada. En el ínterin, lea lo que 
dice el firmante de la declaración que pu-
blicamos á continuación. 
Bien conoúldb del público es el señor Ce-
ferino Gcnzáloz Coba, propietario de una 
tabaquería en el pueblo de Calía ete (Ma-
tanzas). Este señor nos refiere sus sufri-
mientos en los términos siguientes: 
ün año de incesante padecer. Sufría de 
apetito, y cuando comía alguna cosa era 
generalmente devuelta al poco tiempo. El 
mal gustó eü la boca y las agruras eran 
Gonstantantea. Con alguna frecuencia pade-
cía jaquecas que me hacían sufrir ho:rible-
mente. 
Despnós de ô mor, y sin que yo pudiera 
explicarme la causa, se apoderaba da iní 
una tristeza que me obligaba á buscar la 
soledad. Üna oxcóslva debilidad y mecha 
frialdad en las extremidades era otros de 
los síntomas que me molestaban. 
Siguiendo los consejos del doctor Malnas, 
dueño de la botica " E l Porvenir'', tomó las 
Pastillas del <*octor Richards, reoonneidas 
como infalibles para las enfermedades del 
estómago é intestinos. 
Sólo becesitó tomar cuatro pomos, para 
ver desaparecer una dolencia que me aque-
jaba hacía un año, y que había resistido á 
cuantas medicinas tomé con ese objeto. 
CEFERINO GONZALEZ 
To, Ramón MaioaS, Juez suplente de esta 
población, certifico que la relación que hace 
de sus padecimientos el señor González 
Coba, es verídica, y que dicho sefior es per-
sona honrada y digna de crédito. 
i?. Mainas. 
Calimete, Mayo 13 de 1901. 
Las pastillas del Dr. Richards se hallan 
de venta en todas las farmacias. 
La cosa 
Más propÍa\ 
Pára los Niños. 
j^a E i ñ u l s i ó n de P e t r ó l e o dé 
Angier es notablemente efec-
t iva para los n iños enfermizos. 
Á ellos les gusta, y la toman 
sin repugnancia cuando no se 
les puede hacer tomar el aceite 
de h í g a d o de bacalao. Es u n 
t ó n i c o e s p l é n d i d o , y justamente 
lo que necesitan los n i ñ o s . Les 
hace comer mejor, dormi r me-
jor , y ganar en peso, fuerza y 
buen color. Dése á los n i ñ o s 
cuando tengan tos ó resfriado, 
cuando e s t é n p á l i d o s y flacos; 
Bi e s t á n escrofulosos ó r a q u í t i -
cos ; s i no digieren su alimento, 
ó si sus intestinos e s t á n des-
arreglados. Es agradable al 
gusto. Se vende por todos los 
boticarios. & 
ANGIER C H E M I C A L 
BOSTON, MASS. 
C O M P A N Y , 
E. U . A i _, 
El dia doce del corriente mes, á las ócljo de la ma-
cana, tendrá efieclo la eoleinne Hesta á Nuestí'a Se-
Rofa de las Mercedes, El Sermón está á cargo del 
K. P, Gregorio, Eranciseano. Se suplica la asisten-
cia á dicho acto.—Habana, Octubre 10 de 1902—El 
Párroco. 8300 3-10 
da 
su digna dirección en el cual se hace refe-
rencia al roba de una caja de caudales se 
hace aparecer mi nomqre entre los cómpli-
ces de ese delito, y como quiera que al pú-
blico lector no lo consta sí ese hecho es ó 
no cierto, voy á participar á Vd. lo si-
guiente: 
Primero: Que no me unen lazos de amis-
tad con dicha clase de individuos. 
Segundo: Que á mi domicilio no le doy 
entrada á esos individuos por conocer sus 
malos antecedentes, y en vez do reportar- J 
me un beneficio me perjudicaría grande-
mente. 
Tercero: Qae así como la policía secreta 
ha investigado les autores de este delito 
y demás pormenores del robo, debe investi-
gar también donde se repartieron el dine-
ro, y no mezclar para nada mi nombre y 
mí hogar para dar a conocer al público mi 
participación en un hecho que no solamen-
te en él no he tomado parte sino que 
he venido á sabsrlo después de publicad i 
en loa periódicos de información. ¿í" qué 
mayor prueba Sr. director de mi inooeacia 
cuando la policía secreta no se ha dignado 
ni siquiera detenerme? 
Por tanto señor direstor le suplico enca-
recidamente la pnblioación de esta carta 
en el periódico de su digna dirección para 
qne el público no forme juioioa de mi con-
ducta y suspenda todo oomeutario respec-
to á mí hasta que se haga luz en este 
asunto. 
Sin más queda á sus órdenes y le antici-
pa las gracias su affmo. y S. S. Q B. S. M, 
Emilio Salas. 
Sie. Egido n? 7». 
G A C E T I L L A 
EN LA PLAYA .—Bl baile en la glo-
rieta de la playa, oomo deapedida de 
la temporada, se efeotnará esta noohe. 
Ningún obstáculo pareoe ya oponer-
se á en oelebraoión. 
B l Comité lo diot: 
—"No ae suspenderá el baile por 
ningún motivo." 
Y haoe bien. 
Sáquese la oaenta de las vaaes qne 
ba sido transferida, aunque sieiapre 
por oansa justificada, y se verá que 
resultaría ya ponto menos qie imposi-
ble 'nn nnevo aplanamiento. 
A la llegada del tren de las nnevo 
dará oomlenzo el baile. 
JBa de rigor el reoibo 6 la iavitaoión. 
Qne conste. 
POSTAL.— 
A Angél ica de P é r e z P e ñ a 
De la doliente huérfana que llora 
Junto al dintel de tu morada bella, 
Calma la queja que tu bien implora, 
¡Y ojalá que mañana por tu estrella 
No sufras ¡ay! cual ella sufre ahoral 
Saturnino Maríinee. 
PAYBT.—Evangelina Adama y sn 
esposo D. Andrés Bravo, aplaudidos 
artistas de la compañía qne aotúa en 
Payret, ofreoen esta noohe an función 
de graoia. 
Se pondrá en eesena María del Oár. 
me», precioso drama de Feliú y Oodi. 
na, completando el resto del programa 
nn monólogo de Angel Olarens, titula-
do Ovia libre, qne recitará la benefi-
ciada, y la divertid» pieoeoita cómioa 
Vestir de largo. 
ü n éxito en toda la línea para los 
esposos Bravo. 
Tal es nuestro deseo. 
EN EL SANTUARIO.—Los cultos en 
honor de la Caridad del Cobre, qne vie-
nen celebrándose en la iglesia de Re-
gla, tendrán brillante coronación en 
las grandiosas fiestas dispuestas para 
mañana por el celoso párroco, pres-
bítero don Simón Sánchez, en aqnel 
Santuario. 
Alas nneve de la maflana dará co-
mienzo la misa solemne oon gran or-
questa, bajo la dirección del reputado 
maestro Pastor, cantándose en el ofer-
torio, por distinguidas señoritas, el 
Ave María, de Guerra. 
Ocupará la sagrada cátedra ol ilus-
tre padre Doval. 
Por la tarde, á las onatro, saldrá la 
Santísima Virgen, en procesión, hasta 
la loma d^l Hecreo, punto donde se 
proyecta levantar una ermita á la Pa* 
trena ce Coba. 
Bl SAfior onra párroco, ia sefiora 
camarera v auaotos oompooen la co-
OtMÓU n r f Hjii JM - « r * rt" loo f, M - jr .H, 
suplica'» a todo ei vecindario engaia-
QeQ el Ireute ele BUS oaaas. 
EBOBEO SOCIAL.—Un trinofo m 
del Recreo Svoial: sa fiesta del jnevea 
Bstnvo tan animada y tan conenrri 
da qne se considera como nna de las 
mejores que ha ofreoido, desde sn fnn-
daoión, la floreciente y simpática so-
oiedad. 
Realzaba con sn presencia la fiesta 
nn grupo de eefioritas. 
Todas á onal más encantadora. 
Felicitamos como se mereoa por es-
te nnevo éxito del Rvcrei S'ioial á so 
director y secretario, don Mariano 
Lastra y don Federioo Ciba lkro , am-
bos amigos nuestros. 
T ahora nna pregunta: ¿enándo es 
el otrof 
CENTRO DE COOH «EOS.—Bule esta 
noohe en los salones del Centro de Co-
chero». 
Una novedad: ee rifarán tatjetas 
pretales. 
Solo tendrán opoión á e s t e sorteo las 
señoritas qne favorezcan oon sn pre-
sencia la fiesta. 
Aousamos reoibo de la iavitaoión 
que oon su amabilidad aoostambrada 
se sirve enviarnos D. Antonio Rojas, 
eutosiaeti presidente del Centro de Co-
cheros. 
f.mm ImM fle la Mm. 
SBOEETABÍA 
Acordado por la Junta Directiva el res-
tablecimiento de las clases de Solfeo y Pia-
no para señoritas, bajo la direción del pro-
fesor don José C. Chañé, de orden del señor 
Presidente se hace saber á loo oocint) que 
desde esta fecha quodá abierta la matrícula 
en asta Secretaría, todos los días, de ocho 
á diez de la noche. 
En requisito indispensable para obtener 
la matrícula ser familiar de un socio y vi-
vir en el domicilio de éste 
Las clases de Solfeo y Piabti comenzarán 
el 16 dol oorrlente. 
Habana, Octubre 7 de 1902. 
Lucio SOLIS. 
LA VIRGEN DE LAS C ATA cuMB 48. ~ 
Pretendiendo loa prottetantes qne el 
coito de María fué desconocido en los 
primeros tiempos de la Iglesia, el ilus-
tre arqueólogo romano Eossl se pro-
poso demostrar lo erróneo de esta 
creencia á nn profesor proteetante de 
la Universidad de Oxford, y al efecto 
hizo que le acompañase á las Cataonm-
baá de Santa Fnsoila, en cuyos techos 
se ven admirables fresóos. 
(Podríais fijar, le preguntó Rossi, la 
época aproximada de estas pinturasl 
—Acabo de llegar de Pompeya, cu-
yos frescos he estudiado, y estos me 
parecen exactamente de ia misma épo-
ca. 
—Tenéis razón, y por consiguiente 
estos frescos datan del siglo I de la 
Era Cristiana. 
Y acercando sn ¡antorcha al muro y 
ensillando á sn interlocutor ana her-
mosísima imagen de la Santísima Vir-
gen, añadió Bossi: 
—Mirad ahore: ¿conocéis esta figo-
c a l 
— E s un retrato de María—respor^ 
dió el protestante. 
- P u e s bien—dijo Rossi—haoe tres 
meses que esta galería estaba comple-
tamente obstruida por la arena oon 
qne los primeros cristianos aoostom-
braban á cegar las catacumbas, nna vez 
qne las sepulturas estaban ocupadas. 
Ahí, pues, tenéis un monumento de la 
Iglesia primitiva que da testimonio de 
la antigüedad del caito de María. 
JEDl catedrático protestante quedóse 
pensativo, y después de anos momeo-
tos de silencio dijo estas palabras, que 
parecían el resumen de una lucha in-
terior: 
—¡Antiqua tuperstitionum semina! 
¡Semillas de viejas supersticiones! 
A lo qne replicó Ressi: 
—Decid más bien oon San Cipriano: 
¡Tenebrae sele luoidioresl ¡Oh tinieblas 
más resplandecientes que el sol! 
LA NOTA FINAL.— 
Un amigo encuentra á Gedeón en la 
calle, vestido de luto. 
—¡Dios mío!—exclama—¿has perdi-
do á 
—No he perdido cada—contesta Ge-
deón—es que soy viudo. 
—¡Viudo! ¿Desde cuándo? 
Gedeón gravemente: 
—Desde la muerte de mi mujer. 
D i 
I N V E R S I O N E S 
"El Guardián" 
P R E S I D E N T E : 
Cándido Zafarte y París. 




P r i m i t i v a , R e a l y m u y I l u s t r e 
A r c h i c o f r a d í a de M a r í a San-
t í s i m a de l o * Desamparados . 
PARROQUIA DE MONSERRATE. 
El domingo 12, á las ocho y media de la mañana se 
celebrará la misa solemne correspondiente al_según 
do domingo de este mes. Lo que se anuncia para 
conocimiento de los señorea Hermanos.—Habana 9 
de Octubre de 1902.—lílcanor S. Troncoso, Mayor-
dCúio. 8278 la-9 3d-]0 
A N T R A , S R A . 
DEL pius DE umm 
El domingo 12 del corriente, á las 8 en punto se 
cantiirá una solemne misa á la Santísima Virgen del 
Vilar de ¿afaffozft, cli la Iglesia 3e Ntra. Señora do 
la Merced, predicando el Rdo. Padre Aizpuru, de la 
Compañía ae Jesús; invitamos á todos nuestros pai-
sanos y personas devotas de la Patrona do Aragón, 
para mayor esplendor de la fiesta. 
Habana. Octubre 3 de 1902.—Varios amigos Ara-
goneses. 8096 . 7-5 
m mu - — 
C O M U K I C Á B O S . 
LA COMPITIDORi G I D 1 T M A 
GRAN F A B R I C k DE TABACOS, CIGARROS Y PAQÍIETES 
D E P I C A D X T R A 
D E L A 
VDA. DE MANUEL CAMACH0 B HIJO 
SI A . C L A R A 7. H A V A N A , 
o 1564 86d-9 'la-12 OB 
DOS DE MAYO" 
Nicolás Blanco 
HABANA, Angeles número 9. 
Orafides existencias en J O T A S , 
OSO y BBIXJLANTEIS, SS real izan 
á precios m ó d i c o s ; especialidad en 
solitarios de todos t a m a ñ o s y pze-
cioss 
2 t O T A - & e compra oro, plata, jo* 
yas , bri l lantes y toda c lase de pie-
dras finas, pagando todo s u valor. 
N i c o l á s B l a n c o 
m empsSs es "BL DOS BE MATO" 
9, A N G t B Z i E S N U M . 9 
< 15'l 1 Oc 
POLICLINICA 
DEL DOOTOB A 
P R O F E S O R , M E D I C O 
Y C I R V J A N O 
COBRALES N % 
B A B A J S A 
de la Impotencia 
por el sistema mix-
to de Saeroterarapia y Electroterapia 
de Kalvet. Exito seguro. 
ma inyecciones 
sin dolor ni molestias. Cnración ra-
dical E l enfermo puede atender á sus 
quehaceres sin faltar un solo dia. E l 
éxito de eu curacién ee seguro y sin 
ninguna Ooüsscüentílfc» 
TrafiieÉ c u ^ r / J ? ^ : 
üannp Y el n^y01 aparato fabrica-
ÍIUJIÍB A, do por la casa de Liemens 
Alemania, con él reconocemos á loa 
enfermos que lo necesitan sin quitar-
lea laa ropas que tienen puestas. 
«Xr, DE E L E C T R O T E R A P I A en 
.-jlüU general, enfermedades de la 
médula, etc, GABINETE para las en-
fermedades de las vías urinarias y es-
pecial para operaciones. 
sin dolor en laa eatreche-
ees. Se tratan enferme-
dades del hígado, rimúes, intesti-
nos, útero, etc., etc. 
Corra lea n ú m . ¡ 8 . - - H a b a n a 
c 1512 1ÓO 
L i s 
Más barato que la Droguería de Parrá vende el 
doctor González en la Botica y Droguería de SAN 
JOSE, calle de la Habana numero 112j esquina á 
Lamparilla. 
EL SÜLFif 0 BE QUININA 
F U R O S U E L T O 
Capital suscrito hasta la 
fecha en el Departa-
mento de loverfiionee. $ 540.000 
Capital snscrito en dotes 
para niños 368.000 
Capital en acciones de 
fundación . . . . i 100000 
Hacemos preaente al público que 
esta Compañía no se ha traspasado 
ni fusionado con ninguna otra, n i ha 
snfrido cambio algnno en su Direc 
tiva y Adminis t ración: y que la 
Compañía Cubana de Inversiones 
EL GUARDIÁN, no tiene absoluta*-
rcente relación alguna con ninguna 
otra Compañía, sea ó no de inver" 
siones. Lo que hacemos público 
para general conocimiento y para 
satisfacción de los señores tenedo-
res de certificados de esta Com-
pañía. 
Habana 19 de Octubre de 1902. 
E l Administrador, 
Bioardo B . Mart ínez. 
3071 P 8-1 
B E R T H O I i E T 
Camigas.—Calzoncillos.—Chaleooe.—Cuellos.-
Pidjamas.—85J, rué d'Hauteville, París. 
Acabar de toser, encontrar la perdida respiración, 
el sueño y el reposo fumando nn cigarrillo parecía nn 
mito. Es sin embargo, una realidad y basta con con-
sultar a los asmáticos que usan loa "Cigarrrillos de 
Grimanlt y C?"¡ 
D I A 11 Dffl OüTÜBRE 
Este mes está consagrado á Nuestra Se-
ñora del Rosario. 
El Circular está en Santo Domingo. 
San Fermín obispo confesor, y Santa Ze-
naida y Filonila, vírgenes. 
San Fermín, obispo y confesor. La vida 
de este Santo fué un grande ejemplo conti-
nuado de virtudes. Qu nce años gobernó la 
iglesia de ücez con el acierto y la ciencia 
mis admirables. Fué un verdadero sucesor 
do los apóstoles, trabajó la viña Señor y la 
hizo producir abundantes frutos. Düjó el 
gérmen de una santidad perfecta, y la sen-
cilla de sus buenos ejemplos y virtudes lle-
naron la diócesis de buenos cristianos que 
sirvieron al Señor. £1 dia 11 de Octubre del 
año 553 descansó en el Señor. 
Las cantas Zenaida y Filonila. Fueron 
hermanas, parientaa y discipolaa en la fe 
del apóstol San Pablo. Nada sabemos de 
ella más que eran de Ciliola, y que fueron 
de las primeras personas que en aquel a re-
gión abrazaron el cristianismo. 
FIESTAS EL DOMINGO 
Misas solemnes En la Catedral la de 
Tercia, á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 11,—Corresponda 
visitar á Nuestra Señora de la Salud en la 
Capilla de las Siervas de María. 
Los microbios se desarrollan rápidamente en las ' 
perbonas débiles, anemiadas, valetudinarias que aca-
ban por dar en la tisis; manteniendo el ortfiinismo el 
fosfato decaí, te evitará seguran) en le tan Ui^ie ivsul 
lado; conviene pues tomar á diario el "Jurábe ó el 
Vino de Dasart", al Jactofo^tB d« cal, que recetan 
todo» lo» médicoB, 
El último precio de Sarrá annncia el sulfato de 
qniuiud I $7 oro la Ityra. Piles el doílot Oonzáles 
lo veluie á $4 oro la libra, ó séase a 25 centavos oro 
la onza, sépanlo loa señores farmacéntioos y el pú-
blico on general, que por 2a centavos oro pueden 
adquirir una onza de sulfato de quinina pura suelto. 
El doctor González eiempre dispuesto á favorecer 
al público, vende al por mayor y al por menor á los 
precios más módicos todos los renglones del ramo de 
Droguería y Farmacia. . • < 
Acaba do recibir ttu grah sürtidb ae téhnámetroé 
bliblcos üm'ericHnos de escala centígrada y escala 
doble, prismáticos, de nna gran precisión que ex-
pende á precios reducidos. 
B o t i c a de S A N J O S E _ _ 
W\ nsted se mira en el espejo no-
tará qne tiene la cara descompuesta 
qne está pálido, qne tiene ojeras, 
qne suda copiosamente y además 
una tesecita que le molesta en el 
día y á veces más por la ooche, pa 
deolendo tambióo insomnios algu-
nas horas y pesadillas durante el 
sueño. Esos soo los estragos que 
ha hecho sobre usted el verano. Su 
sangre se ha debilitado con el mu-
cho sudor, perdiendo glóbulos ro 
jos. Su peso ha disminuido y efec-
to de los enfriamientos tiene esa 
propensión á los estornudos, á la 
tos, á la ronquera y al empobreci-
miento general de sn organismo. 
Esta es la hora de contener la mar-
cha de efea enfermedad lenta, que 
lo expone á otros padecimientos 
peligroEoe. Para conseguirlo reco-
comienda á usted el doctor Gonzá-
ez como úniao y seguro rem edloel 
Licor de Brea Vegetal 
de su preparación. Poco le cuesta 
hacer fa prueba. Empiece por tomar 
.a l día dos cucharadas grandes, una 
[por la mañana y otra al tiempo de 
acostarse. Pronto notará usted que 
©1 catarro se alivia, que la tos des-
aparece, que el sueño vuelve y que 
el apetito se despierta. Comiendo 
se aumenta la asimilación de los 
alimentos y empegará usted á me" 
jorar de color y á engordaf, ^ aqüel 
espejo donde antes se retrataba su 
fisonomía lánguida, reflejará más 
tarde un rostro sano y alegre. 
Bl £)r, donaá lez prepara y vende 
en todas cantidades el Licüf d% 
Brea en su establecimiento BOTICA 
DE "SAN JOSÉ^, calle de la Habana 
nemero 112, esquina á Lamparilla. 
Kotas Suieted compía una bote-
lla le cuesiá 15 centavos plata; pero 
si compra cuatro botellas de una 
vez le cuestan $1.67 oro, con lo 
que tiene una gran economa. 
C 1¿)8 1 Go 
1191 
.Calla de la Eibana túm. 
lá-áo al. 
112 
A ¥ i S O 
k m C A I C O B E S 
Habiendo llegado la estación de caza, impulsando, 
feh consecuencia, el negoció de este giro, deseo avisar 
á lodos los interesados que estoy preparado para ven-
der cartuchos, con ó sin bala, de Winchester ó de la 
Unión Metalic C '. Los tengo vacíos y cargados con 
pólvora sola, bien de la clase negra barata ó de las 
más fiuas sin humo, como la Infalible Schultz, Ba 
Ilisteli, Walferode, etc., etc., de todos calibres. Se 
cargan, especialmente, á la orden si se desea Mande 
por mis precios. 
Tellgo, titmbién, uh stirtído completo de ¡escopetas 
de todos calibres, de uno y dos cañones, con ó sin 
gatillo. 
Los precios á que yo ofiezco nunca se han visto en 
Cuba hasta ahora. Pida catálogos. 
F . A. B A Y A 
Efectos de sjmt y de óptica 
San Rindel 20, H ibaua 
7230 alt 5-8 
p l ' R E L O J E S 
Durables y Exactos 
# The KcystoheWatch Case COo 
teTABLccii» ÍH tusa Pililadelphia,U.S.A, 
La Fabrica de Relajes la mas 
vieja y la mas grande en America. 
^ —— 0 
Se venden en 
las principales Relojerías 
de la Isla de Cuba. 
PEDIDOS DE IMPORTADORAS 
so i-olocan en nuestro despacho, 
jdercadeiTís 22, HABANA, 
c. 957 B Jn 
MEDICACION 
E s 
• r a n a 
I a d a y 
e f e r v e s e m i t e 
C u r n o l ó n d e l a D U p e p s I n , 
G a s t r a l g i a , V ó m i t o s de 
l a s e m b a r a z a d a s . 
C o n v n l e s c e n c l a y 
t o d a s l a a e n -
( e r m e d a d e s 
d e l est t f -
m a c o . 




pgq? á Compostela. Habana. 
LETRAS. 
8, O 'EEILLY 8, 
E S Q U I N A A M E R O A D E E B 8 
Hacen pagos por el cable. 
Faci t t tan cü-rtaa de crédito» 
(Hirán IWas sóbi~e Iióhdfct, Ñeiv Tbrk, Neu 
Orleans Milán Turín Boma. Fenecía, Floren 
Ha, Nápoles Lisboa Oporto Qibraltar. Bremen, 
Eamburgo Par ís . Havre Nantes Burdeos, Mar-
tella Cádiz I/yon México, Veracruz, San Juan 
ie Puerto Bico. etc . etc. 
E S P A t f A 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma 
ie Mallorca, Ibiea, Mahon y Santa Crus de Te 
nerífé. 
Y E N E S T A I S L A 
toibre Matanzas Cárdenas, Bemedios Santa Cla-
ra, Caibarién. Sagna la Grande Trinidad, Cien-
fuegos Sancti-Sptritus Santiago de Cuba, Ciego 
ie Avila. Manzanillo, Pinar del Bío, Gibara 
Puerto Principe y Xuevitas. 
o 538 78- Oc 
G, lawton Childs y Compafiia 
BANSUEE03-—Mercadsros 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Oirán letras á la vista sobre todos los Baneot 
Nacionales de los Estados Unidos y dan especial 
xtencién á 
transferencias por el Cable 
e m i 78-1 Oc 
J. A. B A N C E S 
O B I S P O 10 T 2 1 
Race pagos por cable; gira letras d corta y larga 
eista y facilita cartas de crédito sobre las princi 
pales plazas de los Estados Unidos, Inglaterra, 
fVanci«, Alemania, etc., y sobre todas las ciuda-
ies y pueblos de España é Italia. 
c USi 78-23 Jl 
O Ü B A 76 y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras á corta y 
larga vista y dan cartns de crédito sobre New York 
Filadelfia. New Orlean s, San Francisco, Lóndres, 
París. Madrid Barcelona y demás capitales y cm-
iades importantes de los Estados Unidos México 
y Europa asi como sobre todos los pueblos de Es-
paña y capital y puertos de México. 
En combinación cotí los señores H. B Hollint 
SÍ Co . de Nueva York reciben órdenes para la 
sompra ó venta de valores y acciones cotizables en 
la Bolsa de dicha citidad cuyas coiizaeiones reci-
ben pvr cable diariamente. 
e ]53tí 78 1 Oo 
U 1473 20 St 
En Santa Catalina 
El ptüximo domingo 12 de octubre, se celebrará 1 
cu esta Ixlmiá la fiesta del Santitiimo ItOBario. A las 
ocho y media Misa aoleuiue con orquesta, predicando n n o c H r»i p iwir iAwi . i a n r a n i n a f í ina el R. . Inocencio Fernández, de la Orden de Predi- UUeSCIOS reQUOlUÜS piBCjOS n j 0 3 . 
CORONAS 
En La Esmeralda 
y La Sucursal, 
San Rafae', Neptnno, 89 
Se ha recibido el mejor surtido 
de Ooronae. Nadie compre eiu an-
tes ver nuestro surtido y comparar 
N. G E L A T S Y C P 
1 0 8 , A G T J I A B , 1 0 8 . 
E S Q U I N A A A M A B G U J I A 
Hacen pagos por el caMe, f ac i l i t an 
cartas de crédi to y g i r a n letras 
d corta y l a rga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, M i 
tico. San Juan de Puerto Bico, Londres, París, 
Burdeos. Lyon, Bayona, Amburgo,'Boma. Ñá-
pales. Milán. Genova. Marsella, Habré, Lilla, 
| minies, Saint Quintín Dieppe, Toulouse Vene-
eia, Florencia Palermo, Tnrín Masino etc , as< 
somo sobre todas la capitales y provincias de 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
C. 1312 158 15 Ag 
i, Balcells y Comp,, S, en C 
é 1415 7gA S f e 
A M A R G U R A , 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras á corta y 
larga vista sobre New York, Lóndres, París y so-
bre todas las capitales y pueblos de España é Tslat 
Baleares y Canarias. 
Agentes dé la Compañía de Seguros contra m-
cendios 
" R O Y A L " 
3 m 
I 
U E R V 
¿Éo qué coaaee 
B R I N O S 
PATENTE 
E l 3 L I H I G h l T I I k E O T 
30a qae to los llevan en la esfera XOL 
qae dioe: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UMI008 IIPOETáDORBS. 
JBiüa casa es la ún ica qae ofrece la BRILLANTERIA A GRANEL m *»•>•• 
iMades y t amaños : posea además , extenso y variado surtido de joyería, relojería y ópt ica . 
A P A R T A D O 6 6 8 





FÁBRICA DC C I G A R R I L L O S 
" E l e s o 
D B¡ 
1 M I 
Ifabrioación esmerada de todas las ciases de cigarrillos empleauík 
OTIOAMENTE verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
Lsoffl d e laetora ñ o n una verdadera eaipsaaUdad« 
Prúebeios el público, y es seguro que será constante consmnidor dé les 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre saperiores. 
para i m los fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
Pídase su Máos los dopósitos de U Habm y e» ios pmcipalíi dé todi I i l i l i 
G A L I M 0 98, H A B A N A , A P A R T A D O 675 
1619 alt Oo 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de París. 
Cura la deb i l idad general , e s c r ó f u l a y r a q u i t i s m o de los n i ñ o s . 
M()3 
B I F O C A L E S B I F O C A L E S B I F O C A L E S B I F O C A L E S 
LAS PRESCRIPCIONES 
OCULISTAS de los LEN-
TES más complicados,pulidos 
y adaptados eu 5 HORAS. 
Nr hay necesidad de man-
da fks A hacer á los ESTA-
DOS UNIDOS. 
Podemos E VJTAlíLES SO-
PORTAR 235 HORASdesa 
gradables ei sus lentes son 
complicados 
mi Y IE um i ii um Y 
S l - O O 
V 3 S E E S C R B B R 
Estos esplóndidos lentes hilbcales, se venderán solamente 
por poco tiempo á; 
uar PESO EL PAR 
B a r a t í s i m o s . ¿ N o es v e r d a d ? 
S U A R E Z Y L Y C H í N H E I M 
FABRICANTES OPTICOS 
LOS UNICOS FABRICANTES DE OPTICA EN CUBA. 
B I F O C A L E S 
1493 
B I F O C A L E S B I F O C A L E S B I F O C A L E S 
26-30 Stb 
GEEf 10 DE FAMILIA 
Libre de explosión y 
combíislión e s p o n t á -
neas. Sin humo n i mal 
olor. E laborada en la 
fábrica establecida en 
B E L O T i en el litoral de 
esta bahía. 
l ' a r a evitar falsifica-
ciones, las latas lleva 
rdn estampadas en las 
iooitas l a s palabras 
JA Z B R I L L A N T E y 
y en la etiqueta estará 
hapresa la marca de 
fábr ica 
U n K l e f a a t e 
que es de nuestro exdu* 
sivo uso y se perseguirá 
con todo el rigor de la 
Ley á los falsificadores. 
El M t e Luz B r i H 
que ofrecemos a l públi-
co y que no tiene rival , 
es el proaucto de tina 
fabr icac ión especial y 
"ZÉMOSA, 
mmmms 
A n á l i s i s de o r i n e s . 
Laboratorio Urológico del Dr Vildóeola, fundado en 
1889. 
ü n anAlisis completo, microscópico y químico do» 
Calle de Compostela n 97, entre Mura-pesos '$"<!| 
lia y Teniente-Rey. 8169 26-Ot7 
D R . R . G V I R A L 
OCULISTA 
Jefe de la Policlínica del Dr. López durante twe 
vfios.—Consultas de 12 á 2.—Manrique 73, bajos.— 
Para los pobres $1 al mea. 
c 1570 26 10 Cjt 
p r . J . & . ^ r é m o l s . 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DE LOS 
NlífOS. 
Manrique 7 L Consultas de 12 d 3, 
3 Oc 
D R . M. W E I S S 
Catedrático por oposición de la Escuela Dental. 
Comuna..: 12 á 6. c,?|ptn.0, 45 : ii 26-8 Ut 
\ i l i t i s Eüpra y Wm. 
AIÍOOADO I AttBIMENSOE, 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 133, Marianao. Sta. Clara 41, Habana. 
De 8 á 12 (a. m.) De 2 á 5 (p. m.) 
J . Pmig y Ventura 
ABOGADO. 
Santa Clara 26,altos, esquina á In^iaidor. Teléfono 
i39.—Consultas de 12 á 3. 23 St 
D r . E n r i q u e P e r d o m o 
VIAS ÜEIN^EIAS 
ESTRECHEZ DE LA URETRA 
í e tús María 33. De l ' i á 3. C 1502 1 Oc 
FELAYO GAECIA 
0EESTE3 FERHAEA 
A B O C A D O S 
Teléfono: 887. 
,c. 1555 
San Ignacio, 1,4. 
26-4 Ot 
¡ J)r. Manad Delfín' 
MEDICO DE NIÑOS 
Consnliae de 12 á 2.—Industria 120 A esquina bm 
ian MianeL—Teléfono n9 1262. " 
Miguel ántonio Nogueras, 
Domicilio: 
1.412 




aceite posee la gran ventaja de no infiamarse en el caso ^ / o m p ^ 
tas, cualidad mtiy recomendable, principalmente JPABA E L USO D E 
^ ^ A d v t ? i e n c i a d l o 8 consumidores: L a L U Z B B I L L A N T E , marca E L E 
JBANTE, es igual, si no superior en condiciones lumín icas , a l de mejor clase 
importado del extranjero, y se vende ájrrecios muy reducidos, 
T h e W e s t I n d i a O H l l e f l n i n g C o . - O f i c i n a : T e n i e n t e Bey 
n ú m e r o 71 , H A B A N A . 
'Oc Ü I5J6 
i i L A l 
Los más exquisitos y más solieitados. 
Se venden en todas partes.—Fábrica: Infanta, 62 
1531 1 Oc 
C U B A Y A M E R I C A 
R E V I S T A I L U S T R A D A - D O S E D I C I O N E S . 
E l número d é l a E D I C I O N S E M A N A L del próx imo domingo, dedicado al 
IO de Octubre , contendrá loz retratos de cuantos tomaron parte en la tons-
titución á e i h t á i n i a r o , por primera vez publicado' en Cuba, así cómalas bío-
araftas de los mism os, por el Dr. Vidal Morales // Morales, 
C U B A Y A M E B I C A sejruhlica toáoslos domingos. E s el periódico ilustra 
Una portada brillante, y áisfiuta en cada 
XOO jtágiuas lujosas y cerca de ciento 
JCs el periódico más barato, 
' ~ lata es¡>añola. Se solicitan 
Agentes con buenas referencias, Conlinila- ta puovicación de la novela ilustra-
d a " E l Proceso Clementjeau'",-Administración G A L I A N O 7'J, l l á b a n a . 
S U A L e s u n verdadero "magaxinr. 
número . Una D O V E L A ilustrada 
cincuenta 
Susci 
magníficos grabados, todos los meses E s 
ripcióu al mes, O C H E N T A C E N I A VOS p  
 . tinúa l bl e 
C. M95 26a-29 St 
R E A P E R T U R A 
E n CUATRO CAMINOS y en la gran casa de la soberbia 
manzana propiedad de los Sres. hijos de Polo, abrió sus pnertas 
E L J U E V E S al público el gran establecimiento de peletería 
^ I . E N C A N T O " 
propiedad del Sr. Cipriano Reygada Barreras. 
Se propone en tan extratégico punto surtir de calzado á la 
Habana entera, favoreciendo los intereses del pueblo, vendien-
do muy barato. 
Oirecció : 0UATRO CAMINOS, ó sea CALZADA D E L 
MONTE, NUM. 228, ESQUINA A BELAS00A1N. 
1 T l i L E F O J S O 1 3 2 3 
E x . Enrique Núñez 
Profesor auxiliar de Cirujía j Ginecología de la 
Escuela de Medicina. | 




Manuel Valdés Pita, 
ABOCADO 
BUFETE OFICIOS 33, altos, de 12 A 4.-
L 517 C. 1336 
-Teléfom 
10-St 
DR. JOSE A. PRESNO 
Médico Cirujano. 
Vías nrinariat v afecciones venéreas y sifilíticas.-
¡Snfermedades de señoras.—Consultas 
laza 32. c 1461 
14 3. Ber-
-17 St 
Ramón J . Martínez 
A B O G t A D O 
Se ha trasladado é AMARGURA 32 
o 1508 1 Oc 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. LUZ nfimero 11 . 
- o 1509 L00 , 
Bernardo Cabrera Guerra 
Profesor Veterinario de W clase, ofrece todos los 
aervicios rcfersntcs á su profesión en BU Estableci-
miento de Veterinaria, situado en la calle de Bar-
celona núm. 13. Teléfono núm. 1749. 
8017 78-1 O 
Dr. Jorge Le-Eoy y Cassa 
Partos y enfermedades de señoras.—Consultas do 
12 á 3. San Ignacio número 124. 
8042 Obre. 26-2 
Dr, Jorge L . Dehogues 
B S P B C I A L I S T A 
KIÍ ENFERMEDADES D E LOS OJOS 
ConBUltas, operacfonep, eleccldn de espe-
juelos, de 12 A 8. Industria n. 71. 
o 1506 1 Oo 
Sr. Kartintz Avalos. 





D o c t o r C. E . P i n l a y 
Especialista en enfertnedades de los 
ojos y de los oidos 
Consultas de 12 á 3.-Teléfono 1787.—Campanario 160 
o 1524 1 Oo 
Dr. Gonzalo Arófetogui 
M S D I C O 
la Casa de Beneficencia y Maternidad, 
^epecialista en las enfermedades dejos niñ0.8 
¿«a y quirúrgicas 
Telefono 824. 




Dr. Arfstides Me&tre. 
Consultas sotre enfermedades NERVIOSAS 
W.XTT AT.TfR Aplicaciones eléctiieaa. LureA, mi< 
de 3 á 4 de la tarde. Industda 71. 
. Sfri Oo aolos y viernes, o 1513 
Enfermé ide. del CORAZON. PT'L.MON 
, ; ' • . • •• ••• l'IEL.<U- iiiso Vt.NKU 
LIS. -Cói'sulttté de- l - i ^ v 'le «j i i 
teléfono 40*1 c l 
SÍTER-
o lOrd 
E. Calixto Valdés ?aldés 
CI3ÜJAN0 DENTISTA 
Indnstria 122.—Especialista en trabajos de pnente 
eorouaE de oro y dentadai-as postizas. 
c 1468 alt 13-18 St 
E n g e s t i ó a T e r a p é u t i c a 
Ti atamiento de las enfermedades nerviosas 7 de las 
uecciones ñuicionales en general. 
DOCTOR P. MARTINEZ MESA 
.n^6™88 facaltade8 de París y Madii(L—Consnltae de 
12 á J.—Amistad 61, altos. o 1446 11. St 
Br.J. Santos Fernández 
OCULISTA. 
Prado nñmero 105, coeUdo de Villanneva. 
M i r t q t i e H e r n á n d e z C a r t a y a 
A l f r e d o M a n r a r a 
A b o s a d o s 
Son12 á 4- Jcs^B María 20. 
Ü!'S9 7S-2 sep 
E r a s t u s W i l s o n M . D . 
Médíco-Cirujano-Dentista 
Horas: Do 8 á 4. Monte, 51, freuto 
-928 al Parque de Colón 26-28 Stb 
Doctor K. Chomat 
Tratamiento especial de la Sífilis y Enfermedaaes 
•apéreas. Curación rápida. Consultas de 12 á 1. 
Teléf. 854.—Egido 2, altos. c 1505 1 Oc 
Doctor Luís Montané 
Díariin^nte consultas 7 operaciones de 1 á 3.—San 
íguacío W.—OIDOS, NARIZ, GARGANTA. " 
c 1502 1 oc 
DR. P A L A C I O 
Cirujía en general.—Viaa Urinarias.—Enfermeda-
aea de Señoras.—Consultas de 12 á 2.—Lairunas 68. 
7610 2(£l8St 
D. A. BETAHCOURT 
Profesor de inglés, Teneduría de libros y Aritmé-
tica Mercantil. Dicección (. árdeuas 60. 
7812 26-2-. 
LIBROS É IMPRESOS 
LIBROS BARATOS.-Historia de España, por Líifuenle 26 tomos empastados $10. llistófla de 
Méjico por Atemüu 3 tomos $2. La Escuela del Pue-
blo, págiüas die enseñutiza Universal, 16 tomos $3. 
La Mujer Atnm-, historia general del amor, 2 tomos 
Brandes con láminas $5. Historia de las letras y de 
w inslmccióu pública en la Isla de Cuba por Bachi-
ller y Morales, 3 tomos $3 Diccionario dé la len-
Kua castellana, 1 tomo grueso $1-50. De venta en Sa-
lud 23, librería. 8301 4-10 
Lectura ú (ionlicilio 
Se dan á leer más de 1.000 tomos de bonitas nove-
las, co solo pagar 1$ al mes, adelantado y dejar 2$ 
en fondo, en Salud, 23, librería. 8302 4-10 
SE V B K D E " Ü N T I C C I O N A R I F 
latino del año 1538 y ee exLlbe en la librería délos 
señores Kuiz y Hermano, Obispo 34. 
7414 26-13 sep 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señoia peninsular de criada de manos ó maneja-
dora, tiene gitrantias de las casas donde ha estado, no 
t ene inconveniente eu salir á fuera. Informarán 
Acostu 22 á todas horas. 8290 4-10 
6 E S O L I C I T A N 
dos ci iadas una para cocinar y otva para efiada de 
mano, aue sepan su obliget ión y que teugan qtiién 
rcaponoii de tu conducta. Aguacate 69 altos. 
8279 4 10 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de mes y medio de parida, puede verse su niño, con 
buena y abunda lecne, desea colocarse á leche ente-
ra; tiene quien la garantice. Informan Franco 2 y 
en Guanabacoa calle B número 83, 
8275 4-10 
U n a cr iandera peninsular 
de dos meses de parida, con buena y abuadante le-
che, desea colocarse á leche entera-, tiene quien la 
recomiende. Informan Belascoaiu 6, barbería. 
8314 4-10 
A las madres de familia 
que deseen vestir bien y barato, en San Nicolás44, 
se hacen cargo de toda clase de costuras, bordados, 
raudas y marcas, &c. 8200 8-9 
BIBIJAGUA 
Aviso á los propietarios del Vedado, Cerro y Ma-
rianao. Se mata ía bibijugua. Se garantiza por 
años. No tiene mal olor. Se reciben órdenes 




Se hace cargo de toda clase de asuntos periciales 
Hedidas de tierras, nivelaciones, tasaciones y cons-
taticciones de madera de todas dimensiones y estilos 
•sodemos, en el campo y en la población, contando 
para ello con personal competente y práctico, Gabi-
»»te Aguiar 81, de una á cuatro p. m. 
0 1498 1 Oo 
Dr. J . Rafael Bueno 
MEDICO CIRUJANO 
Director del Sanatorio "Quinta del Rey*' 
Consnitaa de 12 á 2. Prado, 74, altos, 
por Trocadero. 
81Q-* 26-2 Ot 
Gabinete de consultas m é d i c a s 
del Dr. G. J. Benasach, Médico-Cirujano, Amistad 
numero IOS. Especialista en las enfermedades de ni-
ños; padecimientos del estómago é hígado. 
Consultas de 12 4 5. 
8061 Obre.26-2 
HOJALATERIA DE JOSE FUIO. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Construcción 
de cauales de todas clases.—OJO. En la misma hay 
depósitos para basura, botijas y jarros para las le-
cherías. Industria eeq^ á Colón. 
c 1475 26-23 St 
L A F O T O & Z l A r i A 
DE 
R . T E S T A 
Se ha instalado en O'Eeilly 64, 
esquina á Oorupostela. 7913 26-21 St 
PEINADORA.1—Dolores Osorio acaba de recibir los últimos modelos de los peinados de última no-
vedad, con especialidad para novias á $1 plata; tam-
bién hace peinados sueltos en su casa y á domicilio; 
precios módicos, admite abonos por meses y tiene es -
pecialidad en teñir el pelo garantizando su trabajo. 
Teléfono 280. Animas 15. 7631 26-19 St 
liOS d o c t o r e s J u a n E . V a l d é s 
y P e d r o P . V a l d é s 
Cirujanos dentistas, han trasladado ens gabinetes 4 
GALLANO, 58, altos. 
o'1452 .14 St 
Dr. E n g e n i o Albo y Cafe? ora 
Médico-Cirnjano. San Ignacio 47. Teléfono 996. 
Consultas de señoras y del pecho feorazón, pulmones 
y bronquios) de 11 á i . Clínica de venéreo y sífilis, 
ce 6i á 8 de la noehe. 7703 26-23 St 
Son Francisco Ánteqnera. 
?refesor veterinario de Ia clase. 
Ofrece sus servicios á sus amistades en particular y 
a! público en general en el Establecimiento de Vete-
rinaria, Campanario 235, teléfono 6097. 
En el mismo se sirven luios 33 carfaajés cén llantas 
de goma á todas horas. VSÍH 26-12 St 
Doctor Patricio de la Torre 
CIEUJANO-DENTISTA 
Eeina 52, entre Manrique y Campanario, 
3?or una exacción garantizada sin dolor $ 1 00 
Limpiesa de la dentadura.. 
Empastadura de platino ó cemento 
Idem grandes 
Orificaciones 
Medio diente de orq,. 
Dientes de espiga lino de platino 6.50 
Cdronasdeoro 10.00 
Dentaduras de $5 á 16.00 







SEÑORAS Y SEÑORITAS.-Lo mejor en sn cla-se.—Una señora peninsular que ha tenido á su 
caigo casas de importancia en Barcelona, como pei-
nadora, se ofrece á las personas de gusto en Obispo 
67, altos, en toda clase de peinados. Módico precio 
y tratamiento. 7046 26-14 St 
PARA-RAYOS. 
15. Morena, fiecano Electricista, constructor é ins-
talador de para-rayos sistema moderno á edificios, 
polvorines, torre«?, panteones y buques, garantizando 
su instalación y materiales. Reparaciones de los mis-
moa, siendo reconocidos y probados con el aparato pa-
ra mayor garantía. Instalación de timbres elétricoa. 
Cuadros indicadores, tubos acústicos, líneas telefóni-
cas por toda la Isla. Reparaciones de toda claee de -
aparatos del ramo eléctrico. Se garantizan todos los \ 
trabajos. Compoatela núm. 7. . . . . 26-14 Stb J 
X7na s o ñ o r a peninsular , 
desea colocarse de cocinera en casa particular ó esta-
blecimiento Sabe el oficio con perfección y tiene 
quien responda por ella, lufornuui Anithas 58. 
8.'69 4-9 
6 E S O L I C I T A 
una manejadora de mediana edad que sea muy for-
mal v cariñosa con loa niños, sino que no se presente. 
Muralla 125 8252 4-9 
Se so l i c i t a 
una criada de manos que sepa cumplir con su deber, 
en Amistad número 90, Almacén de pianos. , . 
8257 4-9 
I l i p ó t e c a » , A lqu i lares y P a g a r é s 
Cúautas cantidades se pidan, grandes y chicas. San 
José 15, esquina á Rayo, bodega y Neptuno, 111, El 
Clavel. ; 8273 4-9 
ABOGADO Y PROCURADOR.—Se hace cargo de toda clase de cobros y de 'ntestados, testamen-
arías, todo lo que pertenece al Foro, sin cobrar hasta 
la conclusión; facilita diuero á cuenta de herenciay 
sobre hipotecas. San José 30. 8273 4-9 
U n a s e ñ o r a del p a í s 
recién parida, con buena y abundante leche, desea 
colocarse de criandera. En Chacón n. 5, informarán. 
8249 4-9 
B E B O J L I C I T - A . 
una criada de mano de mediana edad qne traiga bue 
ñas referencias. Compostela 150. altes . , 
8270 4-9 
SE SOLICITA uua persona que quiera establecer una vaquería para ordeño á partido; se posee una 
buena linca y reúne todo lu necesario, muy próxima 
á esta cíipital y comunicación por carretera y vía fé-
rrea distante doce kilómetros. Más informes Atocha 
núm, 11. 8271 4 9 
U n a genera 1 costurera 
de modista desea colocarse eu casa particular; corta 
v entalla por ligurin. Aguiar 62, bajos. 
8250 4-9 
O G Ü C E R A T O 
D E C A L D E C H A P O T E A U T 
Representa la forma en que el fosfato de cal existe en -el organismo. Es 
un reconstituyente de primer orden, indicado en la Fosfaluria, la Clo-
rosis la Anemia, las Convalecencias, y de modo general, en todos los casos 
en los que la nutrición está comprometida. Se prepara también en forma de 
Jarabe, Cápsulas, Granulado. 
PAñ/S : 8, rae Vioienne, y en todas las Farmacias. 
U O L C R E 
B e G H A P O T E A U T 
Contiene los principios activos de la creosota de haya, 
asociados al Morrhuol ; poderoso microbicida, constituye el 
remedio m á s eficaz que se conoce contra B r o i i q u i t i s , 
C a t a r r o s r c l i e l d c s , T i s i s l a r i n g ' e a , C o n s u n c i ó n , 
I C n f c r i n c d a d e s d e l pecho en 2.° y 3.er grado. 
PARÍS, 8, rué Vivienne y en todas las Farmacias. 
HIERRO GIRÁRD 
El profesor Eerard, encargado de 
I& Memoria á lá Academia de Medi-
cina de Parii ba comprobado « que bt 
enfermo» lo aceptan fácilmente, que lo 
soporta muy bien el estomago, reanima las 
fuerzas y cura la cloroanemia, y lo que 
particularmente distingue esta nueva sal 
de hierro es que no soto no estriñe, sino 
Íue combate el extreñimiento, y elevando i dósis provoca numerosas deposiciones». 
El HIERRO GIRARD cura la palidez 
de color, los calambres de estómago, 
el empobrecimiento de la sangre; for-
tifica los temperamentos débiles, 
excita el apetito, regolarísa 
el trabajo mensual, y com-
bate la esterilidad. 
£? todas las famaelas 
U n b n e n c r i a d o de m a n o 
peninsular se desea colocó*- en nna buena casa es 
j o v o * * v » - ' » honrado y sabe cumplir con su obligación, tiene per-
dé 24 años, desea encontrar una buena casa para somiB qUe respondan por su conducta. Compostela 8C 
criado de mano ó para un café; es inteligente para el j entre Sol y Muralla. 8185 4-7 
servicio de mesa y cuenta con las mejores referen-
cias. Informau O-Reilly 37j joyería. 8255 4-9 
U n a per i n s u l a r 
desea colocarse de cocinera en casa parlicular 6 es-
lublecimiento. Kabe el olicio con perfección y tiene 
quien la garantice. Informarán Progreso 27. 
8266 4-9 J» 
Barberos 
Se solicita uno bueno que tenga herramienta y sea 
cumplido para una colocación estable. Diez y siete 
pesos de sueldo y la comida. Informan Animas 42. 
8268 4-9 
LA PEINADORA MADRILEÑA CATALINA 
DE JIMENEZ 
Se ha trasladado á Sau Miguel, 65, entre Sau Nico-
lás y Manrique. 
y j r r T - — 
7377 26-11 Stb 
y mm. 
GISA DE EÜESFE9IS. 
Habitac iones fres - a c espaciosas , 
con muebles y comidas. V i s t a a l 
F a r q u e y á Aguiar , SPrecios razo-
nables A g u i a r 7 2 , altos, e squ ina 
á S a n J u s n de £ i c s . 
8123 15-4 Oc 
m é d i c o - C i r u j a n o - D e n t i s t a 
Especialidad, Medicina, Cirnjía y Prótecis déla 
boca. Bemaza, 36. Teléfono: 506. 
C1565 9 Oc 
Dr. Pantaleon Jul ián Valdés 
MEDICO- CIRUJANO-PARTERO. 
Oonsaltaa de 12 á 2 p. m. Galiano 58, altos. Telé-
f ono 1529. 5̂26 26-19 St 
Francisco Castellanos Arango 
MEDICO CIRUJANO. 
Amistad 136. Consultas dé 8 á 11 a m. 
"665 26-20 St 
DR. ADOLFO R E Y E S 
E n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma-
»al, procedimiento qne emplea el profesor Hayens 
*el Hoapitai St. Antonio de Paria. 
Cónsul tas de 1 á 3 de la tarde,—Lamparilla n? 74. 
Hito».—Teiéíono 874. c 1339 10-St 
francisco G. Garofalo 
Abogado y Notario, Chiba n? 25, Habana, Regislro 
¿e Marcas y Patentes en los Estados Unidos y en ee-
fca Isla. Asuntos mercantiles é industriales. 
«M99 1 Qo 
i D r . Q-ustavo Z d ó p e z 
Enfermedades del cerebro y de 
los nervios 
Trasladado á Neptuno 64. Consulta diaria de 12 á 2 
o 1474 20 St 
HOTEL NACIONAL 
ÍNTIUUO PALACIO DE TOCA, 
El más hermoso de la ciudad. 
Habana. Teléf. 1217. 
Propie tar io©: T e ' á n 7 Cerno. 
7833 26-26 St 
Desea colocarse 
una seliora para manejadora ó acompañar á una se-
ñora, pura c ualquier punto del país. Inlormarán en 
Zanja 126 13. . 8251 4 9 
Una joven ¿e 1 3 a ñ o s T ^ r ^ S t i ! 
co, desea colocarse eu casa de un matrimonio respe 
table para acabar de aprender á servir, exigiendo 
por toda retribución que la calcen y A'istau; es muy 
juiciosa y trabajadora, y advieite que no sale á la 
calle. IiiVorniau de doco á tres. Virtudes 46, sastrería 
8225 4-8 
U n p e n i n s u l a r 
de mediana edad desea colocarse de criado de mano, 
portero, repartidor ó fregador en fonda, es ágil en 
cualquier servicio oue se le imponga. Darán razón ó 
inforoies Industria 130, bodega. 
8227 'i-S 
SE N E C E S I T A N 
una criada que sepa coser mny bien, y un muchacho 
para criado, tienen que traer informes de casas par-
ticulares. Informaran Reina 128 esquina á Belas-
coain; 8187 4-7 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de man o ó manejadora. Es 
cariñosa con los niños y sabe coser. Informan ene 
despacho de anuncios de este periódico. 
8179 4-7 
DESEA colocarse una señora penitjeular de crian-déra de tres meses de parida, con buena y abun -
dante leche y no tiene marido aqui ni el niño tiene 
inconveniente ninguno. Peña Pol) re n. 5 darán ratón 
a todas horas. 8193 4-7 
U n a Joven pen insu lar 
desja colocarse de manejadora ó criada de mano. Es 
cariñosa con los niños y sabe desempeñar bien su 
obligación. Tiene quien respondan por ella. Infor-
man Concordia y Espada, barbería. 
8191 4-7 
r t i á S S A C O L O C A S ? S B 
una señora peninsular y de moralidad para acompa-
ñar una señora sola ó manejar un niño 6 un matri-
monio solo. Informarán Virtudes 165. 
8186 4-7 
t i n a joven de eclor 
desea colocarse de criada de mano en casa particular 
decente. ínfomuin en Obrapia 68, altos. 
83S6 8- 8 ; 
i r s M A T ñ i m o i m o 
caá una niña desea alquilar ún piso alto ó dos ó tre 
cuartos en una familia. Dirigirse Prado 48. 
8182 4-7 
D I N E R O 
Necesito emplear $8000 oro español en primera hi-
poteca o en casas eu barrio bueno No se quiere in-
tervención de corredor. Teniente Rey 26, de 12 á 5 de 
la tarde, todos los dias. Andrés Díaz. 
R235 15-8 
C a r r i l e s . 
Se desean comprar setenta toneladas de carriles de 
Tía ancha, de uso, para el chucho de un ingenio. 
Dirigirse á Vildósola, Compostela 97, Babana, 6 á 
Guiaaeola, ingenio La Palma, Encrucijada.. 
8168 i l¿Ot-7 
desbarates de casas, Monte 97, café informan. 
8173 4-7 
Se c o m p r a n 
dos vidrieras para mostrador. Darán razón calle de 
Estéve?. esquina á San Jacinto, en el Pilar. 
8181 4-7 
Arturo Mañas y ürqniola. 
Jests María Barraqué 
NOTARIOS 
• m a r g n r a 3 2 i r e l é l o n o 8 1 4 
o 1507 ! Oo 
Alberto S. de Bnstamante 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
Y ENFERMEDADES DE SEÑORAS 
Consultas de 1 é 2 en Sol 79, lunes, miércoles y 
yiernea.—Domicilio: Jesús María 67.—Teléfono 565 
2733 i s ^ n Ab 
ENSEMZAS. 
INSTITUCION FRINCESI 
Amargnra 33.—Directoras: Miles. Marlinon.~-En-
Benanza elemental y superior.-Idiomas Francés, Es-
pa^iol ó Inglés, Religión y toda clase de bordados Se 
admiten pupilas, medio pupi as y extemai. Se faci-
litan nroepeetoa. 8299 13 10 
PERDIDAS 
U n a o n z a de o r o e s p a ñ o l a 
Equivocadamente se entregó á un cochero en lu 
gar de un peío plata al satisfacerle una carrera de 20 
cte. Es de 1 año 1793 y sobre el busto tiene marca 
do el nombre de "Marta." Como es nu recuerdo, se 
suplica á la persona que la obtenga, la entregue en 
San Ignacio 140 A, que además de otra onza se le 
gratificará generosamente y sin averigauciones. 
8S06 410 
17na Joven peninsular 
apta para manejadora ó criada de mano y con buenas 
recomendaciones, desea colocarse. Informan en San 
Ignacio número 24. 8320 8-11 
"ün joven pes i ssc la ir 
de 16 años de edad, desea colocarse de criado de ma-
no, habiendo servido en bnenas casas v tehiehdo per-
sonis que lo garanticen; en la misma uu buen coci-
nero. Darán razón en San Lázaro 30. 
8318 4-li 
INGLES 
Lna^seíiorita inglesa acostumbrada á la enseña: 
colocada hoy da institu-nz en casa, do familia, tien» 
Xas horaq o© 8 4 diez de la mañana libres y deseando 
ocuparlas, so cfrece para dar clases de inglés. Po-
Bee muy poco el español y sn método de enseñanza es 
juramente inglés. Cerro 416, Quinta de la esfinína 
c 1559 7 Q¿ de Tejas. 
U« A íuetitntriz inglesa. íormal, enseña fflSSTcG^ bnjo, pintura, cnltura física y voz elocución y to-
«Ja clase decostura, corte é instrucción religiosa, católl-
Ü!^1 8e.de8ea-. Quie/e colocarse en casi de familia 
«nbana 6 española, 6 en cambio de coarto, mueblai 
Pnfp&.Crviay , r0p^l in iPia Por •arias horas ^ ^ f l T ^ ' u a a , f £ d? español. Puede ir á otra 
^ d óa^nmp0x1)ir«ir^ Por carta á la Proleso-
M a r ^ a ^ CC1,ín^?. anuuci08 del "Diario de la 
?614 40-18 St. 
S C . O S H I S T I E 
IDIOMAS Y COMERCIO 
Ii '''s, francés, tenednria, aritmética, etc. métodos 
•. • • ge. Recibe órdenes, Villegas 79 8125 8-5 
P r o f e s o r a de p i a n o . 
_ LnaSrta. so ofrece para dar clases de Piano y Sol-
•t-Jo ¿ domicilio y en su casa Aguiar 17.—Precios con 
*¿:u-ioua!e3. 8133 8-4 
mBEMlá BÁMÍt 
C l a s e s d e i n g l é s y e spa f io l . 
p a r a p r i n c i p i a n t e s y a l u m n o s 
a d e l a n t a d o s , p o r l a i n a f í a n a , 
p o r l a t a r d e y p o r l a n o c h e . 
Dirigirse al 
Doctor 3 A R A I * T , 
O'HSILL-S" 7 3 . 
»Wg 8-3 
U n a cr iandera peoinsular 
de un mes de parida, con su cria que se puede ver y 
con búena y abandante leche, desea colocarse á leche 
entera. Tiene qqjjpn responda por ella. Inlormarán 
Morro número - i 8321 4 11 
S S S O Z i Z C X T A M r 
agento 5 propagandistas. Mouserrate 12?, altos, de 7 
& 9 ¿e la mañana.—A. B. 
C. 1572 4-11 
TJna s e ñ o r a peniosular 
desea colocarse de' cocinera en casa partifctilar 6 esta-
blecimíentOi sabe el olicio con perfección y tiene quieü 
la garantice. Informan Teniente Rey 30, Zapatería. 
- 8¡31« 4-11 
t r i e A J o y E N . P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. — 
También se coloca un joven de criado de manos. Sa-
ben cumplir cop su obligación y tienen quien respon-
da por ellos. Informan" ¡Salud 36. 8281 4-10 
una cocinera de mediana edad, blanca, que ayude á 
los anehaceres, para una señora sola y tenga buena 
conducta. Calzada del Monto, 115, darán razón. 
8288 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna muchacha de color de criada de manos ó man 
jadora, con recomendación si la desean. Informan 
Cristo, 34, taller de lavado. 8285 4-10 
Una jovett peninsular 
parida de fres meses, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien la ga-
rantice. Informan Manrique, 74, fonda, 
8295 4-10 
U n a s e ñ o r a desea co locarse 
de criandera a leche entera, de 4 meses de parida, 
con buena y abundante leche. Darán razón Díaz y 
Galindes, Manzana de Gómez. 8J86 4-10' 
Una señara peninsular 
desea colocarse de criada de_ manos. Sabe desem-
peñar bien su obligación y tiene quien la garantice. 
Informan Zanja, 56. 8282 4-10 
Un profesor con titnlo de doctor, se ofrece á la juven-
tud estudiosa para dar clases de 1? y 2? enseñanza en 
en casa ó a domicilio y en particular de Aritmética, 
Algebra. Geometría y Tnt'ónometria. Dirigiree á 
Woa* 7983 15-30 Sp. 
Ií ^ r ^ " vor 1111 Profeeor inglés (de Inglaterra y no . ^ ' u - » • A.)—Para principiantes ó para los ade-
BffwHa a fin de perfeccicnarse También ,dá leecio-
EfS de francés, acento del inglés y francés pnro. D M -
girse a Sanuaeo, despacho de anuncios del ^Diario 
g»M Jlarina. - G 23 Ag 
Colegio Francés 
' DE SEÍ?#MTAS. 
Calle del Obispo número 56. 
Directora; Mademoiselle Leonie Olivier. 
Enseaaiu^elemental y superior. Religión, espa-
«* ?anc'-J -iTif.ty. taquigrafía, solfeo, etc. 
i>a Lija niny ^esca para internaa, medio pupila y 
eternas, jje fapijjtan prospectos. 
E N F O C Z T O , 1 5 , 
entro Marqnes González y Santiago, se solicita una 
manejadora con boenss referencias, y una criada de 
manos para poco trabajo. 8276 4-10 
desea colocarse. 
8277 
Informan O'Reilly, 32. 
410 
ñ e desea c o l o c a r 
una buena cocinera. En la misma hay otra para 
criada de manos ó manejadora. Carmen, 6/ 
8291 4-10 
NSRTPPNINSÜLAR DESEA ENCONTRAR 
nna colocación para un Ingenio, de pesador de 
caña ó Mayordomo, es práctico en el país, tiene per-
sonas que respondan por su conducta, también se 
compromete á facilitar jornaleros para Ingenio ó fin-
ca: informarán en el DIARIO DE LA MARINA: ade-
más ge solicita una portería, tiene bnenas referencias. 
Agnacate^lOj G. 
ITn Joven de co lo r 
desea colocarse de criado de mano; sabe desembeñar 
su obligación y tiene qaien responda por él. Infor-
man SolJ3. 8239 4-8 J 
UNA CRIANDERA pcninsuiar de dos meses y medio de parida, con su niña que se puede ver y 
con buena y almndauto leche, desea colocarse á le-
che entera: tiene quien responda por ella. Informan 
San Nicolás 190. 8 238 4-8 
D E S B A C O T U O C A R S E 
nna muchacha peninsitlar de manejadora 6 criada de 
mano, sabe cuuiplic con su deber y tiene quien res-
ponda por ella. Informan Esperanza H l , 
8211 4-8 
£ > £ S E A N C O L C C A R S B 
dos jóvenes una para camarera de hotel y la otra de 
cocinera en casa particular ó establecimiento. Saben 
cumplir con su obligación y tienen quien las garan-
tice. Informan Amistad 21. 8183 4-7 
NA CRIANDERA itcliuValada en ^1 país, pri-
meriza, do dos meses de parida, con buena y ,á-
bundahte leche, desea colocarse á leche entera: tiene 
su niño y certificado de módico que la garaiitice. O-
qnendo n. 3, 8172 4-7 
DESEA. COLOCARES 
nna buena criada, llegada nltimamente de la capital 
del Ferrol, sabe bien su obligación y desea nna casa 
de mucha moralidad. Informes á todas horas eu Obis-
po 7 J, fonda. 8236 4 8 
D E S S A C 0 1 . 0 C A S S 3 3 
un portero que ha servido en casas respetables en 
esta capital, sabe leer y escribir y puede confiársele 
majores cuidados. En la misma hay un carpintero que 
entiende algo de albafiil, para un propietario de casas 
l ó encardado de una casa de vecindad Informaran 
? Amargnra número 76. 8165 4 7 
I desea comprar 
f itna botica en esta capital, que tenga pocos gastos y 
\ haga una venta mensual de 600 á 800 pesos Infor-
' maráu Mercaderes 23 8148 8-5 
Se solicitan dosjóveaas 
peninaulares para criadas de manos y manejadoras. 
Cái los 111 número 219. í>13r 4-6 
CIALLE DE COMPOSTELA n. 135, cafó de Be-ylón, unmatrimonio peninsular recién llegado, sin 
i'amilia, desean colocarse los dos en una misma casa, 
sea de portero ó criado de mano; tienen quien los 
garantice^ 8224 -4-8 
un profesor interno de Teneduría y Aritmótlca Mer-
cantil. Sol n. 93. 8232 4-8 
UNA persona honrada y formal, de mediana edad desea encontrar una colocación de portero ó óti-
cargado de alguna casa de Véciiidad. Dirigirse á 
Acosta 61, CUÍU+O ini&rior. G 
S E ^ E A . ' C O I - O C A H S B 
nu bnen cocinero de toda confianza y formalidad. In-
formarán San Rafael esquina á Rayo, bodega, 
8231 4-8 
V n a s i á t i c o 
buen cocinero, desea colocarse eu casa particular ó 
establecimiento. Sabe el oficio cop perfeqoión y tiene 
quien responda por él. Informan Concordia 49. 
81Í0" 4-7 
B B S O L I C I T A 
en Reina 17 una criada de mediana edad, que sea asea-
d» para los quehaceres de una corta familia. Tiene 
que dormir eu la casa y presentar referencias. Suel-
do í 10 plata mensuales y ropa limpia. 
8197 4-7 
Una joven peninsular 
desea encontrar colocafcíón de matiejadofa 6 criada de 
ípano. Tiene quién garantice sn coildncta y aspira á 
3 centenes, sillo que no se presenten. Darán infor-
mes en San José 93, tren do coches, pregunten por 
Calviño. 8113 8-4 
Se solicita un dependiente, Muralla 81. 
8075 8-3 
UÑA COCINERA de color y respeto, con refe-rencias, se solicita en Concepción de la Valla ü. 
2 C. Si no trae recomendaciones qitü» no se presente. 
De 10 á 11 a. in. V de 5 á 8 p. in. 
_ 8 2 i 8 _ 4-8 
CRIADAS DE MANO ^ Desean colocarse dos que saben desempeñar bien su oblig.ición y una 
sabe coser. Tienen quien las recomiende. luforman 
Cuba 11. Advirtiendo que no duermen eu el acomo-
do. ¿ 8219 _ 4 - 8 
UNA señora peninsular desea colocarso de coci-nera en casa particular ó establecimiento, cocina 
á la española y criolla y sabe de repostera; tiene muy 
buenos informes y sabe cumplir con su obligación. 
Impondrán en Villegas 42, 8223 4-% 
un jardinero que conozca la siembra y cultivo de le-
gumbres en la casa de la calle 13 entre E y D del 
Vedado, en la que informarán de las demás condi-
ciones. ' 8̂ 12 4-8 
C O - H E H > 
desea colocarse en üna casa particular ó bien de paje, 
teniendo ropa de uniforme; es trabajador y formal. 
Pueden recomendarlo donde ha estado. Sueldo 3 cen-
tenes. Para informes Consulado 9 ,̂ á todas horas. 
8030 8-2 
R0 Q U E G Á L L E 6 0 , el agente más antiguo de la Habana. Facilito en 15 mmutos crianderas, cria-
das, cocí eras, manejadoras, costureras, cocineros, 
criados, cocheros, porteros, ayudantes, fregadores, 
repartidores, trabajadores, dependientes, casas en al-
quiler, dinero en hipoteca y alquileres, compra y ven-
ta de casas y fincas. Roque Gallego. Aguiar 84. Te-
léfono 480. 7877 26-27 
U n a busna cocinera 
desea colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabí el oficio con perfección y tiene quien la garan-
tice. Informan Muralla 109. 
8213 4-8 
ITPkOFEBOfe UÓN TtTpLO OE~£lÜ|Íh 
ciado eu Filosofía y Letras y con personas que 
Ífafanticen su competencia y moralidad, se ofrece á os padres do familia y directores de planteles de edu-
cación para dar clases de -1* y 2? enseñanza y de 
aplicación al comercio. Dirigirse por escrito á J. P. 
sección de anuncios del DIRKIO DE LA MAKINA. 
G. I 
«a - « c » a r ; ¡a ai -JBBZ atoa, «O» 
Desea colocarse uno de color con muchos años de 
práctiea. Tiene quien lo garantice. Informan San 
Ignacio 121. 8210 4-8 
UN PENINSULAR DE MEDIANA EDAD QUE conoce la contabilidad y correspondencia comer-
cial, se ofrece en esta ciudad ó cualquier punto de la 
isla, de ayudante de carpeta, dependiente de escrito-
rio, cobrador, pasante de colegio ó intérprete de ho-
tel. Habla y escribe el francés, portugués y castella-
no. Bvlenas referencias. Desea colocarse eu casa de 
comercio, fábrica 6 almacén para cüalquier cargo de 
escritorio. En esta Administración informarán diri-
giéndose á M. O; G 
U n m a t r i m o n i ó p e n i o s n l a r 
desean colocarse por separado, ella de criada de 
; mano ó manejadora y 61 de cocinero ó cochero. Sa-
ben cumplir con su deber. Tienen quien responda 
por ellos. Informau San Miguel 171. 
| 8213 4-8 
Se solicita un operario garantizándole 40 pesos. 
Amista4 n. 55 esquina á Sau Rafael. 
8211 4-8 
C I A N O E R A 
Una peninsular do tres meses de parida, con bue-
na y abundante leche, desea colocarso á leche entera. 
Tiene quien responda tior ella, informan Dragones 
núm. 11 8205 4-7 
D E S E A « C L O C A E S B 
un muchacho de caballericero ó portero. Sabe desem-
peña r bien su obligación y tiene quien lo recomien-
de. Informan Águila 126. 8201 4-7 
y Joyería ó cooperar á sos trabajos O cnaiq 
otra ocupación análoga, lo mismo eu la ciudad que en 
el campo: para más informes dirigirse al administra-
dor el D i ARIO DE LA MARINA. G. 11 Ju 
Se administran Mncas Urbanas 
en esta ciudad, mediante moderada retribución, ofre-
ciendo garantía suficiente Se dá dinero sobre al-
quileres de casas con interés módico. Se arriendan 
casas de vecindad. Hospital, 5, A, altos. Jesús 
Oliva. 7889 26-27 Stb 
^¿¿¡¿iiíiSSimMumümvw^ II ••» «i» 
ALQUILERES 
E n Guanabacoa 
Se alquilan los ventiladas y espaciosos altos de la 
easa número 3 2, de la calle Adolfo Castillo, esquina á 
Pepe Antonio, tienda La Gran Antilla, 
8323 8 11 
S E A L Q U I L A 
ta casa Acosta 44, con 6 cuartos, baño, 2 inodoros* 
los pisos de mosaicos, y todos los servicios sanitario8• 
La llave en Luz 17, su dueño Vedado 5̂  05, entre A 
y B. 7317 4-11 
U c a señoz a penic su lar 
desea colocarse de cocinera en casa particular ó es-
tablecimiento. Sabe el oficio con perfección y tiene 
quien la garantice Informan Reina núm. 10, 
8áü7 4-7 
FRENTE á Belén se alquila el piso de la casa Lu2 número 52 y Aguacate, con 5 cuartos, cocina y 
baño y 7 Balcones con sus puertas y persianas que 
dan á ambas calles y 5 puertas y ventanas que dan 
al pasillo, muy fresca y ventilada, la entrada por la 
escalera independiente. 8311 4-12 
UNA PERSONA PRACTICA en contabilidad y conbuenas recomendaciones, se ofrece para tene-
dor de libros do cualquier casa de comercio ó indus-
tria, ya sea para llevar libros, abrirlos, hacer balan-
ces u otro trabajo de esa índole, pudiendo hacerse 
cargo de la oontaoilidafl sea esta fija ó por horas. Da-
rán razón Obispo 125 ó en el despacho de anuncios 
de este periódico. g-29 Jl 
En la calle del Obispo. 
entro las comprendidas do Habana y Ber-
naza, ee eolicita un local para estableci-
miento, con y SÍQ armatoste. 
Pueden dirigirse á Cuarteles 42, bien sea 
por carta ó verbalmente. 8202 4-7 
S O L I C I T A 
una criada de manos qne sepa su abligación. No 
siendo así no se presente. Referencias de la casa que 
ha servido. Oficios 06. 8203 4-7 
ITna p a r d a 
de mediana sdad, desea encontrar colocación de co-
cinera ó criada de mano 6 para ayudar a coser. A-
guacate 50, habla inglés y francés. 8103 4 7 
UNA JOVEN PENINSULAR 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora Es 
cariñosa con los niños. También se coloca una crian-
dera con buena y abundante leche á leche entera. 
Tienen quien responda por ellas. Informan Con-
cordia 196. SáiQ 4-10 
Una señora ^meneaba 
que habla el inglés y el Alemán, desea colocarse de 
manejadora ^ ama da llaves; tiene buena referencia, 
para mas informes Trocadero 55 A. Americano. 
8181 
EN 1 centenes se alquilan unos altos en Gervasio número 176 á media cuadra de Reina, compuesto 
de sala, cuarto, un pasadizo, agua é inodoro, balcón á 
la calle y en la acera de la sombra. Con asistencia y 
sin ella, se dan y piden referencias. 
8315 4-!l 
8 E A L Q U I C A 
la bonita casa, acabada de piutar. Calzada ntftnero 
122, esquina á calle 8, en el Vedado, En la misma 
informan. 8283 8 1 0 
S B A L Q U I L A 
la casa Alambique, 26, entae Esperanza y Vives, con 
sala, comedor, cuatro cuartos, patio, agua y azotea, 
eu cuatro centenes. Informan en la misma. 
8289 4-10 
L A M P A R I L L A , 10, A L T O S . 
Se alquilan estos espaciosos altos, 
propios para escritorio ó familia, 
agua corriente en todos los cuartos. 
In formarán en los bajos. 
8287 8-10 
Reina 95-—Se alquila la parte ata, con en-trada independiente, compuesta de sa a, antesa-
la, 5 cuartos seguidos y 2 independientes para cria-
dos, ealón do comer, agua abundante, baño é inodo 
ros, cocina y con toda la instalación mandada por la 
Sanidad, l i n los bajos está la llave é impondrán en 
Prado 99. 8303 10-i 0 
Se alquila en 9 centenes la casa calle 10 número 24, 
.con cinco cuartos buenos, pisos do mosaico. La llave 
al lado; para tratar de ella, on Aguila 98, bajos. 
8210 B ' J4-9 
U s a j o v e n peninanlar 
desea colocarse de raanejrdora 6 criada de maRp. Es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien responda por pila, luforman Con-
cordia 150, tren de cauiTetoiies;' 
7178 4-7 
SE ulquiinn hermosas habitac'ones altas eu Santa Clara, 41, esquina á Cuba, propias para e?ciilo-
rios, hombres solos ó matrimonios sin niños. Tienen 
pisos de mármol y mosáico, vista á la calle y maguí 
fino servicio de baño é inodoro. Precio 3 centenes 
Las hay tambieü'más baratas. Pasan po* delante 
de la puerta todas las líneas de carritos. ' 
8309 8-10 
P a r a establecimiento 
se alquila muy barata la casa Galiano número 55 
Se alauilau habitaciones alta» y bajas, frescas T 
ventiladas. Precios módicos. 8298 8-10 
Se a l q u i l a n 
los altos Riela, 60, pisos de mármol y mosáico, 3 ha-
bitaciones, sala saleta, baño, inodoro y balcón á la 
calle. Informarán eu la planta baja, almacén de 
sombreros. 8297 8-10 
EN 13 centenes se alquilan los hermosos altos do la casa Peña Pobre, 14, entre Habana y Aguiar 
á dos cuadras do la Audiencia y Tribunal Supremo y 
á una cuadra del Malecón de la Punta, tiene todas 
las comodidades y confort modernos. Eu la misma 
informarán. 8292 4-10 
SE alquilan los bajos da la casa Salud número 45, frento á la Iglesia, compuestos de sala 
tres cuartos, cocina, etc., todo moderno, t 




RAYO 58 entre Reina y Estrella. Se alquila esta casa con cuatro cuartos bajos, 2 
altos y dos entruesuelos, saleta y amplio comedor al 
fondo, baño é inodoros y demás comodidades. La 
llave en el número 54. informarán Consulado 128, 
de la una en adelante. 8301 4-10 
S E A L Q U I L A 
en el Vedado calle G entre 7 y 9 el hermoso y fresco 
chalet compuesto de 9 habitacioucs altas y 9 bajas; 
se puede tomar porseparado el alto ó el bajo. Darán 
azón fen Riela 09 
8250 lS-9 Oo 
E n e l V e d a d o se a l q u i l a n 
Dos hermosas casas, la primera calle 11 esquina 
á 6. con capacidad para dos familias, en la parte ba 
ja tiene seis cuartos corridos, su sala y comedor, co-
cina y uu hermoso baño de ducha. En la parte alta 
siete cuartos su cocina, baño, inodoro y todas las co-
modidades de una casa moderna. La otra en la mis-
ma calle 11 al lado de la anterior, con siete cuartos 
baño, inodoro y todos los adelantos, caballeriza etc. La 
piimefa se alquila cono sin caballeriza según conve 
nío. La llave de ambas casas en la quinta 11 entre 
4 y 6 Informes en LinCa 70 A, Vedado, teléfono 9119. 
1 8305 -<IÍ0 
•Q alquilan 
los bajos de la casa calle de Campanaro 115, con sa-
"a, ante-sala, 0 cuartos, comedor, cocina, baño y du-
cha, todo en condiciones Banitarias; la llave en el 140. 
Informarán en Virtudes 02 de 12 á 2 y de 5 á 7 de 
la uocho. 8307 4-10 
Se alquila la casa Lamparilla 45 entre Compostela y Aguacate, propia para depósito ó casa de sub-
arriendo. Tiene nna salita de entrada y comedor, 
cuatro cuartos bajos á la derecha y tres á Ja Izquier-
da, atnbos lados con salida á la calle, y dos cuartos 
altos'inás, agua de Vento, cociüa y Cleata, Lá líate 
donde indica el cartel ó iuformafa Reiha ll?. . , . 
8296 4-10 
V IRTUDES, 95 —Se alquilan los bajos de esta bonita casa, situada entre Sau Nicolás y Manri-
que, compuestos de sala, saleta, comedor interior, 4 
grandes cuartos de dormir, baño y demás anexidades 
i pisos todos de mármol y mosaico.—Puede verse 
12 á 4, é Infirmarán en Animas, 41, altos. 
8262 8-9 
L a casa T u l i p á n 12 , C s x x o , 
fie alquila, de nueva construcción, toda de mamposte-
rla y azotea, baño y demás comodidades, para fami-
lias. En la mísnla irtípoildran. 8253 4-9 
S E A L Q U I L A N 
los espléndidos bajos de la nueva casa Tejadillo 18, 
construida según las disposicianes del Departamento 
de Sanidad, con instalacióu de gas, luz eléctrica y te-
léfono. Informan eu los altos. 
8194 8-7 
Se a l q u i l a n 
dos habitaciones en casa particular 4 matrimonió ó 
péisonás sin niños. Si lo desean pueden comer en fa-
milia,.se dan y se tonlau relWeiieias Compostela 19. 
l í l l . . . 4-7 
Se a l q u i l a 
Lamparilla 96, casi esquina áBeruaza, cón2 veutanas, 
autesala, sala, comedor, dos cuartos bajos y dos altos, 
inodoro, cocina, sucios de mosaicos, gas y agua. La 
llave ó informes en el cafó inmediato de la esquina. 
8161 4-7 
OJO. P R A D O , 93, letra B . 
En esta hermosa casa se alquilan frescas y ventila-
das habitaciones conmista al Prado y al Pasaje, tiene 
baño y ducha con abundante agua, con entrada á to-
das horas. Subida á la casa, entre el cafó Pasaje y k» 
librería. 8180 4-7 
la bouHa ,casa Luz número 55. 




P a r a hacerse r i c o 
e n m u y poco t i e m p o 
Se arriendan TáS magnificas caleras situadas en la 
Anca "El Recreo de las Tres Rosas", Buenavista, 
Marianao, á corta distancia del campamento Colum-
bia; estos hornos de cal están acabados de reedilicar 
y con todos los elementos modernos y con capacidad 
suficiente para hacer diariamente de quince diez y 
ocho carretas de cal. Tiene canteras alrededor y con 
vía en comunicaciones con toda la Isla, además con 
motivo de que muy en breve pasará por allí el tran-
vía eléctrico que va á Jaimauitas, están eu perspec-
tiva numerosas fábricas, y por consiguiente el consu-
mo de cal será Inmenso. Se alquilan eu modert do 
precio. 
Informarán en Teniente Rey núm, 28, almacén do 
Peletería de Brea y Nogueira 8144 8- 5 
ANIMAS" 98, altos —Se alquilan estos cómo-> CJ, dos altos, acabados de construir 
según las últimas disposiciones del departamento de 
Sanidad. Informarán San Ignacio, 76. 
8143 8-5 
Se alquilan 
los espaciosos bajos de la calle de Animas, 100, aca-
bada de reconstruir según las últimas disposiciones 
del Departamento de Sanidad. Informan San Igna-
cio, 76. 8142 8-5 
A L Q U I L A. 
un hermoso piso alto acabado de construir, con todas 
las comodidades apetecibles, en Principe Alfonso 67, 
esquina á Amistad, frente al Campo de Marte. Eu 
los bajos informarán: Su dueño Lamparilla 2 ó Nep-
tuno 47 8090 8-4 
B E A L Q U I L A N 
á matrimonios sin niños ó á corta familia, unas habi-
taciones eu la planta baja de Reina 71 8094 8-4 
An i m a s M Ó . cerca ^ Galiano.—Se alquila la parte baja de esta espaciosa y bonitft casa, con entrada independiente, sala, comedor, ocho cuartos, 
cocina, agua ó inodoros, patio y traspatio. La llave 
eu los altos é iín'pondrán en Prado 99. 
8117 10-4 
fie a lqui lan habitaciones alsas 
á hombres solos, cou baño grátis, entrada á todas 
horas, en Compostela 113, eutre Sol y Muralla, á 
$1.25 v $10.60. 8038 26-3 Oc 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos y ventilados altos de la casa Coinpos 
tela número 112 esquina á Luz, frente á Belén. 
Tienen balcón corrido por ambas calles, y reúne 
la* ¿lííjíttes eoudicioues para una numerosa fami-
la. 
Eu los bajos informaráu á todas horas. ffl)3?—• 8-2 
Zulueta número 26. 
E n esta espac iosa 7 ventl lapa c a s a 
se alquilan var ias habitaciones con 
b a l c ó n á la calle, otras interiores y 
un e s p l é n d i d o 7 ventilado s ó t a n o , 
con entrada'^.dependiente por .Ani-
mas. Prec ios m ó d i c o s . In forma-
rá e l portero á t-?das horas. 
C 1515 i Oc 
t T B D A E O 
Se alquila la casa calle E n. l í (anteé Éañoa) es-
quina á la Calzada. La llave eu la bodega y daraü 
razón en Muralla 107. 7880 15-27Stb 
T T O T E L ISLA t)E CUBA, Monte 45.—Habita-
JLI cienes y departamentos para familias. Cásalo 
más fresco, buen servicio y gran rebaja de precios. 
Vista hace fó. Cómodo para todos Y más para fami-
lias. _ 7845 26-2Üí5t 
Se alquilan en el Vedado en la loma calle 11 entre C y D varias accesorias y cuartos acabadoe de 
pintar, cou agua de Vento, frente á la primera Igle-
sia, Informarán en la misma y eu Aguiar 100, W. I I , 
Redding. 7853 26-26 St 
A L Q U I L A N 
los bajos de la casa calle de Cuba n 6, entrada inde-
pendiente, sala, 4 hermosos cqartos h dos caí 63> co-
cina y baño. Informan en la misma. Su dueño Co rra-
lesO 8261 4-9 
S S AX QDICJA 
la planta baja de la casa Habana n. 210 con comodi-
dadcM pura familia. De su precio y condiciones im-
pondrán en los alios de la misma casa. 
825'» 4-9 
T e j a d i l l o 3 4 
Se alquila esta hermosa y ventilada casa acabada 
de pintar, compuesta de zaguán, sala, comedor, cin-
co cuartos bajos, entresuelos al fondo y dos magnífi-
cos cuartos altos, cocina, baño, ducha ó inodoro: la 
llave en el 32. Informan Campanario 131 de 2 á 4. 
8207 8-9 
S 3 A L Q U I L A N 
uüos bonitos altos, Villegas 33, con sala, comedor, 4 
cuartos, cocina, ün salón alto y muy buena azotea, en 
7 centenes. Informan én los bajos, botiea. 
8265 4-9 
EN GALIANO, 75, hay varios d6pítrtainentos_ de tres y de cuatro habitaciones cada uno; se alquilan 
para familia decente, con toda asistencia. Tienen 
balcón á la calle y pisos de mármol. En dicha casa 
se mandan tableros á domicilio, con buena y abun-
dante comida. 8229 6-8 
SE ARRIENDA. 6 vende una finca de campo si-tuada en el término municipal de Artemisa, de 
inmejorables condiciones para tabaco, café, maíz; con ¡ 
departamentos apropiados para pastar animales y j 
sris,aguadas: para iuíormes Salud n. 7, alt08,de 9 á 12 
tleknianati-i. 7779 15-21 j 
I n á u t t r i a 125, efquina Á 8vn Éofae l 
Se alquilan frescas y ventiladas habitaciones altas, 
y apartamentos para familias. 
7732 26-23 sept 
S E A Una espléndida casa con todas las comodidades 
que se puedan exigir, puede ser habitada por dos fa 
millas ó por una iHimeiooa, está eu punto céntrico. 
InfoTtnarán solamente de 12 á 6 de la tarde en Con-
cordia ¿i 4'1. 8069 8-3 
c ie rna z a 3 9 v 4 1 
se alquilan habitaciones aitaá y bajas, cou todas las 
comodidades que se puedan peo i t tasi tranquila y 
formal en los tratos, se dá Uavíu ai >jiie '> solicite 
no se quieren animales. 7543 ~o l< Sb 
JSOXJ TST. X I O 
Se alquilan habitaciones con vista á la calle bajas 
y entresuelos, ó interiores en el principal, frescas y 
cou todas la» comodidades. Se da llaviu al qne lo ne-
cesitó. 7542 26-17 St 
GRAN CASA de huéspedes.—Departamentos.—En esta respetable y acreditada casa de jamiliaj coü 
pisos de mármol y el tranvía por el frente y ámbás 
esquinas, son espléndidos y frescos, con balcón & lá 
calle, á matrimonios de moralidad ú hombres solos, 
cou asistencia- Además un departomento de tres ha-
bitaciones. Galiano 75, esquina á San Miguel. 
AVISO. 
De la acreditada casa Galiano 75, se mandan á do-
micilio algunos tableros, comida excelente, limpia y 
abundante. 8228 4-7 
C a s a ds familia 
Neptuno 19, se alquilan habitaciones con todo ser-
vicio á personas de moralidad, l íáy baño y ducha. 
Entrada á todas horas. No so admiten niños. 
8237 ' 8-8 
Bonitos entresuelos, muy 1 arates, $26-50 oro, cal-zada del Monte 125, por Angeles, frescos, á la 
brisa é independientes, con sala, 2 habitaciones, des-
pensa, cocina, agua, inodoro y gas en la sala, con 
balcones á la calle de Angeles. Informará el portero 
6 eü los altos. 8233 _ _ 8-8 
Muy baratos. Salud 6 esquina á Rayo. Los hermo • sos altos con amplia y hermosa sala piso de már-
mol, comedor, 4 habitaciones y demás comodidades, 
son frescos y cou entrada independiente: las llaves 
en los bajos; precios y condiciones calzada del Monte 
125, altos, por Angeles. 8234 8-8 _ 
hermosos altos de Obis-
con su gran escale-
indepeudiente. Aviso á 
820.1 4-8 las familas acomodadas. 
Reinan. 2Í.—Se alquila esta espaciosa casa acaba-da de reparar, tiene 10 cuartos, baño, 2 inodoros, 
caballerizas, patio y traspatio. La liave en Reina 22. 
Informa su dueño Cuba 121, de 7 á 91 a. m. y de 2i á 
4i tarde. 8217 8-8 
Ya e i a Mas B 
A L Q U I L A 
la casa calle B esquina á 15, en el Vedado, compues-
ta de sala, saleta, 3 cuartos, comedor, cocina, baño é 
inodoro. La llave enfrente ó informarán eu La Viña, 
Reina 21. 8220 ., 4-8 
S B A L Q U I L A 
en 5 centenes la casa Tenerife n. 5), compuesta de 
sala, comedor, dos cuartos, cocina ó inodoros. La lla-
ve al lado. Informarán eu "La Viña" Reina núm. 21. 
8921 4-8 
AX.Qt7£LA 
la casa Indio 50, propia para corta familia, 
man eu Prado 112 La Vizcaína. • 8215 
Infor-
4-8 
Se a l q u i l a n 
Los bajos de la casa Obrapía y Villegas, propios 
para toda clase de establecimientos. Informan Pra-
do u9 98. 8245 15-8 
Carmelo.—Se alquila la casa calle 8 n. 34, con sala, comedor, saleta, siete cuartos, agua, baño, árbo-
les frutales y todas las comodidades para uua fami-
lia, unidas á las disposiciones mandadas para la hi-
giene Impondrán en la misma do 8 á 5 y en Paula 59 
de 12 á 4. 8216 4-8 
Vedado 
Se alquila la termosa casa Baños 33, entre 15 y 17 
Tiene cólgadizo á los tres lados, se compone de sala, 
comedor, 5 cuartos, inodoro, cocina, tieue un gran 
jardín y 3 cuartos al fondo para criados. Impondrán 
calle l í número 24, eutre F y G, Vedado. 
8211 6-8 
un hermoso local propio para cualquier industria i 
comercio. Informarán Carlos I I I esquina á Infan-
ta, café "El Manzanares." 
8242 15-8 
i L v i s o i m p o r t a n t e . 
Se alquilan los hermosos aitos de la casa Estrella 
n. 70, la llave é informaráu eu el 91, bodega. 
8161 4-7 
S S A L Q U I L A N 
los ventilados y hermosos ajtos de Bernaza es quina 
B g i á o 16, altos. 
B n estos ventilados altos se al-
quilan habitaciones con ó s i n m u e -
bles, á personas de moralidad, con 
b a ñ o ysfsrvicio interior de criado, 
s i aai sa desea. TdiéíSAO 1 6 3 9 : 
7486 25-16 St 
V E D A D O 
Se alquila la hermosa casa Linea número 150. 
7451, 26-14 St. 
18 
Se vende el antiguo y bien conocido puesto de fru-
tas. Villegas número 101. 
8322 . *ii«Ma<*iri « o * " 
un puesto de frutas eu buenas condiciones, paga poco 
alquiler y tiene contrato, es una esquina. Darán ra-
zón Aguiar 65, Zapatería. 
i: 
8321 4-11 
G a n g a 
En $100 se vende uua lechería con todo el mobi-
liario y armatoste, está acreditada. Informes en la 
misma. Inquisidor 21. 8313 4-11 
E!£T I L C E - R U O 
Se vende un solar con más de 600 metros cuadra-
dos y 6 cuartos, situado eu Cádiz 105, fondo por Ze-
qneira. Informa J. Guerrero, escritorio del Sr, Cade-
nas, Mercadedes 10, altos, de 1 á 3. 
8316 5-11 
C 
alie de Perseverancia. Se vende en $6,010 casa 
_ nueva calle de Perseverancia entre Virtudes y 
Animas, toda de azotea, losa por tabla, comedor, 3 
cuartos bajos y uno alto, agua, libre de gravamen, 
San í osé 30 ó Villegas 69, tintoria. 
8291 4-10 
S E V E N D E N 
Sin iuterveHciín de corredor, dos preciosas casas 
eu las mejores cuadras de Galiano y Concordia. Reú-
nen condiciones especiales, pues están construidas co • 
mo para ser habitadas por su piopietario. Inlorma-
rán de once á doce de la mañana y de seis de la tar-
de en adelante euDamas número 10. 
_ . 8261 8-9 
SE VENDÍ la oasa Lealtad 57, de alto y bajo,eu-tre Animas y Virtudes, con desagüe á la cloaca y 
pagos los derechos de acometimiento; se puede ver 
de 12 á 3 p. m. Informan Jesús María 20 entre Cuba 
Sau Ignacio de U á 1 p. m 8208 4-8 
P o r eml t a r ca r se l a d u e ñ a 
se traspasa la casa de iuquiliuato Bernaza 71, esqui-
na a Muralla, altos. Se venden las divisioues y se al-
quilan muy bueuas y frescas habitaciones. 
8195 4—7 
« U A N A B A . C O A 
Se vende ó se alquila la casa quinta calle de Le-
bredo núm. 16 cou capacidad para una dilatada.fa-
milia á una cuadra del Eléctrico y frente al conven-
to de Santo Domingo Venus 36 informaran. 
8047 8-2 
DE ANIMALES 
C A Z A D O R E S 
Se venden perros perdigueros mu/ finos en Ville-
cas 99; pueden verse á todas horas. 
fe V 8222 8-8 
O A I T O A 
Se vende un caballo criollo de 7 cnartas, maestro 
de tiro y monta en 13 centenes, en ^lasque 1̂2 y se 
puede ver á todara horas! 8171 4-7 
DE CARRUAJES 
S E V E X T O E 
una duquesa con zuncho de goma, uua limonera, y un 
caballo americano dorado y de ocho cuartas. Infor-
ínaráu eu la estación de policía del Puerto. 
8206 4 7_ 
en venta ó cambio. 
r u q n e a a s , C i b i i o l s t s , T í l b u r y s , 
Mylorea , T r a p s , P r í n c i p e Albexto, 
C c u p s s , J a r d i n e r a s , F a m i l i a r e s , 
F a e t o n e s , B c g g y a . 
Los hay nuevos y usados, con sunchos de goma y 
sunchos de acero. 
S a l u d n . I ? . 
80 "5 8-3 
Y 
F I A N O S 
los únicos que hace 20 años se conocen en la Hal a-
na, sin que les cayese comején son los de VIDAL; 
y fabricados con lira enteriza de hierro y garantiza 
dos se venden á cuarenta centenes en Bemaza, 21. 
8280 4-10 
tí LA ZILIA," SÜAREZ 45, 
REALIZA UN GRAN SURTIDO DE 
R o p a s hechas de t o d a s clases 
procedentes de empeño, nuevas y de uso, á precios 
'dekangaij .< pg e- ( O» 1 
FLUSES de casimir, armour, cheviot, alpaca, «feo. 
ár3, 4 y $10. Medios fluses á 1-50, 3 y $6. Sacos á 1. 
2 y $1, Pantalones de 1 á $3. 
PARA SEÑORAS: vestidos de oían, seda, piqué, 
alpaca y otros; sayas, camisones, &c., desde f 1 en a-
delaute. Chales y mantas de burato de todos precios. 
Sábanas, sobrecamas riquísimas, pañuelos y demás 
ropas é infinidad de prendas de oro y brillantee. 
Surtido colosal de muebles de todas clases á pre-
cíoB baratisimoB. 13-10To 
varias vidrieras metálicas con eus mesetae; 
las hay hasta de 20 piéa de largo. "El Mua-
do'* bazar do zapatos Galjano y -animas. 
8254 13-y 
una lámpara de cristal con tre* Iitces, buena, boj"** 
v barata. Galiano 14, altos 8210 4-8 
P i a n o s . 
A. Gallegos y Greentt/OSd. Cotatvositor y afinador 
de pianos, «uítarras y violines, tíidos trabajos se ga-
rantizan. Dragones 38; 8200 1KH7 
S E VENDE 
muebles pai-a 30 habitaciones v 2 jueíros de sala eu 
buenas condiciones, precio $1000 oro americano, pa-
ra pagar en plazos largos. Informan San Rafael nú-
mero 18. 8196 4-7 
S B V E N D E N 
dos armatostes vidrieras propias para cualquier giro. 
Pnedeu verse en Egido 22. Informarán O Reilly 
nSm. i ? 3. 8166 4 7 
SOMBREROS P'AKA SEÑORAS Y NIÑAS.— Se ha puesto en venta un gran surtido, última 
novedad, precios de situación, se liacefl f se refor-
man, hay artículos para los mismos. Aguacate 80, a 
una cuadra de Obispo. 8097 8-4 
Uua lámpara de cristal, dos luícs.-^-Un aparador-^-
Uua nevera—Varias Camas.—Informiííálc sn Ztdua-
ta 3. 8-^ 
LAREPUBLICA, Sol, 88, entre Aguacate y Y i -llegas. Realización de todos los muebles, esca-parates, canaetilleroB, peinadores, lavabos, tocadores, 
camas de hierro y madera, juegos de Viena, sofas, 
sillas y sillones do todas clases, mesas consola y Cen-
tro de varias clases, carpetas, bufetes y toda cfase de 
tflaeblesf todo barato. g081 íd-¿ Ut 
mmm Y nmmm 
E m p l é e s e en l a s enfermedades 










DEL DR. TAQÜECHEL ^ 
i 
Se empica con erran éxito en el t ra-
tamiento de la Anemia, Raquitismo, 
Debilidad general. Gastritis, Cnstral-
gln, Dispepsias, Clorosis, Afecciones 
cardiacas, Convalcscenola, Enferme-
dades nerviosas, etc. 
DEPOSITO: 
F a r m a s ia y Drogruerla de l 
D r . T a q u a c h s i , 
MEECADSEES 19, SABANA 
A> A A 
c 1523 lOc 
MSCELMEA 
B I C I C L E T A 
Vendo una magnífica, de diez dias de uso, d« c*-
rrera, marca Stean, último modela. Se puede ver ( 
en Obispo 7, Barbería. 8308 4-10 
• ?f!;ü '0$ Anupcios Francesâ  áOíi któ • 
| SmfMYENCE F&VREJC3 I 
T- ÍSf fu* ..• . SmiigS-BstaJiérOf PARIS T 
H I E R R O 
Q U E V E N N E 
*J Bl Unico aprobado 
por la Academia de Medicina de Par í» 
fcuRA : AKEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD, 
FIEBRES. — E x i g i r el V e r d a d e r o 
i el sello de la "Union de» Fabricantt". 
las bu 
I Es el más activo, el má» econtímico j 
I de los tónico» y «f'co ferruginoso 
i I N A L T E R A B L E en los {uUes cálidos. 
50 AÑOS DE ÉXITO 
U , BuduBnu-irU, Parir 
i l l a de venta 
enam f a r z n á c i a a . 
í  en toda» i 
a r m á c i a » . f 
PBEPAÍlADO POR E i . 
Novios d casarse 
y á comprar los mueblfcs éu la misma fábrica, Virtu-
des M. Allí se venden juegos de cuarto y de come-
dor, todo de nogal y cedro, también los Hay de meple 
gris y de majagua, todo lo menos 25 p g más barato 
que todos. Lo mismo se hacen cambios de muebles 
viejos por iiaevos y se construye h la orden todo lo 
que se pidi sin nñlf?te compromiso hasta que el mar-
chanto esté completamente satisfecho. A verlos a 
Virtudes, 93, ebanistería. SW2 13-1 t>t 
Los pianos de últ ima moda 
BOU los magníficos de Boisselot de Marsella, que 
compiten ccin los mejores del mundo grande tanto 
por sa solideí, coilío por sa sonido añautado que es la 
especialidad de dichos pfiaBos. Se venden casi rega-
lados al contado y á, plazos pianos de «so de distintos 
fabricantes y se alquilan desdo |3 en adelante. -
Almacén de Pianos ó instrumentos de Migael Ca-
rreras. Aguacate, 53, entre Teniente Rey y Muralla 
7751 26-18 Stb 
MAQUINARIA. 
diámetro niia para arriba y otra para abajo- Pue-
den verse en esta ciudad. Informarán en Industria 
71 8263 8-» 
>EN0R 
\ f i i m»céuVco de primera clasa de PÁ RH 
pesie i 1» vez lo» principios «rtiTo» 
' del soeitede H IGAOO do BACALAO, 
¡ y las propiedades terap^ticM de las 
' preparaciones alcohólicas. Produce 
' unefecto notable en las personaí.-enyo 
«etóiasgo no puede soportar las SBS-
tsmiss erase». Este vino, asi como ei 
íceite de HIGADO de BACALAO, 
[ es UB prodereso remedio contra las 
enfermedades siguientes : 
ESCBÓFDU, RAQDITISMB, AHEMU. 
CLOROSIS. B&OBQDITB 
j en general contra todas 
las EKFIRMEDADES 4íl PECIff. 
EXIJASE LA F;RM4 ! C H E V 31 E R 
EGROT%GRANGE*S(icr-
1 0 , 2 1 , 2 3 , r u é Math i s , P A R I S 
Exposición Universal PARIS lOOO 
J l p a ^ a t o s d e D E S T I L A C I Ó N 
Alcohol do 50 a 95* 
(/3 a 39 Cartier) a voluntad 
APARATOS 0£ 
l ^ E C T i p i C H C I O H 
Alcohol extra a 96-87» 
(40-41 Crtrtietí 
mSTALACMÓN D E 
DESTILATORIOS 
de Vinos, Caña Daice, 
Melazas, Granos, eíc. 
NUEVOS APARATOS GÜÍUAÜME 
producienato en UNA SOLA OPERACION 
el Alcohol rectificado a 96-97. ÜO-AI Cartitr) 
B u e n a opoxtanidad 
Se vende un puesto de tabacos y cigarros en la 
calzada del Monte, en uno de los mejores puntos de 
ella con local para otra indnetria si se quiere. Infor-
marán en el número 229 de la misma. 
8176 8-7 
S a n Antonio de los B a ñ o s . 
Se venden cuatro casas mampostería, moderna, me-
jor punto, calle Martí, una hace esquina cou estable-
cimiento, otras contiguas, dándose muy baratas jun-
tas 6 separadas. Informes Arauiburo 30, Garriga, y 
Salud 148, bodega Manuel. 8198 26 7 Oc 
S E VENDE . , 
una magnífica casa mampostería con instalaciones 
modernas, 5 inodoros, -i duchas, dos establecimientos, 
piso alto, buena renta, que vale 20.000 duros y se da 
mucho más barata. Informan Aramburo 30, üarnga 
y Salud 148, bodega Manuel. 8199 26 7 Oc 
Se vende en 9,000 pesos libre de todo gravámen 
á Obrapía, con 4 habitaciones, sala, comedor y cocí- ™ bonito y amplio chalet de l idr lie y teja Irancesa 
na; entrad^ iudepeiulieute. Informarán en los bajos situado en el in«jor punto de la orna con -v 'sta al 
, n Rah«m .mlev ('o 8177 4-7 | mar, á una cuadra de la nueva linea, facncado eu 
de liahamoude y cp. OÍU » . A ifl i . v nn(, „, de 23.33 me-
S B 
la finca ;as DELICIAS de 7 y J caballerías de tierra 
situada entre los ingenios "Angeles" y "Jesús Ma-
ría" del Término Municipal de Santa Ana, l'rovincia 
de Matanzas. 
Dará informes el Sr. D, Manuel Eafael Angulo, A -
margnrp n. 77 y 79, do 9 a 12 de la mañana y de 2 a 
5 de la f irde. 5192 4-7 
J8B A L Q U I L A 
en lugar fresco y céntrico, próximo al campo de Mar-
fe, sala y gabinete, propio para oficinas, sociedad o 
personas respetables, juntas ó separadas. Se dan y 
m i e s 
C o r d i a l R e g e n e r a d o r 
QUIMA - COCA - KOLA - FOSFA TÚ (te CAL 
Tonifica los pulmones, regulariza ios latidos del corazón, a 
el trabajo de la digestión. 
El hombre debilitado saca de él f u e r z a , v i g o r j sa 
El hombre que gasta mucha aclividad, la sostiene .con el 
regular de este cordial, eficaz en todos los casos eminentemenle 
„ s / ^ t i í i n a n t f i y de gusto agradable lo mismo d i g e s t i v o y f o r t i f i c a n t e , 
que un licor de postre 
DEPÓSITO GENERAL en PARIS» 8 0 . F u á R é a u m u r 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS 
P I L D O R A S de R E B I L L O N 
c o n Y O D U R O D O B L E de H I E R R O y Q U I N I N A . 
Bíte Tónico poderoso, regenerador de 1« sangre, es de una eficacia « « r t » ^ 1 * 
PinflfaH FLORES BLAHCAS SÜPRES10H jDESORDERES de li MEHSTRDAC10B, ENFERMEDADES dfl PECHO. 6ASTRAL61A 
FIEBRES S'MPJ.̂  ? — ^ E S , ENFERMEDADES RERVIOSAS 
Be el único remedio que conviene y se debe emplear con txctvav.i u, adquiera otra lutlaiMa. 
Téa«e el Folleto « u e acompaña á cada f r a s c o . 
VontA por Mayor : L . G R U E T , 4, me Payenne. en P A R I S . 
De venta en todas las principales Farmacias y Droguerías^ 
A L O 
A 1 o ÍI n í"o x' ti í i o 
L á N G L E B E R T 
C U R A C I O N R Á P I D A 
de las Enfermedades especiales mas rebeldes. Gracias á la 
ad ic ión del A l c a n f o r , queda supr imido el dolor que 
a c o m p a ñ a generalmente dichas enfermedades. 
I 
Véndese en LA HABANA : Viuda de JOSÉ SARRA 
K O M A S C A B E L L O S B L A S C O S ! 
A G U A S A L L E S 
( F r o G r - e s i v a . é I n s t e . n t á n e s . ) 
El AGUA SALLÉS/Jrofifmiá'a devuelve al cabello pardo ó blanco y á 
la Barba su color primitivo: rubio, castaño, negro: y la tmtantanea 
les da color moreno y negro. Tan naturales parecen estas manees 
que es i raposi ble apercibirse«^e" los cabello? y la barba « W í 
Bastan unaódos aplicaciones sin lavado ni preparaciou.— h l AUUA 
S \LLí¡S es absolutamente inoíen-iva y su oíicaeia pronta y dura-
dera la hace preferir á lodos las Tiuíuras y nuevas preparaciones. 
Pcrfurnista-Quimico. 73, rué Túrbido, PARtS. 
Hijo y en loaas las Parfnraeras y Pclugiisries. 
un solar de esquina A la brisa y que mide 23.33 me 
tros de íreute por 50 Je fondo. No hay iuconvenlen 
te en efectuar la venta en dos plazos. Informarán 
Mercaderes 10, altos, de dos á tros. Escritorio del 
Sr. Cadenas. 8130 8-5 
Ptr BO ser del giro 
y tener su dueño que atender á otros asuntos, so ven-
de el establo de carruujes de plaza, calle de Trocade-
ro núm. 3, con opción al local, que resulta Jibre do 
alquiler; se compone de 5 duquesas y 3 milords, todos 
con aunchos de goma, V!6 caballos, todo ello en mag-
nifico estado de trabajo, como que lo están haciendo • 
, diariamente. Hay además nna máquina y todos los 
La IhWe al lado y el dueño en Carlos I I I número 1 piden referencias, Xafomarto Monte n. 83, tercer pieo l accesorios para poner z^108-£uede verse todo 8 
0!)9 alto». 8293 4-10 i 8190 67 ^ 10 de la mañana ea el Husmo establo. 80^3 ^Oüt^ 
ENFERMEDADES D E L PECHO 
T O S 
r e ú d l t í e , BronQui t i s c r ó n i c a , 
E x p e c t o r a c i ó n m a t i n a l , 
Ca ta r ros , Tisis, etc. 
m r n i WATiMElíTE 
Y SE CÜRAH 
POR LAS BE 
U C A L Y P T I N 
NftffiW«o9-ce«4««ados de Medióos de B r » ^ t ó a c ^ ^ u . tt^a«U 
FARMACIA CEMTRAL i En L A HABANA : 
raubourg MontmartrífPARIS.J J O S É H A T I T Z A . 
'imprenU i Estoreotipi» del D1ABI0 m LA ¡ U M & A * ~ á * t o * * í Keptuno, 
